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A C T U A L I D A D E S 
Sigue el matonismo en todo su es-
plendor. 
Después d« los asesinatos de Cien-
vínegos, los de <?uantánanio. 
XJn comereiante a<í'usa de estafador 
L un cabo de policía. 
El juez condena al cabo, 
Y gste, que vive en este ambiente de 
violencias y de sangres que nos ahoga, 
caca el revólver y mata al comerciante 
v deja moribundo al juez. 
iQiié partido se indignará ahora en 
Oriente y amenazará con la revolu-
oión y el exterminio? 
¿Se darán por ofendidos y provoca-
dos los comerciantes todos al ver que 
han asesinado villanamente a uno del 
gremio ? 
¿Se declararán m huelga todos los 
j-j^es. todos los magistrados y hasta el 
Tribunal Supremo, para protestar 
contra el atentado de que fué objeto 
p] juez de Guantánamo? 
N'o; esas determinaviones violentas, 
perturbadoras y-alarmistas. se quedan 
para los partidos políticos que no pue-
den vivir sin hacer miedo a la nación, 
amenazando sin cesar con sublevacio-
nes en masa y venganzas horribles. 
"¡Asesinos, cobardes, miserables— 
dice en letras muy gordas un perió-
dico de anoche—la hora de la vengan-
za ha sonado! ¡El puñal contra el pu-
ñal, el revólver contra el revólver! E l 
imperio del crimen amparado por los 
esbirros de Frías, de Freyre y de Me-
nocal..." 
Por fortuna, no todos los elementos 
directores de los partidos se dejan 
arrastrar por las impresiones del mo-
mento. 
El doctor Adolfo Cabello, a quien 
ninguno de sus correligionarios libe-
rales podrá acusar con justicia de t i -
bio en la defensa de los intereses de su 
agrupación política, discurriendo so-
bre el último suceso sangriento de 
Cienfuegos se expresa de esta ma-
K.s muy sensible esa desgracia, pero 
ella y otras más pueden ser inevitables 
mientras nuestros partidos políticos 
no lleguen a un acuerdo práctico para 
que las pasiones se aplaquen en lugar 
de recibir lodos los días elementos de 
exaltación y discordia. Las desgracias 
de Cienfuegos obligan a Menocal, a 
jarona. 3. Zayas, a Ferrara y a otros 
jefes de ambos partidos a reunirse y 
poner fin a esta situación intolerable 
que ha de acabar eon nuestra indepen-
dencia en no lejano plazo. Y aunque 
ese acuerdo no venga y los elementos 
má& amigos de la paz seamos víctimas 
de atentados y de persecuciones, no se 
debe i r a la revolución. * 
De tal . manera se están ponienda 
las cosas que basta los más radicales 
concluirán por volverse moderados. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de berTo. 
B A T U R R I L L O 
Illanco, Villuendas, Méndez.. . ¡ Tris-
te g-loria la gloria de la culta ciudad 
de Cienfuegos! Allí el crimen escoge 
sus víctimas arriba; allí las pasiones 
fanáticas enlutecen hogares honrados 
y preocupan con su obra la atención 
de la gente observadora. 
Todo Cuba ha sentido sinceramen-
te, hondamente, el asesinato del »eñor 
Méndez, alcalde de Cienfuegos. El 
asesino meditó el plan, aprovechó las 
sombras de la noche. Se preparó, hy 
rió por la espalda, una, dos, tres ve-
ces; apuntó bien, necesitaba raatí'r, 
y mató. Todas las agradantes rodean 
el delito; todas las consideraciones y 
los respetos eran debidos al noble hijo 
de Cienfuegos, su alcalde eoniuncio-
nista, probo y activo, según dicen to-
dos. 
La misijia noche que eso ocurría on 
la Perla del Sur, en la Perla del Nor-
te, en sitio muy frecuentado de la llá-
bana, otro asesino daba una puñalada 
por la espalda, a un huinilde de apelli-
do Caneda, que tranquilamente se di-
rigía a su domicilio como el Alcalde 
de Cienfuegos. ¿ Motivo? Xinguno. 
Una equivocación; se l'é pareció el 
hombre a otro hombre odiado por él, 
y sin cerciorarse de la verdad, hundió 
el puñal. No hubo la premeditación de 
matarlo, pero sí la premeditación de 
matar a un hombre; y hubo nocturni-
dad y traición; por la espalda hirie-
ron los dos asesinos; las víctimas , no 
tuvieron medios de defensa. 
El síntoma es idéntico • las dos prue-
bas del matonismo cobarde, semejan-
tes. En Cienfuegos se practican ges-
tiones para descubrir al criminal. 2 Pa-
ra decretar su indulto.después? jNo 
hemos quedado en que nuestros tribu-
nales se equivocan y en que el indulto 
y la amnistía por crímenes vulgares 
son actos justos, por ser nuestro país 
joven, apasionado nuestro pueblo? 
Illanco, Villuendas, Méndez. . . j Tris-
te gloria la tuya, ciudad hermosa, rica 
y bella Cienfuegos! 
El señor Martínez Pendas, Presiden-
te de la Asociación de Corresponsales 
de Jovellanos, me escribe atenta curta 
acompañando un ejemplar del mani-
fiesto que allí circuló, con referencia 
al incidente de la Asociación con la 
Presidencia del Casino jEspañol. Y, 
con franqueza, no se ve claro en el 
asunto. Porque es explicable, y natu-
ral que no se permitiera el acceso ni 
local durante el banquete de la Tuna 
asturiana a personas de color, fuer.ni 
o no periodistas, si el Reglamento o 
las prácticas sociales lo disponían; co-
mo no sería censurable que en una so-
ciedad do personas de color se prohi-
biese el acceso a los blancos. Por mu-
cha democracia que entre nosotros ha-
ya, por mucha llaneza en el trato dia-
rio y mucha estimación que sintamos 
los blancos por algunos negros y los 
negros por algunos blancos, queda al-
go poderoso, imborrable, exigente, que 
impide la- promiscuidad de razas en 
fiesta.-, públicas o familiares. 
Pero el manifiesto dice que no: que 
al concierto dado por la misma Tuna, 
personas de color asistieron; que la 
Colonia de Jovellanos no ha cerrado 
sus puertas a los hombres dignos de 
otra raza; que el acuerdo fué, no con-
tra los negros de Jovellanos, sino con-
tra los corresponsales negros. Y atri-
buye el incidente a personal capricho 
del Presidente, que "dejó entrar a 
gentes en mangas de camisa, y no a 
negros bien educados y trajeados." 
Me parece que lo mejor en este caso 
es "echar tierra al asunto" y no re-
frescar agravios. ¿No lo" cree así la 
Asociación de Corresponsales de Jo-
vellanos? 
A distancia no podemos s'aber qué 
hay en el fondo de ciertos problemas 
de personalismo y de ciertas luchas 
sordas de los pueblos pequeños, y nos 
exponenuis a m» ser cxacios en la apre-
ciación y el juicio. 
Eso sí: sigo opinando que, cuando 
no se nos invite -a una fiesto, los perio-
distas no debemos aparecer despecha-
dos; nos hacemos menos favor que ca-
llando, y respetando los aciertos o los 
errores de la casa ajena. 
De las más prestas y más sinceras es 
la expresión de mi pesar por la muerte 
de Antonio Santoveuia y Echaire. 
ocurrida recientemente en la Víbora. 
Al duelo inmenso, inconsolable, Éh I 
padre viejecito, se unieron mis do-
lientes simpatías; ante la subyugante 
majestad del dolor de la madre vieje-
cita, mi palabra enmudeció; recuerdos 
horribles .revivieron cu mi imagina-
ción y la honda herida de mi pecho 
volvió a sangrar. Son pesares esos 
que sólo los padres muy amantes com-
pi euden en toda su intensidad. 
Y sentí más, porque el muerto era 
hermano de un cubanito que vale mu-
cho; de un vuehabajero inteligenli, 
estudioso, muy moral y muy patriota, 
que tanto contribuye a honrar la his-
toria de su región natal: Emeterio 
Sant'ovenia. Llegue a él la intención 
de un abrazo fraternal, en estas horas 
de amargura. 
El último número de ''.Mercurio," 
la ilustrada re\ista de Nueva Orleans, 
es tan interesante y se.presenta tan 
lujoso y lan ameno como los anterio-
res. 
Su portada artística, siiv, informacio-
nes gráficas y su selecto texto, no tit -
ilen uáda qde envidiar a las mejores 
publieacioncs del mundo. 
Con sólo conocer los retratos y los 
nombres de sus principales colabora-
dores, en hoja que acompaña a este 
número, se explica uno perfectamen-
te el interés con que es recibida la pu-
blicación en los países de habla espa-
ñola. No influyen el compañerismo y 
la cortesía en esta opinión mía • es jus-
ticia escueta cuanto se diga en pro de 
'Mercurio." 
Y por cierto que, comentando el se-
ñor José Francés las elecciones del 
Ateneo de Madrid, dice de nuestro La-
bra que es un "orador difuso y lato-
so, ni político ilustre, ni sabio, ni me-
nos artista." * 
Vamos: mucho menos que un José 
Francés. 
¡Desengaño terrible para los cuba-
nos y para los españoles, que durante 
medio siglo admiramos a Labra! 
« 
* « 
Al cerrar ésta recibo los periódicos 
del lunes. El asesino del doctor Mén-
dez se ha presentado a las autoridades. 
Nada hubo de crimen político; se 
trata de una venganza ruin y odiosa 
de un criminal /ulgar. Más vale así, 
porque ya empezaban la malicia des-
atentada y el odio político a levantar 
calumnias, a hacer suposiciones las 
ncáfi horribles; ya sobre el partido con-
servador, sobre los conservadores de 
Cienfuegos caían las infames sospe-
chas; y eso que el alcalde lo había si-
do por los votos de sus aliados los con-
servadores de Cienfuegos. 
"No hay que buscar a los inducto-
res; no hay más que pensar que en 
Frías ayer, y en su actual sustituto," 
decía un periódico liberal. 
Y ese periódico serio, " La Semana,*' 
cuyos trabajos doctrinales suelo co-
mentar complacido, en su editorial 
"Estigma hereditario," antes de lan-
zar esa frase cruel lo decía claramen-
te: ''No tiene derecho a pedir el res-
peto de nadie, un partido que esgrime 
el puñal asesino o dispara el piorno 
homicida sobre ciudadanos dignos, poi* 
diferencias en el reparto del botín." 
Debió temblar la mano cubana que, 
sin pruebas, lanzaba esa acusación tre-
menda contra el partido de Mcnocal, 
Montoro, Pellón, Hevia, Desvernine y 
tantos ilustres y generosos patriotas. 
El matonismo, la impunidad, los in-
dultos, la guapería, la subversión del 
sentido moral y la exacerbación de pa-
siones y de egoísmos, en todos los cam-
pos, por influencia fatal del medio, 
eso sí: pero ¿no creen "La Semana" 
y cuantos injuriaron así al partido 
conservador, que es injusto, y terrible, 
y causa de nuevos hondos agravios, 
confundir así a una agrupación de 
hombres de bien con el asesino vulgar 
y el fanático cobarde? ¿Es noble esa 
política y es educadora esa prensa? 
j o a q u í x N. ARAMBURU. 
D i s p e n s a r i o ' l a C a r i d a d ' ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. 31. DELFIN. 
GACETA B A L 
Todo lo que decía ayer el gobierno 
ruso sobre exigencias de orden pací-
fico está muy .puesto en el orden: jus-
tifica su actitud frente a Montenegro 
por creer que es necesario proceder asi 
para sostener la paz y porque, ade-
más, Seutarí es un pueblo de Albania 
que crearía no pocas dificultades en 
poder de Montenegro. 
Si todo esto es tan cierto como nos-
otros estamos dispuestos a creer ¿por 
qué no se dijo eso hace cinco meses 
cuando los montenegrinos se detuvie-
ron frente a Seutarí como objetivo 
principal de su plan de ataque 
Dicho entonces, se hubiesen evitado 
gastos enormes que pesan hoy sobre el 
tesoro de Montenegro y el ahorro de 
no pocas vidas que resultan ahora es-
térilmente sacrificadas. 
En aquella época toda la enemiga 
era contra Servia y primero en Ku-
manovo, después en Prizrreud y últi-
mamente en Durazzo, se fué manifes-
tando a medida que se realizaba el 
avance. 
La acción de las potencias cambió de 
pronto eontra Montenegro porque su 
ejército |ué reforzado por los servios 
y*porque, menos cruda la estación, los 
>iti;)dores dieron mayor intensidad a 
las uperaoiones del sitio, 
YA espectáculo de Europa no puede I 
ser más doloroso. Labora en favor del 
turco, borrón que debió desaparecer 
hace un siglo del Viejo continente, y 
en cambio obstaculiza el esfuerzo hon-
rado de cuatro pueblos que funcionan 
con perfecta organización y que, apo-
yados en los legítimos derechos que 
acusan su origen, pretenden recuperar 
el solar de sus mayores inicuamente 
arrebatado hace más de cuatrocientos 
años. 
La causa de las potencias aliadas es 
simpática a todo el mundo, de igual 
modo que resulta censurable la con-
ducta de Austria. 
Hasta los mismos turcos reconocen 
lo (pie en Viena no se quiere recono-
cer. Esad Bajá, gobernador militar de 
la plaza de Jannina hasta su rendi-
ción, ha dicho que Albania, como Es-
tado independiente, no podrá subsis-
tir entre las cuatro naciones balkáni-
cas. 
El albanés—dice este valeroso mi-
litar—es indisciplinado y ama el des-
orden y el robo. ¿Cómo un pueblo que 
tiene tales defectos, que es'ignorante y 
que carece de civilización, va a vivir 
rodeado de elementos de otras razas 
y religiones y rodeados de adelantos 
que desconoce y que detesta? 
Cuando la gran Turquía no ha po-
dido vivir y se ve. rehgada a los confi-
nes orientSles de su imperio europeo, 
¿cómo es posible que viva Albania que 
viene a ser una pequeña Turquía? 
Sobra la razón al defensor de Janni-
na, cuya opinión, por tratarse de él, 
debemos aceptar como imparcial y des-
interesada. 
Si Austria p|retende una Albanúa 
independiente, pierde su tiempo. Y si 
lo que so procura es una provincia 
austro-italiana, podrá tal vez «'onse-
guirse, en fuerza de tiempo y dinero, 
el que se sostenga allí un pequeño Es-
tado derivado de las dos grandes po-
tencias; pero de ningún modo conse-
( 12 meses 514.00 plata 
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guirán un Estado a lanés , porque los 
nativos son los primeros que están re-
ñidos con todo lo que constituya un 
régimen o un funcionamiento regular 
y perfecto. 
Inglaterra se las promete muy feli-
ces y cree que. todo quedará pronto y 
satisfactoriamente arreglado. 
Nosotros, menos optimistas, no nos 
atrevemos a decir en lo . que pararán 
estas misas; pero creemos firmemente 
que una Albania independiente entre 
Senda, Montenegro, Bulgaria y Gre-
cia, será un semillero de discordias que 
hará en lo sucesivo la cuestión balká-
nica más temible que lo fué basta aho-
ra eon el imperio turco. 
Si usted quiere velar por éu saJud tome 
una temporada el agua mineral natural 
de San Miguel de los Baños, excelente 
para la eliminación del ácido úrico, deli-
ciosa al paladar e inmejorable para re-
gularizar las funciones digestivas. Pida 
e, agua y su folleto en Tacón número 4, 
t-:éfono A-7627. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Brillante operación 
Nuestro estimado amigo don San-
tos Muni se halla ya felizmente resta-
blecido de las gravísimas lesiones que 
se ocasionó al ser arrollado por un 
tren en la estación de Güines. 
Ha sido la siiyit una cura verdade-
ramente portentosa, pues en la impo-
sibilidad de su traslado a la Habana 
en el gravísimo estado en que se ha-
llaba, salió precipitadamente para 
Güines el cirujano de la casa de sa-
lud del Centro Gallego doctor Roge-
lio Stincer, designado por el Director 
de aquel Sanatorio, Dr. Barnet. 
El doctor Stincer, ayudado del doc-
tor Gutiérrez Bueno y del practican-
te señor Estévez, ambos de la misma 
casa de salud, y con el com-urso del 
médico de Güines doctor Mendoza, 
procedió a operar a la víctima del ac-
cidente, abriéndole el vientre, en el 
que se encontró ima inundación de 
sangre y orina, con la vejiga perfora-
da y síntomas de peritonitis. 
Se trataba, como se ve, de un "caso 
perdido;" y, sin embargo, el señor 
Muni se halla hoy restablecido total-
mente gracias a la habilidad, perieia 
y sangre fría del doctor Stincer, quien 
puede estar legítimamente orgulloso 
de un éxito que constituiría un triun-
fo profesional extraordinario para el 
más renombrado cirujano en eual-
quier país del mundo. 
Nuestra enhorabuena al señor Mu-
ni, y nuestra felicitación calurosa a su 
salvador. 
Remedio contra el nervosismo 
En esta época en que. la política 
nos tiene en constante "tensión ner-
viosa'' no hay remedio mejor par;! 
calmarnos, que hacerse media docena 
de postales en casa de los señores 
Colominas y Compañía, de San &a« 
faél '-¡2. y obtener además "como re-
galo" un lindo espejo de bolsillo, 
por sólo un peso plata. Está proba» 
do que esto le quita a usted el ner-
vosismo y lo pone de buen humor. 
MIGUEL F. M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
J-Ĵ as. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
traspaso de Créditos hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. 
F UCO I *nnnníiS en periódicos y re-Al LUA Tistas' Bibulos ? grabadas 
* raoriernos.— ECONOMIA PO-
S1TITA A LOS A N 0 N C I A 1 Í T E S . = = 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1197 Ab.-l 
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CCnPANY \ 
USTEO QUE TIENE HIJOS 
F U Z S E Zfi ESTA MASCA 
es la que debe aparecer en 
|odosJos zapatos m a r c a 
"PON'S y Cia." que hace más 
de 40 años importan para ni-
ños los señores 
T u r r ó y C a . 
<;rB.\ No. (,1. H A B A N A 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas MOOff " 
U U L Y 
" D E V E S A " DE MORIAS 
Ed todos los Gopositos y en la Fábrlci, 
CONSULADO Nn Ol.-Kabana. 
E L A L M E N O A R E S 
LA. CASA DK OPTICA POK E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exfimen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1136 2S-1 Ab. 
C 1262 26-14 Ab. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
DEDICO DE HT.«OS 
Coosuita. de 12 a 3.—Chacón núra. | L 
-̂ ntsa a Aguacate. Teléfono A-2^54 
M U E B L E S A R T I S I I C O S Y M O D E R N O S , 
A P R E C I O S B A R A T O S , para sala, comedor, cuarto y 
escritorio, en juegos o piezas sueltas, así como mimbres, cuadros, lámparas, 
relojes y objetos de sk.Tte.^= -— ^=r—-—.=z 
¡ ¡ V I S I T E E S T A N U E V A C A S A ! ! 
B e l a s c o a í n 
4 1 ^ i ™ ? 
s i e p t o n o y m m m 
J o s é : - : 
B e l t r á n 
Agencia / .AYAS 
?ACO <ic MACHARNUDO 
t o s v inos de 3ercjK e s t a 
m a r c a s o n los m e i o r e s y be ma^or 
^enta: 
K i t l c o importador , M I . J iu iz 
J a r r e t o , ^ f a b a n a . 
" E L N U E V O Á I M N D A R E S " 
PASO DE LA MADfiMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro e» 
pañol. Xo tienen rivales. 
O'REILLV 110 (MUESIRARIO) 
2920 26-11 M. 
C 1064 alt. 13-2 
C 1231 alt» S-12 C 12S2 alt. 3-1$ 
I M P O R T A N T E 
A N U E S T R A S D A M A S 
Las señoritas Dolly ponen a la dis-
posición de su innumerable clientela, 
i los últimos modelos de sombreros, tra-
1 jes y blusas que han recibido en ol va-
| por "La Champagne.-' Xo tenemos 
! que recomendar esta casa, pues todo 
I el mundo la conoce por la más acredi-
tada en artículos de señoras. 
1 C 1227 , i t . 4.9 
í Ú 
«CE TMAT ¿«"""^pAcKAGEÍ, 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble atocia clase de camas.—Lo mejor 
que se conoce, a S 5, PLATA.—Tam-
bién los hay colgantes, a $ 3, en la 
misma moneda—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, por $ 5 , Cy. — 
E L N U E V O M U N D O 
Mnebleria ds PEDRO V A Z p t Z 
fcEPTUNO 24. — T E L E F . A 4493 
C 1168 «.u. g.jr 
P O R E S A S C A L L E S 
El pan nuestro 
A modidu que vaya sonando la ros-, 
peetiva y fatídica ^liora nonaM nos 
iremos muriendo por tumo riguroso 
los habitantes de esta hermosa isla de 
Cuba, puesto que no es posible que 
nos quedemos en este mundo para si-
íniente de rábano, pero honradámen-
te hay que reconocer que, no será por 
falta de toda elase de medios de de-
i ' usa empleados por nuestras auto-
ridades sanitarias para evitarnos esc 
rato tan desagradable. 
AI cúmulo de determinaciones sani-
tarias puestas en práctica para que 
vivamos bien higienizados, hay que su-
mar el acuerdo adoptado por la Junta 
Nacional de Sanead, referente a la 
protección higiénica del pan después 
tic elaborado. 
¿Quién puede dudar de la conve-
meacia de que todo pan sea envuelto 
separadamente en papel blanco, eyi-
laudose su contaminación por los in-
sectos, él polvo y el continuo mano-
seo? 
Pero es el caso, que los panaderos 
muéstranse renuentes al acatamiento 
de esa disposición por el gasto natu-
raJ que tal requisito supone, y defen-
diéndose como gato boca arriba, en 
su protesta se entreve una terrible 
•amenaza para el público, para el pobre 
consumidor, que al fin y a la postre, 
como siempre sucede, será el que ven-
ga a pagar los vidrios rotos. 
Se subirá el precio del pan más aún 
de lo que ya ha subido sin necesidad 
de la envoltura, y resultará que los en-
vueltos verdaderamente en el tem-
blé problema de la carestía de la vida 
serán los pobres, para quienes el co-
mer pan les va a resultar casi tan im-
posible como el comer jamón, sabrosí-
simo manjar cuyo consumo ha queda-
da limitado para los que tienen asien-
tos de preferencia en el gran ban-
quete nacional de esta alimenticia e 
higienizada República. 
Y hay que reconocer que los pana-
deros razonan como unos Licurgos. 
¿Cómo es posible que a nadie se le 
obligue a cumplir una orden que le 
determina pérdida de dinero en el 
ejercicio d̂ j su industria? 
En tina salvilla o nn ramillete de 
dulces, el importe del papel de china 
para cubrirlos y resguardarlos del 
contacto del polvo y las moscas se 
¡puede cubrir quitando en último ca-
so un par de piezas, como compensa-
ción del valor del papel, pero en el pan 
D ha 7 forma de resarcimiento, puesto 
que la falta áe su peso ordenado sería 
causa legítima de una multa guberna-
tiva. , 
Queda, por consiguiente, el dile ina 
si la .Sanidad persiste en su empeño, 
de que el gremio, como se susurra, se 
lance a la huelga, o que*acuerde ^e-
var el precio del pan, y ambos extre-
mos serían harto deplorables. 
Sobre todo el segundo, pues no ca-
he duda que entre el temor a los mi-
crobios y el aumento del precio de es-
te artículo por el cual rogamos a Dios 
cotidianaiuente, la elección nu es du-
dosa: nos asusta más lo segundo. 
Admirable es que la Sanidad cuide 
y se desvele por nuestra importante 
salud, pero no por eso ataque al bolsi-
llo, que no todos los que comen 
pan son propietarios y la mayor par-
te ni siquiera son políticos.-
FULANO DE TAL. 
T R I B U N A L I B R E 
La labor del P. Basilio 
Acabamos de leer el notable libro de 
este ilustre sacerdote, "Abriendo el 
Surco;" y es tal el interés iue des-
pierta desde el principio,'que bien pue-
de asegurarse que una vez comenzado 
no se interrumpe su lectura hasta el f i -
nal. Todo gallego debe leerlo. 
. A l terminar, no pudimos por menos 
que exclamar: ¡ Ya tenemos al hombre. 
Dios le bendiga y guíe sus pasos 1 . 
La labor del P. Basilio estaba en la 
mente de los gallegos desde hacía mu-
chis años; pero, por esa idiosincrasia 
inexplicable de nuestra vigorosa raza 
no había surgido hasta hoy quien en-
cauzase la aspiración común. 
Aspiración surgida de la necesidad, 
de la imprescindible necesidad de redi-
mirse de un vasallaje q.ue siempre, pe-
ro hoy más que nunca, constituyó una 
ignominia y una vergüenza para el re-
cio 3r noble pueblo gallego. 
A éste, más que a- la elocuencia su-
gestiva y arrogante civismo del precla-
ro sacerdote, débense los colosales éxi-
tos alcanzados en todos los mítines y 
conferencias en que ha dejado oír su 
cálido y castizo verbo. 
Pero, aunque con éxito y todo de na-
da sirven, como él mismo dice, tstos 
triunfos oratorios, sino se hace algo 
práctico. Hay que hacer algo positivo. 
El movimiento se demuestra andando y 
no hablando. 
El P. Basilio ha venido acpü en bus-
ca de calor y apoyo para la obra más 
grande y necesaria de nuestr?.- patria 
chica. Xo debemos escatiraárs';.'©. Fa-
cilitémoselo a manos llenas. 
La Colonia gallega de Cuba es una 
de las más numerosas y ricas de la 
América. 
Es seguro que no hay un gallego en 
esta República que deje de simpatizar 
con el justo y hermoso apostolado del 
P. Basilio Alvarez, puesto que, los que 
más y los que menos hemos sufrido las 
afrentas del. tiranuelo cacique de nues-
tro pueblo, o satisfecho cien veces por 
censas y gabelas el importe de la tierra 
que nuestros padres laboran#a costa de 
innumerables sacrificios y privaciones. 
Reunámonos, pues, en asamblea los 
gallegos de toda la Isla y en ordenada 
e imponente manifestación presentemos 
a nuestro Ministro una exposició 
cripta por el mayor número posible, pi-
diendo 1̂ señor Conde de Romanohea 
que apoye y se resuelva en la próxima 
legislatura el programa sustentado por 
la Liga do Acción Gallega. 
Demos alguna vez un ejemplo edifi-
cante en pro de nuestra región y de 
nosotros mismos. 
Tmitemos a los catalanes, a los vas* 
congados, a los valencianos y a los ara. 
goneses, que sin ser superiores a nos-
otros en número ni aptitudes para la 
agricultura, el comercio, la industria, 
las artes y las ciencias, según puede de-
mostrarse fácilmente, obtienen de los 
gobiernos por sus enérgicas protestas y 
exigencias colectivas, lodo lo que quie-
ren. En cambio, nuestra Galicia, su-
misa siempre a los mandatos y decretos 
de los gobernantes, siempre fué consi-
derada por éstos como lo más despre-
ciable de España. Véase, si no, los fe-
rrocarriles, las carreteras, las escuelas 
y granjas agrícolas que tenemos, en 
comparación con las demás regiones. 
Desterremos de una vez, gallegos, 
nuest7-a secular mansedumbre, y sacu-
damos con un enérgico movimiento ge-
neral de protesta él yugo denigrante 
del caciquismo y de los foros que, en 
pleno siglo X X y en uno dé los países 
donde se goza de más amplia libertad, 
tienen amordazado a un pueblo nume-
roso y fuerte, impidiendo su desenvol-
vimiento y progreso. 
a n d r k s LOPEZ. 
M A L A S M A D R E S 
Sou aquellaa que sabiendo" cuántos dis-
gustos acarrea ej criar un hijo raquítico 
persisten en su sistema de alimentación 
y vida. 
Su leche puede ser abundante o escasa, 
pero no saben si contiene las materias 
que nutren y hacen fuerte al niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de ré-
gimen; ventile bien sus habitaciones, to-
me algunos paseos higiénicos y ayude a 
la nutrición y riqueza de la leche con la 
Nutritina iodada del doctor ROUX. 
En Droguerias y Riela 99, se vende. 
CART* DE L l T ~ 
EMPRESA DE PAYftET 
Habla el señor Alfredo Misa : 
Br. Angel Fernández. Ciudad. 
Muy señor mío: Me complazco en 
declarar que el Licor de Berro es ex-1 
célente para afecciones catarrales y 
bronquiales. 
Yo he experimentado práctica-
mente estas buenas cualidades con 
motivo de haber tenido un fuerte 
catarro y en pocos días me he cura-
do completamente con el uso del ex-
quisito Licor de Berro. 
Creo hacer un beneficio a mis ami-
gos y al público recomendándoles el 
Licor de Berro que tan buenos re-
sultados me ha dado. 
Sin otro asunto me es, grato ofre-
cerme su atento, y s, s., 
A. Misa. 
S!c. San Rafael 75 A. 
D e l Consu lado de E s p a ñ a 
A V I S O 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ga-
ceta de Müdrid de 24 de Marzo del co-
rriente año. Jos individuos de clasos.pa-1 
sivas residentes en el extranjero pasa-
rán la revifta anual en el mes de Abril 
ante los cónsules respectivos cuyos fun-
cionarios au'erizarán la correspondien-
te certificación do existencia. Esta cer-
1 tificación, legalizada por el Ministerio 
i de Kstado, se presentará por los intere-
j sados o s is apoderados en la Interven-
; ción Ji la- Dirección o en la Hacienda 
| de la riavincia respectiva, en unión de 
los documentos que justifiquen la con-
cesión de haber pasivo, la papeleta o 
nominilla que acredite el número con 
que figuren, en la nómina y !a cédula 
personal firmada por el interesado. 
El Vicecónsul encargado. 
>. E L C O N D E D E B A L L O B A R . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
MARZO 
Por no saber Química el capitán del 
buque. 
París, 9. 
Durante el curso , de un pleito in-
coado por una sociedad de aguas mi-
nerales de Londres contra una Com-
pañía naviera, en reclamación de da-
ños y perjuicios, se han relatado las 
tribulaciones de un capitán de buque 
que desconocía la Química. 
La Compañía de los servicios marí-
timos del Treport había recibido, en 
Di'-iembre do 11)11, un cargamento de 
aguas minerales y una tonelada de 
sodio distribuida en un centenar de 
cajas. 
Esas cajas fueron colocadas en la 
cubierta del vapor "Hardy." 
Durante la travehía una de esas ca-
jas rod>, abriéndose, y un golpe de 
mar la llenó de agua. 
Inmediatamente el suelo se incen-
dió, amenazando incendiar el carga-
mento. 
El capitán mandó que se utilizaran 
las bombas de a bordo. El efecto no 
se hizo esperar: se produjeron espan-
tosas explosiones. 
Espantado el capitán, ordenó que 
las cajas se arrojasen al mar. 
El remedio fué peor que el daño. 
Apenas habían tocado las cajas el 
agua, los gases producidos por la ac-
ción química invadieron el buque. 
Entonces surgió el pánico entre la 
tripulación y ningún marinero se 
atrevió a tocar el cargamento diabó-
lico. 
El fuego se comunicó a las "bodegas 
y por fin a las calderas. 
Las sucesivas explosiones resque-
brajaron el buque y la tripulación lo 
abandonó aterrada. 
Uno clei los oficiales se ahogó. 
El buque se fué a pique. 
Pues bien, a pesar de esta tragedia, 
en que el '•Hardy "' sucumbió, la Com-
pañía armadora ha sido condenada a j 
pagar una indemnización de 30,0001 
francos. 
Sombreros de aluminio 
Nueva York, 10. | 
La opinión pública se siente tan 
alarmada en América por la creciente 
carestía de la vida, que un escritor de 
Boston, Jolin Benyon, propone se dic-
te una ley obligando a las mujeres a 
usar sombreros de aluminio. 
"Una mujer yanqui—dice Benyon 
—gasta diez veces más que un hom-
bre en vestidos, sombreros y adornos. 
Para reducir convenientemente el ba-
lance femenino, no hay mejor sistema I 
que abolir, o poco menos, la moda de ; 
los sombreros.'^ ' 
Por eso el citado escritor, que es ¡ 
también diputado, ha decidido pre- j 
sentar al Congreso de Washington un] 
proyecto de ley mediante el cual se 
obligue a llevar a las mujeres un som-
brero de aluminio reglamentario, que 
será proporcionado gratis por el Mu-
nicipio a cada muchacha "tan pronto 
llegue a la edad de la indiscreción," 
es decir, apenas se inaiufieste en ella 
el imperioso deseo de ir a casa de la 
modista. 
" E l sombrero ífe aluminio—añade 
John Benyon—puede ser modelado 
en un periquete, conforme a los últi-
mos dictados de la moda, y la mujer 
no tendrá así necesidad de usar du-
rante, tuda su vida, más que un som-
brero.". 
De prosperar la proposición formu-
lada por el diputado por Boston, 
se ahorraría en América la no despre-
ciable suma de mil quinientos millo-
nes al año. 
El mundo al revés.—Un muchacho es 
raptatio por una chica. 
San Petersburgo, 11. 
Dicen de Odessa que en Kutais ha 
sido raptado, a viva fuerza, un joven, 
obligan'5' ' : ;e£:o a-casarse. 
Una hej ta chica de 16 años, lla-
mada Bogova, que habita en la aldea 
de Kuliokari, se había enamorado lo-
camente de un muchacho de la mis-
ma edad, llamado Sari, y que vivia cu 
otra aldea cercana. 
¿Era por timidez o por falta de ca-
riño'/ ¡ i 
Xo se sabe. Lo cierto es que el .io-
veu no correspondía a los requeri-
mientos amorosos de la chica. 
La hermosa Rogova entonces resol-
vió recurrir a la violencia. 
Atrajo a su causa a varios mozos 
de su aldea y, poniéndose al frente de 
ellos, una noche asaltó la casa en que 
vivía Sari. 
El muchacho fué maniatado y con-
ducido a una cabana solitaria en lo 
alto de una montaña. Allí lo amena-
zaron de muerte si no se casaba con 
la chica. 
El consintió, y entonces los de la 
partida bajaron a la aldea para llevar 
un "•pope"' y que procediera a cele-
brar el matrimonio. 
Pero entretanto los padres del mu-
chacho formaban otra partida, y ha-
biendo descubierto el refugio del se-
cuestrado, se encaminó a buscarlo y 
libertarlo. 
Por desgracia, llegaron tarde. . El 
matrimonio se había ya consumado. 
Ilubo voces, escándalo. 
Pero la hermosa Rogova, triunfan-
te', entraba poco después en el pue-
blo del brazo de su marido, a quien 
ha conquistado de manera tan origi-
nal. 
Las alarmas de Von der Goltz. 
Berlín, IC. 
Ha causado gran sensacióu un ar-
tículo que ha publiéa^O el mariscal 
Von der Goltz cu el • 'Mit t lcr ," y que 
se titula "La Joven Alemania y el 
Ejército." 
A él pertenecen los párrafos que si-
guen : 
"En 1910, la ciudad de Berlín sólo 
ha podido facilitar un 27 por 100 de 
los reclutas válidos que le correspon-
dían. 
En cambio, las provincias de la 
Prusia Oriental facilitaban un 60 por 
100. 
Los nacimientos disminuyen con 
tina rapidez increíble. 
En 1875, nacían en Berlín 42 niños 
por cada 1,000 habitantes. 
Hoy nacen 20; es decir, cu la mis-
ma proporción que en París. 
En 1876, teniendo Berlín un millón 
de habitantes, nacieron en sus distri-
tos 43,000 niños. 
El año pasado, teniendo dos millo-
nes de habitantes, sólo nacieron 
44,539. 
Conozco una ciudad de 200,000 ha-
bitantes, que es una de las más ricas 
do Alemania (Magdeburgo.) ¡Su na-
talidad ha descendido más bajo que 
la parisiense! 
Este fenómeno se generaliza en to-
das las grandes ciudades. 
Estas morirían por agotamiento 
pasadas algunas generaciones, si se 
las rodeara de tma muralla de la Chi-
na cerrada herméticamente." 
Falta de dinero. 
Viena, 12. 
Los periódicos se lamentan de la lo-
cura de armamentos que padece Eu-
ropa. 
Comentan el llamamiento a los ciu-
dadanos autriacos hecho por el Archi-
duque Carlos Francisco José para que 
contribuyan a la construcción de una 
flota aérea, y dicen que la Tríplice no 
tiene dinero bastante. 
El "Fremdenblatt" recuerda las 
palabras del almirante Montecuccoli, 
embf 
de que para hacer la guerra 
falta tres cosas, es decir viiT 
ncro y dinero. 
El "Extrablatt" truena 
Francia, a quien acusa de los 
zos financieros de la Tríplice 
Las Bancas francesas •in"r*¿ 
rer.ienl.i'niou'u r.\ Jim- . V 
•Uemania e Italia. -
No han hecho lo mismo on V 
porque los austríacos no ti hL j . ^ 
ro francés desde hace mueho f e" 
'•El agio—añade el ' E x t r a b ^ l 
•—ha subido súbitameni • ai 
100. • " POf 
El Gobierno italiano ha debido 
nunciar al empréstito extranjero ^ 
pensaba emitir. 
Alemania encontró una compon 
ción parcial en el oro americano 
ro dicha compensación fué iusufié;1^ 
te, como lo prueba el fracaso de suái" 
tima emisión de bonos del Tesoro '' 
"La Nueva Prensa Libre7' dicc r 
Francia ha retirado de Alemania 
pítales por valor de mil millones ^ 
El "Wiener Journar1 afirma *,, 
la contribución de guerra proyectada 
por el Gobierno alemán, en plena n * 
es simplemente una confiscación per' 
que el empréstito forzado de Austri 
en 1854. 1 
Todos los periódicos, en suma ca 
vienen en que las mayores dificuha 
des con que la Triplico ludia estriban 
en la falta de fondos para hacer fren, 
te a los nuevos armamentos provee, 
fados. • 
El triceratopo. — Un monstruo ante, 
diluviano. 
París, 13 
Ha sido instalada en el JIuseum 
tma formidable cabeza de tricerato-
po, encontrada en las montañas Soco-
sas (Estados Unidos.) 
El triceratopo fué contcmiporáueo 
del diplodocus y otros gigantes de la 
época cretácea. 
Dicho reptil, a cuyo lado el rinoce-
route sería un animalillo pequeñísi-
mo, medía diez metros de largo y su 
cabeza tenía dos metros. 
Su potencia ofensiva debió ser tre-
menda. Poseía un cuerno frontal cnor. 
me y otros dos que salían encima do 
los ojos. 
La parte delantera do la cabeza 
forma una especie de espuela, a la 
que, sin duda, ningún otro animal po-
día resistir. 
Los huesos del cráneo, por su espe-
sor y su dureza, debieron soportar, in-
conmovibles, los choques más bruta-
les. 
Además do la piel, estaba cubierto 
de una epidermis espesa, como esca-
mas espinosas durísimas, difíciles de 
ser atravesadas aun por ios proyecti- \ 
íes actuales. 
La cabeza se prolongaba hacia 
atrás por una especie de escudo hue-
soso, que protegía el cerebro, muy pe-
queño, y todo el encéfalo. El reptil tc-
.uía unas patas largas y robustas, y el 
volumen de su cuerpo era m;is grando 
que el de los elefantes de hoy. 
Asi constituido, ese monstruo ate* 
rrador podía, por su solo peso, tron-
char los árboles de más grueso 
tronco. Podía también apartar de SB 
paso las rocas más pesadas y pasar 
sobre los obstáculos más poderoso?. 
Muchas de nuestras casas no hubie« 
ran podido resistir a sus asaltos. 
El mismo gigantesco y feroz mam-
muth, terror de los hombres pdnúti* 
vos, no hubiese afrontado la lucha 
con el triceratopo. 
I 
DE IA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
D E — -
C o l o n i a s v C í e . 
S Á N R A F A E L 32, 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales c¡e UN PESO 
postales., eje UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
j y materiales de fotografía. 
C 1094 2- Ab. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios r&zonaMei en "Kl Pasaje," Zu-
!»i«ta 12. entre Teniente Rey y Ol/raMa. 
g j A V . . 
D R . H E R N A N D O S E S U i 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NBPTUNO 103 12 a 2. todos 
los días excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
-Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de U mañana 
1001 26-1 Ab. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2a^ .̂ Habana. 
43«" ^6-13 Ab. 
¡ [ V I S O a l o s C o l e c c i o n i s t a s d e P o s t a l e s d e 
"SUSINI" 
A coniinuación damos a conocer los nombres de las casas en 
diferenies lugares de la /s /a, que tienen existencia de los instruc-
tivos Albumes "ALREDEDOR DEL MUNDO" y en los cuales se 
pueden obtener éstos. Ubre de gastos mediante la entrega de 
500 sellitos rojos, de los que aparecen impresos en las ca/ef/7/as 
de cigarros " S U S I N I " 
Habana. 
Consolación del Sur. 
Finar del Río 
Guanajay 
Artemisa 
Güira de Melena 






Unión de Reyes 
Sagua la Grande-
Santo Domingo 









Holguln - * 
Ciego de Avila 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
Zuhieta núm. 10 o Carlos III núm. 193. 




José Hoyo. , 
Conátajitino Corujó. 
Eulogio C.aesta. . 
Vicente Salas. 
Antonio Menéndez. 
J. G. Viña. 
Aurelio Lugo. 
Aurelio González. 





Sánchez y Pérez. 




Ricardo García Varona. v 
Francisco Irigoyen. 
Antonio Gobel. 
Mnñiz, Fernández y Ca. 
Urdley D . Faul. . 
Las personas que deseen que se les remita el Album por co-
rreo, deberán acompañar a los 500 sellitos la cantidad de 52 cen-
tavos moneda americana en sellos de correo, importe correspon-
diente al franqueo del mencionado Album, 
Habana, Abril de 19Í3 , L d F á b r i C d . 
¡LA MAS A T R A C T I V A NOVEDAD D E E S T E V E R A N O ! 
SOMBRERO DE PAHUA W T J F K I t . 
Fabiicado en el país por la gran sombrerería "Sanje-
nís", situada en las calles de San Rafael e Industria, 
Elegante, fresco, cómodo, ligero, finísimo. La fabrica-
ción de sombreros en el país, elevada a su mayor perfec-
ción por esta casa, compite ya ventajosamente con la de. 
las más renombradas capitales. El sombrero "Super'; no 
lo mejora ninguna fabrica extranjera, Examínese este 
sombrero en casa de Sanjenís y no se comprará otro. 
C 1253 alt. 2-12 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PCR.VMESTE VEGETA^ 
D E L DR. R. D . LORIE 
J E l reonedio m á s rápido y seguro en 14 cu» 
\ raolóii do la jonorroa b?cnorrasi»> IloM* 
! blancas y de toda olas® de flujos por an* 
; tlguos que sean. So yarantiza no caus» 
¡ estrecUez. Cura poBitivaroente. 
De venta en todas las farmacias. 
110S 26-1 Ab.̂  
{ A t e n c i ó n S e ñ o r e s 
Se realizan 50,000 arboles frutales 
i de todas clases y tamaño^ en la cal-
: zada de Zapata esquina a la calle Ai 
j Vedado, Teléfono F. 1995. Vean esb 
j que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos "frutales por poco o* 
i ñero. , 
j 3878 15t-3 
V I A J E S 
A A r r o y o A r e n a s 
A P u n t a B r a v a . 
A H o y o C o l o r a d o 
A C a i m i t o . . . 






c t s . 
Saliendo los Irenes cada hora de la Estación Central, 
desde las 5 a. m. hasta las 8 p. m.—El mismo servicio 
desde los puntos indicados a la Habana' 
D E 
M O D A 
P O R E L F E R R O C A R R I L " H A V A N A C E N T R A L . " 
C Í265 
C 1169 1-9 
m u s 
P í d a s e E l d r o 6 u e 8 | a s Y B 9 T I G * S 
^ a «Bum, m a m i ECMSiniKint 
C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EKERStt El US ENFERMÉ 
• • • t : DEL PEGA-
16-1 Ab. 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióa de la tarde.—Abril 16 de 191: 5 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
£ 1 d o c t o r V á z q u e z G ó m e z s e e n c u e n t r a e n l a Yia -
b a n a . — E s u n a d e l o s f i g u r a s p o l í t i c a s m á s s a -
l i e n t e s d e M é j i c o . — I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
— E s p e r s e g u i d o p o r H u e r t a , c o m o l o f u é p o r 
M a d e r o . — C a r g o s a l a c t u a l G o b i e r n o . — A u g u -
r i o s p e s i m i s t a s . -— O s e h u m a n i z a h j u e r t a o 
t r i u n f a l a r e v o l u c i ó n . — F é l i x L i a z n o e s u q 
v i c t o r i o s o . — V a r i a s Q o t i c i a s . 
^ver noche, a las siete y media, en-
rJ en puerto el vapor americano "Mo-
0 Castle," no siendo puesto a libre 
plática por la Sanidad Marítima has-
ta hoy a primera hora. 
En este buque vino el conocido polí-
tico mejicano doctor Francisco Váz-
quez Gómez. 
Su nombre ha figurado preferente-
mente en los acontecimientos de su país 
desde hace algunos años. 
Cuando la revolución antiporfirista, 
el señor Vázquez Gómez fué uno de sus 
má.s prestigiosos caudillos. 
Pasó casi todo ese tiempo en Was-
hington como agente revolucionario, 
figurando su nombre en la fórmula de 
solución para cuando la causa triunfa-
ra. Acordándose entre los jefes revo-
"No quise creerlo en un principio. 
Pero pensando luego en el arbitrario 
proceder del Gobierno que en Méjico 
padecemos, dime a imaginar que bien 
pudiera ser cierta mi persecución y 
quise salir de dudas. 
"Fu i a ver al Jefe de Policía de Ve-
racruz. Le pregunté si se .rae quería 
prender y me contestó afirmativamen-
te. 
—"¿Por qué?—le pregunté. 
" Y no supo darme una explicación 
clara y lógica. 
"Viéndose en trance apurado ine de-
jó en libertad, diciendo que iba a pedir 
instrucciones nuevas a la capital. 
"Cuatro días me pasee descuida la-
mente por Veracruz. 
" A poco noté nueva vigilancia sobre 
lucionarios que la candidatura presi- j mí.. Pero esta vez el aspecto tomaba 
peor carácter. Era perseguido por la 
cotnandáncia general de la Plaza. 
dencial al efectuarse las elecciones fue-
se: Madero-Vázquez Gómez. 
Cuando el Gobierno Provisional de 
De la Barra, el doctor Vázquez Gómez 
desempeñó el cargo de Ministro de 
Instrucción Pública. 
F>n aquella época fué cuando, trai-
cionando el pacto revolucionario, se 
t-ntabló la lucha en el seno del partido 
maderista al designarse el candidato 
vicepresidencial. 
Don Francisco León de la Barra 
quiso para sí el cargo. 
Él señor Vázquez Gómez alegó que 
a él le correspondía. 
Pero prevaleció la imposición de 
Madero y fué designado el señor Pino 
Suárez. 
—Desde ese momento—nos dijo hoy 
Vázquez Gómez—pronostiqué para los 
señores Madero y De la Barra un fra-
caso personal y para el país días de 
luto. 
El doctor Vázquez Gómez es .un 
hombre de pequeña estatura, recio, tr i -
gueño, de aspecto saludable. 
Viste y se presenta con sencillez. 
Su trato es franco y comunicativo 
Pausado al hablar y risueño siempre. 
Tiene aspecto de burgués inofensivo, 
satisfecho de la vida y incapaz de agi-
tarse al servicio de grandes conmocio-
nes nacionales. 
Pero a poco do observarlo a la inva-
riable sonrisa se le notan dos filos y en 
sus ojillos de miope se ven plintos bri-
llantes que se mueven siguiendo a un 
pensamiento inquieto y enérgico. 
Muy llano, departió con nosotros 
largamente, de pie, en un corredor del 
buque. 
"—Vengo huyendo. Xo quiero ser 
víctima estúpida de una caprichosa 
combinación del gobierno. 
"Hace unos días me dirigí a Vera-
cruz, desde Méjico, a ver a un amigo 
mío enfermo. . " 
" A poco de estar en dicha ciudad 
me anunciaron que se me perseguía 
por la policía. 
"Aquello me causó sorpresa. ¿Por 
qué yo iba a ser perseguido? 
" Y decidí marcharme, porque en es-
tas situaciones anormales el ser inocen-
te no es una garantía para un preso 
político. 
"Me embarqué en el "Morro Cas-
tle" en compañía de mi hijo Francis-
co, para darle al conflicto la solución 
que más me pudiera convenir. 
"Poco antes de zarpar el barco se 
presentaron a bordo enviados del Co-
mandante de la Plaza con orden de de-
tenerme. 
" A lo que yo. naturalmente, me ne-
gué. Porque en una situación pacífi-
ca, sin estar declarada la ciudad en es-
tado de sitio no veía que tuviera que 
disponer de mí la jurisdición militar. 
"Desembarcaré en la Habana y lue-
go... 
—¿ Luego ?—le preguntamos. 
—Xo sé qué haré. La situación en 
mi país no se presenta clara y bien de-
finida. Por tanto hay que esperar los 
acontecimientos para desarrollar, cada 
cual, sus ideas c iniciativas. Antes de 
maniobrar quiero orientarme. 
—¿Cree usted, doctor, en la estabi-
lidad del actual Gobierno? 
—Ni yo d i nadie que sin apasiona-
mionlos juzerne la actual situación. 
Los procedimentos del general Huer-
ta no son los más justos para gobernar 
a un país constitucional. 
Algo se va compriiniemlo on sus drs-
manes; pero no lo suficiente a tranqui-
lizar al país. 
Sobre 20.000 hombres alimentan la 
revolución en distintos estados de la 
República y ha dé aumentar el núme-
ro mientras más cunda el convenci-
miento, con la práctica, de que el Go-
bierno Provincial no regirá nunca al 
país sujetándose a la legalidad y la 
justicia. 
—Aquí se dijo que el señor De la Ba-
rra iría a gestionar del Gobierno norte-
amerícanO el reconocimiento de la ac-
tual situación. 
—Es cierto. Ahora que no sé cuál 
será su última determinación. 
De la Barra está en el momento más 
crítico de su carrera política. Quizás 
al borde de un fracaso rotundo. Está 
desprestigiado a los ojos de su pueblo. 
¥j\r fué el que con sus ambiciones lo-
cas dividió a los hombres do la revolu-
ción de líHO. 
Juega ahora, a una carta, toda su in-
fluencia, su prestigio y su personali-
dad. Como causante principal del ac-
tual estado de casas quiere hacerlo apa-
recer como bueno. Y como ve que na-
die en su país así lo juzga, como últi-
ma prueba, el reconocimiento de los 
Estados Unidos. 
Es la tabla de salvamento. 
Yo lo doy por muerto. 
—¿Son armónicas las relaciones en-
tre los dos jefes triunfantes del pro-
nunciamiento, generales Huerta y 
Díaz? 
—Creo que no. Entre ambos me-
dian desconfianzas y envidias. 
Y suprima lo de triunfantes. 
Porque, ¿dígame, señor periodista: 
¿de qué es triunfante el general Félix 
Díaz? 
Como fracasó cuando la toma de Ve-
racruz, fracasó en la Cindadela. La 
tomó Monleón y él se encerró en ella 
después, sin volver a salir de ella ni 
un sólo momento, hasta que. Huerta, 
después de solucionar a su manera la 
situación, fué a sacar de la Cindadela 
al General Díaz. 
Y nos despedimos del conmnieativo 
y simpático doctor Vázquez Gómez. 
A quien saludamos respetuosamente. 
M á s p r ó f u g o s p o l í t i c o s - -
L a H a b a n a e s u n c e n t r o 
d e c o n s p i r a c i o o e s r r ) e j i -
c a o a s 
En la Habana funciona una agencia 
de revolucionarios mejicanos. 
Casi a diario llegan aquí políticos de 
Méjico que salen a poco para distintos 
lugares con instrucciones vertidas en 
el centro de conspiraciones. 
Unos se van a Europa con comisiones 
de asuntos económicos. 
Otros a los Estados'Unidos para in-
corporarse a las fuerzts revoluciona-
rias por la frontera del norte. 
Hoy llegaron otros tres maderistas: 
El Comandante de la Cuardia Rural 
mejicana, señor José García Rebollo. 
Y los diputados don Pedro Antonio 
de los Santos. ,por el distrito de San 
Luis de Potosí y el doctor Adolfo Ori-
ve por el distrito federal. 
Los tres, después de permanecer va-
rios días en la Habana, irán a incor-
porarse a los carrancistas. 
" E l H a b a n a " 
Hoy a primera hora entró en puerto 
el vapor americano "Havana.'' con 
carga general y 50 pasajeros. 
Entre ellos figuraban: 
Mr. Gcoi'gc M. Bradt director pro-
pietario de "The Havana Post," a 
quien acompaña su distinguida esposa. 
El comerciante señor Contellano. 
El ingeniero señor Jasé O. Lombard. 
Y el señor José Conangla Fontanills, 
querido compañero en la prensa, se-
cretario de redacción de " E l Día.?' 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
" E l M i a m i " 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Miami, ' ' llevando carga, 
correspondencia y 29 pasajeros. 
U n a t r a m o n t a n j 
Hoy a las once de la mañana salió 
par» Veracruz una tramontana de la 
empresa "Havana Coal" rotulada 
"Veracruz OmÚ," destinada a la es-
tación que dicha empresa tiene en 
Veracruz. 
A l abandonar el puerto saludó con 
su sirena y la bandera, saludo que 
fué contestado por las embarcacio-
nes surtas en puerto. 
El remolcador que lleva la tra-
montana es el "Hércules," habién-
Jola sacado hasta fuera del puerto 
el remolcador "Pablo Gámiz." 
E x á m e n e s 
Hoy a las tres de la tarde se pre-
sentarán a examen el teniente coro-
nel señor Oscar Fernández Quevedo. 
el comandante señor Alberto Carri-
carte y el capitán seño^ Eduardo 
González del Real, de la Marina Na-
cional. 
Formarán el tribunal los coroneles 
señores Morales Coello y Carlos Ro-
jas y el Jefe del Negociado de Na-
vegación en la Secretaría de Hacien-
da, señor Coutreras. 
" E l M o r r o C a s t l e " 
Para New York salió hoy a las on-
ce de la mañana el vapor americano 
"Morro Castle.*" llevando carga y 
pasajeros. 
" E l O t t o r " 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
Baltimore. con carga general. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO 
Anoche celebró junta ordinaria, 
continuación de la anterior, la Sec-
ción de Sanidad de este Cesitro. 
En ella se tomaron los siguientes 
acuerdos: f 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
—Se acordó sacar a subasta el su-
ministro de carbón para la casa de sa-
lud. 
—Adjudicar el suministro de leche 
a la Compañía Abastecedora de la Ha-
bana. * 
—Conceder ocho meses de licencia 
al jefe del Departamento de Hidrote-
rapia, don Juan Cajaraville. 
—Igualmente se le concedieron seis 
meses de licencia al señor Benito Bal-
sa Barreiro, empleado ele la casa de 
salud. 
—Se aprobaron varios oficios del 
Director. 
—Se nombró una comisión que es-
tudie la organización del personal de 
la farmacia". 
CENTRO MONTAÑES 
Como, ya habíamos anunciado a 
nuestros lectores, esta simpática co-
ledividad celebrará el domingo, día 
20 del corriente, a la una p. m., una 
junta general oxiraordinaria, reco-
mendándose a todos sus asociados la 
más puntual asistencia, pues va a tra-
tarse en la,referida jimia de un asun-
to de gran interés, como es el de cu-
brir las vacantes existentes en la nue-
va Directiva, por haber presentado 
la renuncia algunos de sus miembros. 
Tenemos entendido que hay indica-
das para cubrir dichas vacantes per-
sonas muy queridas y respetadas, las 
cuales han de ser un bálsamo concilia-
dor dentro de,la bien reputada colo-
nia montañesa. 
C L U B LUARQUES 
Convencido el cronista de que no 
le era posible continuar el viaje aereo 
por "falta de gasolina" y a fin de que 
los "pesquitos" conocieran lo más 
pronto posible el resultado de su in-
terviú con don Juan I de Luarca. se 
decidió a emprender el viaje por- tie-
rra y "a pie" como cualquiera de los 
mortales. 
Después de las fatigas consiguientes 
llegué a la redacción del DIARIO, y 
desde aquí, os daré a conocer, aun-
que sea de una manera sucinta, mis 
impresiones acerca de la gran jira con-
que os obsequiará el día 20 del corrien-
te, en el Parque de Palatino, vuestro 
soberano el Rey D. Juan I de Luarca. 
Don Juan, siempre atento con los 
chicos de la prensa, nos recibió muy 
afectuosamente en el salón del trono. 
Después nos presentó a la reina con-
sorte, doña Soledad. ¡Dios mío : . . . 
¡qué reina! Estas fueron las exclama-
ciones del cronista ante la presencia 
de una reina tan hermosa... 
—D, Juan ¿qué me dice usted (di-
go) S. M. de la gran jira el domingo 
día 20? 
—Pues que será una jira con mu-
cho "aquel." 
Anoto en mi carnet: una jira con 
mucho "aquel." 
—¿Y qué más? 
—Yo tengo una huerta en Luarca, 
con muchos árboles frutales, con 
grandes jardines y con la mar de co-
sas. . . . 
Que tengo allí un gran jardinero, 
(spléndidamente retribuido, para que 
me cuide aquello. 
Que le mandé a pedir por cable un 
barco cargado de flores para las da-
mas y damitas que asistan a la fies-
ta y que también le mandé a pedir 
otro barco lleno de manzanas, peras, 
ciruelas, higos, cerezas, albaricoques, 
fresas y melocotones, para obsequiar 
a los concurrentes. 
¡Bravo, D. Juan! 
¿Y qué más, qué más? 
—Que don Nicolás, Gayo Parrondo 
y don Adolfo Díaz tienen combinado 
un programita que se las trae. Usted 
verá. V'aya tomando nota : 
MBNTJ 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Galantina de pavo. 
Jamón asturiano 
Aceitunas y rábanos 
Entradas: 
Pollo en ehaufáina 
Pescado mayonesa 




Manzanas de la huerta de Parrondo 
Vino Rioja de barrica 
Champán asturiano 
Lager "Palatino." 
Pan, café y tabaeos "Parajón." 
Programa del baile 
Primera Parte 
1 Paso-doble " D . Juan Primero de 
2 Danzón " E l Gran Canciller." 
3 Vals tropical11 Las hermosas.' * 
4 Danzón "Se rompió la máquina" 
5 Danzón "Papas con carne sola." 
6 Habanera "La Diosa Venus." 
7 Danzón "La Guardia Local." 
Segunda Parte 




3 Paso-doble "Luarca taurina. 
4 Danzón "María la O." ^ 
5 Danzón "No me olvides." 
6 Two Step "Conde de Luxem-
burgo." 
7 Danzón "La Aviación en Luar-
ca." 
Extra 
Turket-Trot (dedicado a la Comi-
sión de Fiestas.) i 
D. Juan: esta vez los "pesquitos 
van a echar la casa por la ventana. Ba-
te es un programa verdaderamente re-
gio. 
E L V A L L E DE L E M U S 
Esta naciente sociedad de instruc- • 
ción. creada por unos cuantos entu-
siastas hijos de la hermosa e histórica 
ciudad monfortina, para llevar a los 
niños pobres el pan de la enseñanza, 
celebrará junta general el ..lomingo 20 
próximo, en los salones del Contro 
Gallego, a la una de la tarde. L í s 
asuntos que en ella habrán de tratar-
se, son todos de suma importancia pa-
ra el rápido desenvolvimiento de la 
misma. 
El partido de Monforte era el úmc6 
de la provincia de Lugo que carecía 
de representación en ese confortador 
movimiento de regeneración por me-
dio de la escuela, iniciado en la coló-, 
nía gallega de Cuba ¡ pero ello no es 
Óbics para que " E l Valle de Lemus" j 
siendo una de las últimas en llegar^ 
pueda alcanzar los primeros puestos1 
en las avanzadas. i 
Tiene derecho-a ello, pues quizás sea 
el partido judicial de la provincia Ithi 
cense que más hijos tiene en esta Re»; 
pública. 
" E l E s p a g n e " 
Según aviso recibido por el seño» 
Ernest Gaye, consignatario de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, el 
vapor "Espagne" entrará en puerto, 
procedente de Europa, en las prime-
ras horas del día de mañana. 
Todo viene bien a bordo. 
Qué pasa en el Tim-
A L O S T R A B A J A D O R E S 
Q U E S E E M B A R G A N 
Ahora que es la época de que loa 
jornaleros y obreros se embarcan, 
les es muy conveniente saber cuáles 
son los relojes más exactos, de hora 
fija y segura, así como los más eco-
nómicos. 
Los legítimos relojes Roskopf solí 
los que llevan las marcas F. E . Ros-
kopf y el de su único importador 
Marcelino Martínez, Muralla 27, al-
tos, almacén de joyería y relojes sui-
zos de todas clases. f 
Los relojes Roskopf de Marcelino 
Martínez, son los que fabrica el úni-
co hijo del difunto Roskopf, fábrica 
creada hace 45 años. 
Son los mejores del mundo para el 
pueblo obrero y trabajador por su 
precisión y por su exactitud. 
No confundirlos con las muchas 
faLsificaciones e imitaciones que hay 
y venden por Roskopf, no siéndolo, y 
B precios más caros que los legíti-
mos. 
Pidan que tengan la marca F . E . 
Roskopf, de Marcelino Martínez. De-
pósito, almacén de joyas y relojes, 
Muralla 27, altos. 
1 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
¿ U 5 £ N J A B O N 
" L A F L O R " 
P ¿ H I £ L R í V A ^ A 
Se acaba de recibir un gran surtido de 1 
libros propios para ese día, estampas, ve-1 
las rizadas, lazos, lirios y rosarlos. 
L a casa mejor surtida en objetos reli- | 
giosos. Unicos agentes para la Isla de los 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Lcrazón, OLOT, España. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
4402 8-14 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314 
C 1013 26t-26 Mz. 
O ü . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez d' la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443, D« 
12 a 3. JesCb María número 33. 
1063 26-1 Ab. 
i 
% E d / P l A D t ^ . ^ 
1 H A B A N A . , 
L Á S I E J K M f E Z i S S O N L A S D E L P A I S 
( T O Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- - T I V ® L I - -
- A 3 Ü Í L A 
C O V S Z A 3 CBSCOM) 
• E X C E L S I O B -
* - MALTIMA - -
Las cervezas claras « todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y les aiv 
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E i . O 
. n . OIITEESliUtl 31 Catoln; Pi.i ' ii) 
M Ú . Teléfono 6t3T Teléfono «0«4 1 U I l u l u ' 0 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
n i 26-1 Ab. 
C 1049 
O F E R T A E S P E C I A L 
4 Plumas fuente fantasía que valen 
* y 6 pesos a un peso C y . , se envía 
por correo certificado al recibo de 
í - i u L .y , el punto es de oro y la plu-
ma magníf¡CJU _plumas de P A R K E R 
ae todos precios. 
V E N E C I A 




A n g i n a s , Ronqueras , Catarros de 
la N a r i z , Her idas , Ulceras , 
Granos , F lores blancas 
A n t i s é p t i c o 
D e s t r u y e 
los m i c r ó b i o s 
prepara y vende en la Se 
P E L U Q U E R I A 
" E L M O D E L O " 
d e R a m ó n G u a l d a 
25 a ñ o s de práctica) 
¡ ¡GRANDES R E F O R M A S ! ! 
Salón amplio y ventilado, 
especial para peinados de se-
ñoras y corte de cabello de 
niñas. 
Recomiendo el masaje fa 
cial y vibratorio, sin compe-
tencia, para hermosear el cu-
tis. Gran surtido en trenzas 
y moftos trenzados de última 
moda. 
Se confecciona todo cuan-
to se desee dentro del arte 
del cabello. 
Todo niflo que no» visite será obsequiado con 
bonitos juguet'. s. 
Para comodidad del público E L MODELO cuenta 
con cuatro operarios de largra práctica. 
Aguila 115, junto a S. Ratae 
Telefono A No. 3002 
C 1264 5t-14 
U E I T S P A R A A L O M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de ftiploeiOn y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo 
rada en la fábrica establecida en BE LO T, en el litoral de esta bahla. 
Para erltar falíiflcaciones. las latas '.levarán estampadas en las tapitas lr.a pa-
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
(;ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falslflcadoret. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridlar al Taa más puriauau< . o aceita yv/üee xa gran ventaja de uc . 
fe en el caso de romperse las láilTparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importade del 
extranjero, y se vende a precios muy rtducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINÁ y GASOLINA, de clase 
Superior para alumbrado fuerza motrl» y demás usos, a precios reducidos. 
The W-«t India OI! Reflnlng Ce,—Oficina SAN PEDRO Nlm. 6.—Habana. 
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PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TELEFONO A -415a. 
26-1 Ab. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nar'.¿, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio. 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1088 26-1 Ab. 
LA VIOLETA 
Fabrici encajes a mano; su propietaria 
realiza por 15 días sus encajes a precio* 
baratísimos para abrir su nueva fábrica 
con mil operarías, aprovechm ganga. Ha-
baña núm. 124. 4260 8-10 
DIARIO I>E LA MARINA.—Edicióa de -Abril 16 de 1913. 
E L P . B . A L V A R E Z 
(Por telégrafo) 
OIEGO DE AVILA 
16—IV—8 a. m. 
La conferencia dada anoche en el 
teatro Iriondo por el Padre Basi-
lio Alvarez estuvo concurridísima, 
siendo delirantemente ovacionado el 
orador. Hoy visitará el moderno 
central "Morón," embarcando esta 
noche en el tren directo para esa, 
retornando el domingo a Matanzas. 
Saludé al orador sagrado en nombre 
del DIARIO, hablándome muy cari-
ñosamente de nuestro Director. 
Linares. 
mukím p o l í t i c a 
L o s l i b é r a l e * 
Anoche st* reunió el Comité Eje-
Cutivo del Partido Liberal. 
Se acordó hacer suyas las mani-
iestaciones de protesta y sentimien-
to hechas por la asamblea popular 
celebrada en la noche del lunes en el 
Círculo Liberal: que por el Comité 
Parlamentario liberal de la Cámara 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
E l jueg-o 
La ¡Secretaría ha recibido denuncia 
de que en el puente de hierro que exis-
te en el término munieipal de Maria-
nao. y en una casa muy conocida del 
barrio del Vedado, se juega al prohi-
bido del Monte y a la bolita. 
Que debe acceuerse 
La Dirección Oeneral de Comunica-
eiones ha informado la instancia pre-
sentada por don Rufino üsoro, en la 
cual pide permiso para establecer una 
central hidroeléctrieia en Río Hondo, 
con objeto de enviar eorrionte a Pinai* 
del Rio y Consolación del Sur, en el 
sentido ele que debe accederse a lo so-
licitado por dicho señor. 
Pidiendo certificado 
La señora Amalia Roya Rouselet, 
ha solicitado de la Secretaría de Go-
bernación certificado de la deporta-
ción de su abuelo don Juan Bautista 
Gemían Aubert, Conde Brunet, cuyo 
hecho ocurrió cuando los sucesos de 
Narciso López. 
barrios de esta ciudad y que de la 
acción que tome le dé cuenta para 
cerno Jefe local de la Habana poder 
contestar a los interesados. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Robo 
El agente de la Policía especial d*l 
Gobierno telegrafía participando que 
en el depósito de cigarros y tabacos de 
los hermanos Quintero, en Güines, ro-
baron anot-he. Los ladrones se lleva-
ron 1̂ 0 pesos plata y billetes d i lote-
ría. 
Los ladrones no han sido habidos. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Petición 
El Administrador de los Ferrocarri-
de^representantes se promueva en las i les u ^ se aut01.i¿e a la 
primeras sesiones de ese o r m i n o | ^ 
lo necesario hasta obtener una inves-
tigación sobre los acontecimientos 
que viltimamente sé han desarrolla- . j - •̂J i n;„«-p,-,««r.o Por el Lanco de Lanada do con especialidad en Cientuegos, . . ? . 
derechos de Aduana por medio de che-
ques de los Ferrocarriles certificados 
de la naturaleza del que culminó con 
la muerte ele -<Chichi" Fernández, 
reservándose ulteriores acuerdos; 
que una comisión visite al Presiden-
te de la República y al general Me-
nocal, haciéndoles presente los pro-
pósitos de éste Comité Ejecutivo. 
También se acordó que dicha co-
misión la integren los señores Ma-
chado, Juan Gualbcrto Gómez, De-
gaetro Castillo y Méndez Péñate, en 
nmión de dos representantes por ca-
da provincia y algunos que indicará 
i ! doctor Zayas en su oportunidad. 
Después el seño^ Zayas hizo algu-
inas manifestaciones sobre la situa-
íción de los concejales liberales en el 
Ayuntamiento habanero. 
La reunión fué secreta. 
Gran Excursión a Matanzas 
La propiedad en Alemania 
El ministro de Cuba en Berlín ha 
transcripto a la Secretaría de Estado y 
ésta la ha remitido a la de Hacienda, la 
información de que con motivo de la 
próxima contribución de guerra, el doc-1 
tor Mendelson, Director de la Oficina | 
do Estadística de Aquisgran, acaba á i \ 
dar a la prensa una nota relativa a la i 
propiedad en Alemania. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de las 
marcas, que para señalar gana io solici -
tan registrar los señores Pedro Gonzá-
lez Hernández, José Suárez, Juan Pe-
ra y Pérez y Aurelio Díaz García. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
L o p i d e n a s í 
l o s n i ñ o s 
Cuando se le ofrecen juguetes de 
novedad a un niño, éste dice en se-
guida: quiero que sea de E l Bosque 
de Bolonia, porque allí es donde 
hay los juguetes más lindos de la 
Habana.'! 
Efectivamente: las prir|eipales fa-
milias de la Habana lo saben, porque 
conocen bien E l Bosque de Bolonia, 
Obispo 74. 
¿Quién presenta el surtido de ju-
guetes mejor que E l Bosque de Bo-
lonia? ¡ Xa-die!. /, Quién presenta el 
surtido de cochecitos, carros, cigüe-
ñas, triciclos de niños y niñas que 
presenta E l Bosque de Bolonia? ¡Na-
die! ¿Y en columpios grandes de 
madera fina con dos y cuatro asien-
tos? ¡Sólo E l Bosque de Bolonia, 
Obispo 74! 
Medidas aprobadas 
AL Jefe local dé Cionfuegos se ha 
dirigido escrito por la Dirección de 
Sanidad informándole que han sido 
aprobadas las medidas tomadas por 
esa Jefatura referente a los casos de 
tracoma existentes en el pueblo de 
Caunao. 
Licencia 
Se han concedido ocho días de l i -
El domingo 20 del actual, so ofec-
tuará una excursión a ^Matanzas, y 
a juzgar por la auimación que se no-
la entre los elementos mas distin-
guidos de nuestra sociedad, promete 
ser uno de los mejores paseos de esa 
índole, pues el éxito creciente que 
viene alcanzando debido al servicio 
esmeradísimo que prestan los Ferro-
onrriles Unidos, hace que se vean fa-, 
vorecidos por un público escogido, al ihspector medico de Sam-
que habiéndose dado cuenta de lo i dad de Campechuela. 
cómodos y económicos que resultan Permuta concedida 
estos viajes, así como las bellezas y Se ha concedido la, permuta soli-
.ítractivos qué posee la pintoresca - citada por la señorita Aurora García 
ciadad de los dos ríos han hecho y señora Adelaida Rodríguez de Ta-
ide ellos un paseo favorito. i rafa, mecanógrafas respectivamente 
Las personas que deseen visitar ¡ del Negociado de Ingeniería Sanita-
las espléndidas Cuevas de Bellamar • ria y de la Junta Nacional de Sa-
deben aprovechar esta oportunidad, nidad. 
pues los automóviles pava las mismas Falta de agua 
ee encontrarán en la estación a la Ue- Según ha participado1 el Jefe local «ada del Ven, eos ando solo uu peso, de de Santiag0 de las Ye. 
leo*; entrada en f}1» . ^ t a ^ l ^ se. gas, no ha sido posible prestar el 
presenta el boletm de excursión. } ^ • / eG el ' o ^ 
N E C R O L O G I A 
Ayer dejó dé existir en esta capi-
tal víctima de penosa enfermedad, la I tendentes a remediar ese mal 
apxeciable señora Concepción Russi, i tanto afecta a la salud pública. 
riego en el pueblo 
Calabazar, por la imposibilidad de 
conseguir el agua. En tal virtud se 
ha dirigido escrito al Alcalde Muni-
cipal de Santiago de las Vegas, a fin 
de que se sirva dictar las medidas 
que 
osposa de nuestro estimado amigo el 
peñor Francisco Rosainz y Día/. 
La muerte de la señora Russi ha 
sido muy sentida por el carácter bon-
dadoso y acrisoladas virtudes de la 
finada. 
Reciban sus familiares, y particu-
larmente nuestro compañero en la 
prensa el señor Federico Rosainz y 
Híaz, la expresión sincera de nues-
1 ro más sentido pésame. 
E L AGUA DNE S O L A R E S 
ralización conocidas, la que se emer-
ge a mayor temperatura (30°) es el 
AGUA DE SOLARES 
y la temperatura de emergencia es 
nn signo indudable de su esterilidad 
bacteriológica. 
De venta: droguerías de Johnson 
y Sarrá y principales farmacias. 
p o n A s ^ o n a N A S 
PALACIO 
Solicitando datos 
La Secretaría de la Presidencia ha 
solicitado de todos los departamentos 
datos para la memoria de los trabajos 
realizados por l-as distintas Secretarías 
desde Io de Enero hasta el 20 de Mayo, 
de este año. 
Recursos de alzada 
l'u la Secretaría de la Presidencia 
fie han recibido los recursos de alzada 
i >rH.blecidos por el doctor don Miguel 
Á. Varona, a nombre de don Juan JCa-
-ñllo y Amaro, eontra 'la Secretaría de 
Obras públicas, que adjudicó a don 
Antonio Rodríguez." la subasta para la 
cons'rucción del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Santa Clara y la do don 
José F. Combarro. contra acuerdo de 
la Secretaría de Hacienda, por el cúal 
acordó vender a José S. Solís. una 
parcela de terreno situada al fondo de 
La casa Ancha del Norte 360. 
Reclusión de dementes 
Por la Secretaría de C4obernación 
so ha participado al Secretario de 
Sanidad y Beneficencia- el haberse 
decretado la reclusión definitiva en 
el Hospital de Dementes de la Repú-
blica, de los enfermos William An-
dersen y Cándida Acosta, proceden-
tes, respectivamente,, de GUiantána-
tno y Bayamo. 
De Cascorro 
Se ha dirigido escrito al Jefe lo-
cal de Sanidad de Camagüey rogán-
i dolé que informe las razones por las 
De todas las aguas de débil mine- i cuales el Presidente de la Junta de 
Educación de ese termino ha pedido 
la inspección de la escuela particu 
lar de Cascorro. 
Extracción de arenas 
A l Jefe local de Sanidad de Cien-
fuegos se le ha informado que loa 
propietarios de esa ciudad deben di-
rigir su solicitud, relativa a la pro-
hibición de extracción de arenas en 
el río Arimao, al Secretario de Ha-
cienda, que es quien ha dictado esa 
orden. 
Contra la salud pública 
El Jefe local de Sanidad de la 
Habana ha pasado una comunica-
ción al ingeniero jefe de la ciudad 
dándole cuenta de que varios iiuli-
viilnos. entre los cuales se encuen-
tran lós respetables señores Juan 
Fni ncisco Morales, vecino del Veda-
do, calle A entre 21 y 23: Cándido de 
Hoyos, vecino de San Lázaro entre 
Belascoaín y Gervasio, y el señor 
Facenda, residente en la calle de 
Campanario, se quejan de que en el 
agua que obtieneu directamente de 
las llaves han podido comprobar al-
gunas veces la existencia de gusara-
pos y pequeños camarones, agregan-
do que en tal concepto y dado la 
gravedad que estos hechos revisten 
para la salud pública, le ruega que 
con toda urgencia proceda a practi-
car investigaciones correspondientes 
y ordenar la completa y frecuente 
limpieza de los distintos tanques de 
j los servicios públicos, tanto de los de 
¡Palatino como loe de los difei'entes 
P O R E S O S J M U N D O S 
La República más pequeña 
En la vieja Europa ha surgido un 
nuevo Estado, una república más pe-
queña que las de Andorra y San Ma-
rino y que el principado de Mónaco. 
A l mundo diplomático no le ha impre-
sionado la aparición de esta nueva 
nación en el cielo tan frecuentemente 
nuboso de la política y hasta ahora no 
se ha producido ninguna complica-
ción internacional, pero ¿podrá de-
cirse lo mismo del porvenir t , 
El suceso ha sido consecuencia de 
una revolución pacífica, por fortuna, 
pero pacífica por casualidad, porque 
los conspiradores, o mejor dicho los 
revolucionarios que formaban la po-
blación entera del país, estaban deci-
didos a batirse y sacrificar su exis-
tencia con tal de lograr su nueva 
constitución. 
Cuando Italia formó, hace meses, el 
propósito de ir a ocupar laS doce is-
las más grandes del archipiélago del 
mar Egeo, las otras islas de menor 
importancia habitadas casi exclusiva-
mente por griegos cristianos y deseo-
sos de sacudir el yugo de los turcos, 
se dispusieron a recibir a los italianos 
como libertadores, lo cual no pasó de 
ser un sueño, porque tocias las islas 
han quedado bajo el dominio turco, 
con una sola excepción: la de Ñapa-
ría. 
Como en la mayoría de las islas del 
archipiélago, la parte más numerosa 
de la población, la más inteligente y 
la más activa había emigrado a Gre-
cia, a Egipto y hasta a América. 
Muchos de estos emigrados, al sa-
ber que Italia iba a arrancar a su país 
del dominio de los turcos se decidie-
ron a regresar a su patria libertada. 
En Xicaria había ya algunos repatria-
dos que fueron los más ardientes pro-
1 pagadores de la evolución. 
Todos los habitantes válidos, sin 
i excepción, tomaron las armas y caye-
1 ion sobre la cindadela Si Ls solda-
! dos turcos hubiesen opuesto resisten-
i c m habria llabUo sangre, pero la 
.larnición, 'compuesta de ooce liom-
; bres, tomó el sabio partido de rendir-
| se. Los doce guerreros con el gober-
nador de la fortaleza fueron embar-
cados en un buque y enviados al Asia 
.Menor, y cqmo en las grandes revolu-
eunes se nombró, en primer térmia:, 
Tm gobierno provisional oue procla-
mó definitivamente la i-rpública. 
En todo Estado se respeta h iy 
un ejército, y Xicaria creó una guar-
dia nacional compuesta de cuarenta y 
siete hombres, es decir, de toda la po-
blación masculina de la isla que está 
en disposición de empuñar las armas. 
Eligióse nn presidente y salió para 
Atenas un funcionario de la Hacien-
da para encargar sellos de correos 
con la efígie del nuevo jefe de Esta-
do. 
Los nicariotas no ignoran las nece-
sidades de una nación y han empeza-
do a pagar, de muy buen grado, los 
impuestos necesarios para asegurar el 
funcionamií'nto normal de todos los 
servicios. T'n barco bien armado reco-
rre a diario las costas de la islita, y 
como centinela permanente guarda 
celosamente, a los ojos del mundo, el 
pequeño paraíso que los nicariotas 
han conquistado públicamente. 
Los hombres se defienden 
Xo parece que los alemanes sean 
hombres que se dejen pinchar sin pro-
testar y sin acudir con el oportuno re-
medio. 
Véase la clase: 
Los viajeros—no las viajeras— de 
los tranvías de Hamburgo quejáronse 
de que los agujones que las damas 
usan uara sujetar los sombreros sobro 
sus lindas cabecitas eran demasiado 
largos, y como no se les ponía un guar-
dapuntas, a lo...peor, arañaban la 
faz barbuda, o bigotuda, o rasurada, 
de los vecinos. 
Las empresas estimaron justa la 
queja; compraron guardapuntas y 
proveyeron de ellas a los cobradores, i 
y hoy. cuando una señora o señorit-a 
sube al tranvía, el cobrador mira los 
agujones de los sombreros. 
¿Que llevan i£protegida'' la punta? 
Adelante. ¿Que la llevan libre? A pa-
gar cinco miserables- <:pfenning&?' 
por un guarda-puntas que entrega el 
cobrador. ¿Que la señorita o señora se 
niega a adquirir el "artefacto?" Pues 
abajo del tranvía. 
Y aunque las damas son muy punti-
llosas, por lo que ocurren escenas pun-
zantes, el easo es que ios varones no 
han vuelto a quejarse y el mal va re-
mediándose. 
Perros de artillería 
La artillería venía empleando hasta 
ahora para el arrastre o el transporte 
a lomo de los cañones, las más diver-
sas especies animales: caballos, muías, 
bueyes, camellos y eléfantes, según los 
países. A ésta variada colección zoo-
lógica militar hay que añadir un cua-
drúpedo más: el perro. Todos sabía-
mos ya que el perro podía ut i l i / irse 
en la guerra para buscar o socorrer 
heridos, pero ahora, a un oficial belga 
le ha ocurrido que también se le p o d r í a 
emplear para tirar de un cañón. Cla-
ro está que ba de ser un cañón muy 
ligero. y por consiguiente de reduci-
do calibre, pero en los casas en que 
estas piezas en miniatura puedan te-
ner alguna eficacia, los perros son in-
sustituibles. En primer lugar, siguen 
a su compañía sin necesidad de guiar-
los, y luego, en un avance o una re-
tirada, corren mucho más que los ca-
ballos o las muías, se fatigan mucho 
menos y obedecen más rápidamente 
Los ensayos hechos en Bélgica han 
dado resultados excelentes, y es de 
creerr que muy pronto no habrá en 
Europa ejército que no lleve consigo 
a campaña o en las maniobras, algu-
nos de estos cañones tirados por pe-
rros. 
L O S S U C E S O S 
DAÑO EX. LA PROPIEDAD 
Gerardo Rodríguez Fabiés, emplea-
do y vecino de Pocito número 9, hizo 
conducir ayer a la tercera estación d« 
policía a Enrique Alvarez Fernández, 
de Apodaca 48, y a José Pérez Fernán-
dez, de Industria 15. 
Manifestó Rodríguez que acusaba al 
Alvarez de haber roto un tubo de la 
Compañía del alcantarillado en Cres-
po, entre Virtudes y Animas, y al Pé-
rez, de haberlo maltratado de pala-
bras. 
Alvarez confesó que había roto el 
tubo de una manera casual y Pérez ne-
gó la acusación que le hizo el Rodrí* 
guez. 
El Pérez fué remitido al vivac por 
carecer de domicilio. 
VEJACION 
El vigilante número 629, a petición 
del sacerdote Cándido Arbeola, vecino 
del colegio de líelén, arrestó ayer a Pe-
dro Rija Iglesias, domiciliado en San 
Miguel y Campanario y a Ramiro Mus-
quet Cabo, vecino de Cristina número 
14 y medio. 
En la estación de policía manifestó 
el señor Arbeola que al transitar por 
Aguila y Colón fué vejado por dichos 
individuos, los cuales, al tomar él un 
tranvía, le gritaron: ''Huye que te co-
ge Canalejas." 
Los acusados expusieron que no fue-
ron ellos los que gritaron, sino otro in-
dividuo desconocido que se fugó. 
MORDIDO POR UX PERRO 
Anoche se presentó en la tercera es-
i taeión de policía José Smith Pérez, ve-
1 ciño de Virtudes número 24, haciendo 
entrega de un certificado expedido por 
el doctor Vidal Mesa, en el segundo 
centro de socorros, en el que consta que 
asistió al menor José María Smith y 
León, de escoriaciones epidérmicas en 
la mejilla izquierda, producidas por 
mordeduras de perro, do pronóstico 
leve. 
Declaró el señor Smith, que el lesio-
nado es su hijo y que las lesiones que 
presenta se las causó un perro de color 
negro, de la propiedad del dueño de la 
bodega de Amistad y iVrtudes. 
El dueño de la bodega, nombrado Jo-
sé García García compareció en la es-
tación, manifestando que su perro mor-
dió al menor porque éste penetró en la 
trastienda del establecimiento, donde 
lo tenía amarrado. 
LE CAMBIAROX EL PAXTALOX 
A la policía participó Alberto Ga-
lludo Aguilera, vecino de la calle 12 
entre 25 y 27, Vedado, que en la maña-
n.i de ayer fué a la tintorería situada 
en Xoptuno 4 a recoger un pantalón 
que con fecha 4 del pasado mes dejó 
para que se lo Uñera de negro, y en vez 
de entregarle el suyo lé dieron otro, y 
que a pesar de haber hecho ver la equi-
vocación, se negaron a cambiárselo. 
CHIQUITO "BRAVERO" 
En el puesto de fruta situado en 
Bernaza 54, de la propiedad del asiáti-
co Antonio Achón, se presentó ayer el 
menor Bruno Rodríguez Valdés, vecino 
de Colón 3, y pidió una" copa de hela 
do, que le fué servida. 
Dicho menor, una vez que tomó el 
helado, emprendió la fuga con la copa 
en la mano, siendo perseguido por 
Achón hasta que el vigilante número 
68 lo detuvo y condujo a la segunda 
estación de policía. 
El menor negó la acusación y fué en-
tregado a sus familiares. 
E L 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
I T A L I A 
LA ENFERMEDAD DEL PAPA 
AUMENTA LA TOS QUE AQUEJA 
A PIO X.—EL NOTARIO APODE-
RADO DE LA SANTA SEDE 
ES LLAMADO AL VATICANO, 
CREESE QUE PARA PREPARAR 
EL TESTAMENTO DEL PAPA.— 
SUBIO LA FIEBRE AL MEDIO 
DIA. 
Roma, Abril 16. 
La tos que atormenta al Papa se ha 
vuelto más molesta en la mañana de 
hoy y se ha llamado al Vaticano al 
Notario Patriarca que representa a la 
Santa Sede y que extendió el testa-
mento del anterior Papa León X I I I , 
y se cree que se le ha pedido que pre-
pare también el de Pío X. 
El referido notario fué llamado al 
Vaticano después de una larga confe-
rencia que celebró el Cardenal Merry 
del Val con los médicos del Padre 
Santo. 
La temperatura del Papa ha varia-
do mucho durante toda la mañana y 
los médicos la hallaron más elevada 
al medio día que durante las prime-
ras horas de la mañana. 
B E L G I C A 
L a gran huelga política 
CALCULOS CONTRADICTORIOS.— 
FALTA DE ENTUSIASMO EN 
CIERTAS COMARCAS. 
Bruselas, Abril 16. 
Según la cuenta que sacan los socia-
listas suman 400,000 los obreros que 
se han adherido a la huelga, pero el 
gobierno cree que no excedan de 250 
mil. 
Anunciase que el movimiento ha te-
nido éxito en ciertas localidades, pe-
ro que en las que predominan las 
uniones obreras católicas el entusias-
mo por la huelga carece de calor. 
E S T A D O S UNIDOS 
Aumento de sueldos 
EN VISTA D E LO CARA DE L A VI 
DA EN CIERTAS CAPITALES 
EUROPEAS Y LOS GRANDES 
GASTOS EN QUE HAN DE INCU-
RRIR tOS REPRESENTANTES 
DE LOS ESTADOS UNDOS PARA 
SOSTENERSE A LA ALTURA DE 
LOS D E SUS COLEGAS MEJOR 
DOTADOS, HA RESULTADO VA-
RIAS VECES QUE DIPLOMATI-
COS QUE NO CONTABAN CON 
UNA FORTUNA PERSONAL PA-
RA SUPLIR LAS DEFICIENCIAS 
D E L SUELDO, SE NEGARON A 
ACEPTAR E L PUESTO QUE SE 
L E S OFRECIA Y PARA OBVIAR 
E S T E INCONVENIENTE, SE 
ACABA D E PRESENTAR AL CON-
GRESO DE WASHINGTON E L 
PROYESTO DE L E Y A QUE SE 
R E F I E R E E L SIGUIENTE CA-
BLEGRAMA 
Washington, Abril 16 
E l senador Baeon, presidente de la 
Comisión de Asuntos Exteriores de la 
Alta Cámara, ha presentado un pro-
yeto de ley que, por proceder de 
quien procede, se cree que sea aproba-
do en esta legislatura, pues cuenta con 
el apoyo de la Comisión que ba de dic-
taminar acerca de él; el proyecto d 
ley tiene por objeto conceder créd'6 
i tos para el pago de los alquileres de 
las Legaciones de los Estados Unid^ 
La distribución que de esos crédito' 
• hace el senador Bacon en su proyectn 
I es la siguiente; 
? $10,000 anuales para alquiler del 
| edificio de la Legación y $20,000 nara 
! mobiliario, una sola vez, a las respecti 
i vas representaciones de los Estados 
I Uniods en Inglatera, en Francia en 
1 Alemania, y en Rusia. 
$8,000 anuales para alquiler y 15 00n 
. pesos para mobiliario a ias Legación** 
, en Austria, Julia, Méjico, Japón y 
, Brasí' ^ 
$7 000 para alquiler y $12.000 para 
1 mobiliario a las Lef aciones en Espa. 
; ña, Bélgica, Cuba, Argentina y Dina. 
| marca. 
| $4,000 y $8.000 respectivamente, pa. 
ra los demás países. 
Suero antituberculoso 
! EL SUERO DE TORTUGA HA PRO-
BADO SER UN SEGURO REME 
DIO PARA CURAR LA TUBERCU 
LOSIS, HABIENDOSE OBTENIDO 
RESULTADOS MARAVILLOSOS 
EN VARIOS CASOS— LOS ME 
DICOS SE DISPUTAN EL DERE. 
. .CHO DE APLICAR EXCLUSIVA 
MENTE EL NUEVO REMEDIO. 
Nueva York, Abril 16 
Algunos de los tuberculosos que se 
encontraban en el hospital de Belle-
vue y fueron inceulados con el suero 
de tortuga del doctor Friedmann, se 
encuentran restablecidos, según noti-
cias recogidas. 
En algunos de los pacientes el efec-
to del suero ha sido maravilloso. 
Estos resultados han sido recogidos 
por los repórters de los periódicos, 
pues en los hospitales, donde los pa-
cientes se encuentran sometidos a ob-
servación, no se quiere dar noticia al-
guna, en espera que se emita el infor-
me oficial. 
El célebre médico alemán, que se en-
cuentra ahora, inoculando tuberculo-
sos en Providence, niega que sea cier-
ta la afirmación hedía por. el doctor 
Von Hoffman, de St. Louis, de que tie-
ne un contrato con él. por el cual ad-
quiere los derechos sobre el suero por 
él descubierto, mediante la cantidad 
de un millón de pesos. 
Hasta ahora todas las inoculaciones 
que ha hecho el doctor Friedman han 
sido gratuitas. 
L a ley territorial 
LA CAMARA BAJA DE CALIFOR» 
NIA APRUEBA LA LEY PROHI-
BIENDO A LOS EXTRANJEROS 
ADQUIRIR TIERRAS EN DICHO 
ESTADO. — EL GOBIERNO FE-
DERAL NADA HARA MIEN-
TRAS NO SEPA LO QUE ACUER-
DEN EL SENADO Y EL GOBER-
NADOR DÉ CALIFORNIA. 
Washington, Abril 16. 
Los funcionarios dol gobierno fede-
ral opinan que la aprobación, con 
grandes enmiendas por la Cámara Ba-
ja de California, de la ley que prohi-
be a los extranjeros adquirir tierras 
eir aquel Estado, hará más difícil que 
la anterior medida, que prospere la 
protesta del gobierno japonés. 
El gobierno federal no dará, sin em-
bargo, ningún paso en este asunto, 
mientras el Senado y el gobierno de 
California no tomen algún acuerdo 
respecto a la ley de referencia. 
En la enTermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay rsada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociación de Empleados del Estado 
He aquí la Junta Directiva de esta 
Asoeiaeión, fundada en 1903: • 
Presidente: Modesto Fonseca. 
Vicepresidente: Francisco Diaz Sil-
veira. 
• Vocales: Antonio Gay Iglesias, Luis 
Castillo Lima. Miguel de Torres, An-
tonio Vilardell, Juan Isern Pérez, En-
rique Várela Cárcbnas, Dr. Leandro 
J. Cañizares, Miguel Urrutia, Dr. Da-
niel Gispert', Vicente Lancha, Enri-
que Bari-naga. Andrés Bellver. 
Suplentes: Enrique Arias, Mauricio 
Sterling, Rafael Rodríguez Sandrino, 
José S. Ferradánez, Rafael E, Oliva, 
Pedro M. González Chacón, Manuel 
de J. González, Ramón Benítez Bení-
tez, Carlos A. Benítez. Guillermo Ca-
sas Muñoz, Juan Canales Caraso, Ig-
nacio Biñar Pérez. 
Socretario-Direetor: Dr. Manuel V. 
Cañizares. 
Donativo 
L'na señora francesa nos ha remiti-
do dos pesos en plata española para la 
nobre anciana de San Salvador 41, 
Cerro. 
Dios se lo pague. 
Canciller 
Ha sido nombrado Canciller del Vi* 
ceconsulado de España en Guantána-
n mo, el señor Alberto Rafols. 
. T E L E G R A M A S J E LA ISLA 
(De nuestro Corresponsa!.) 
SANTIAGO DE CUBA 
Los Juegos Floral, s.—Los premios. 
—Poetas y prosistas.—El Jurado. 
—Mariano Alarcón. 
16__IV—7 y 40 a. m. 
El resultado de los Juegos Flora-
les celebrados ha sido el siguiente: 
Agustín Acosta, flor natural / 
accésit; Pascual Guerrero, pren»0 
violeta de oro; Joaquín Aristigueta, 
premio al idioma castellano. Sone-
tos: José G. Puyáis, Fernando To-
rralbas y Jaime Mayol. Cuentos: 
Miguel J. Rodríguez. Pedagogía: 
Medardo Vitier. Agricultura: Luis 
IVle'ret. 
El Jurado que otorgó los premios 
y los diplomas lo fermaron ^P^T 
mflr^nc .Tnflnnín NaVfttTO RlCr»» Clarens, Joaquín avarro 
Pedro Rcig Tejera, Juan Mana Bf; 
velo, Faustino Manduley, 
Navarro, José A. Ortiz, Enrique 
deyro, Juan Real y el Presidente 
Ta Asociación de la Prensa Pnscifl 
no Espinosa. 
Mariano Alarcón dió su segi 
conferencia en el teatro Heredia, 
tando lleno de cor.jurrencia. 
Fué muy aplaudido su discurso. 
Han empezado las lluvias. , 
Especial. 
runda 
UNION DE REYES 
Desgracia 
1 6 - I V - 8 y 35 
Ayer noche la locom0tor^ te i 
to Domingo lesionó gra^.f11* ¿ 
José Chirino Rivero ai espántalas 
caballo que montaba. Hoy lo 
iadan ai hospital de Matanzas. 
£1 Corresponsa*. 
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PEEfiüNTAS Y RESPUESTAS 
Una suscriptora. - L a deuomina-
•:n ¿e ciertos géneros de opera, 11a-
^•indolos óuera itaüaua, ópera alema-
1 etc no se funda precisamente en 
n?'risen o nacionalidad de sus auto-
sSio en el carácter o estilo gene-
reí'de la música. Casi todas las ópe-; 
as del antiguo repertorio, en que 1 
' re.domina el carácter puramente me-
lódico o lírico, son llamadas operas 
talianas, aunque algnos de sus auto-
' como Meyerbeer y Oounod, no 
Lesen italianos. Después surgió la in-
ovación musical establecida por 
AVasncr (alemán) que introdujo en 
la orquestación y en el canto nuevas 
formas de armonía, grandiosa y com-
olicada, pero sublime y profundamen-
te melódica en el conjunto; y este nue-
vo estilo de música se ha impuesto 
p u el mundo del arte como el género 
llamado de ópera alemana. Verdi en 
"Aida" y Puccini en casi todas sus 
riñeras han interpretado ese nuevo 
«specto de la música siendo italianos. 
Aparte todo esto, que es fundamental, 
¡e diee vulgarmente óperas francesas 
las de Thomas, Bizet, G-ounod, etc.; 
óneras españolas las de Bretón, Cha-
oí Pedrell, etc., porque se atienen a 
la'nacionaliclad de los compositores. 
Claudina.—La palabra Kymrico se 
reñere a unos pueblos antiguos de la 
rama cel'ta que existían en las costas 
Sud de Inglaterra y Noroeste de Fran-
cia. Eu la historia de las guerras de 
.Ailio César se mencionan estos pue-
blos, nue pareceíi ser los antiguos, 
bretones. I'na ola kymrica querrá de-
cir pues, una invasión de los pueblos 
kym ricos. 
Indaler/io P .—En el Registro Civil 
le darán razón de una persona que 
haya fallecido en una fecha y lugar 
Je'la Habana cualquiera. 
ün suscriptor.—El Gobierno espa- \ 
fiol vendió las Islas Carolinas y las i 
Marianas a Alemania, a mediados de 
1890. 
I. D. S.—Lugares hermosos y pin-
torescos d'"1 la Habana con excelentes 
vistas son: la loma del Mazo, en la Ví-
bora, la loma de la Universidad, la lo-
ma de la Cabana, la loma do Joaquín, 
Pn Jesús del Monte, y los jardines de 
"La Tropical.'* 
J; Pérez.—Venga a ver la colección 
del D i a r i o d e l a . M a r i n a , y es fácil 
que se encuentre allí el decreto que 
usted busca. / 
Un suscriptor. — Las cotizaciones 
del azúcar en esta isla se hacen sieni; 
pre en oro español. 
M. E . C.—No son válidos aquí los 
estudios hechos en el extranjero, es 
decir, fuera de Cuba. 
Fidel.—Xo hay más que los núme-
ros de la colección encuadernada, que 
no se venden. Pero podría sacarse 
una copia. 
Un curioso.—La sección d^ "Actua-
lidades" del D i a r i o d e l a M a r i n a la 
escribe el Director, don Nicolás Rive-
ro; la sección de "'La Prensa" la re-
dacta babitualmente nuestro compa-
ñero León Ichaso. 
Un asturiano y un gallego.—Espa-
lé envió 25.000 hombres a Melilla en 
la última campaña. E n conjunto pe-
learon en Africa unos 40,000 españo-
F. M.—Para obtener la ciudadanía 
cubana dirija una instancia al Juzga-
ao de su distrito. 
Roger Amérika. — L a relación de 
los premios Nobel se publicó en el 
D i a r i o (Páírina Científica) el 7 de 
Agosto de 1012. 
Dionisio.—No cabe en estas colum-
bas mi curso de Aritmética. Mejor es 
rn^ adquiera usted alguna, que las 
hay muy buenas en la librería de Ve-
loso, Galiano G2. 
C. F . — E n la librería de Veloso, Ga-
liano 62, hallará usted la novela de 
Guevara ' ' E l Diablo Cojuelo." 
E . C . — L a explosión del vapor Ca-
bo de Machicaco," en Santander, fué 
a principios de Noviembre de 1S93, 
creo que el día 6. Una buena Geogra-
fía Universal la de Estebanez, en " L a 
Moderna Poesía." 
Un estudiante libre. — Filomátieo 
tjuiere decir amante del saber o de las 
ciencias. 
Camagüey. — L a ley del cierre es 1 
obligatoria, como lo son todas las le-
yes. A menudo imponen crueles mul-
tas al que la infringe. 
Sensitiva.—Si no se deja ver, feli-
cítele el día de su santo; pero con fra-
ses de cumplido, sin demostración de 
afecto. Pero si él está dando vueltas 
por su casa de usted, hágase la seria 
a ratos, sin reñir, y coquetee con al-1 
gún amigo. Vérá usted como vuelve 
y se rinde el novio descarriado. 
M. V.—No he podido averiguar la 
fecha de la muerte de don Tirso Me-
sa. Fué a últimos del año A910 o del 
1911. 
É C Ó S D E L Á M O D Á 
(Para el DIARIÜ_DE LA MARINA) 
Madrid Marzo 2S, 
Paso al ayer. 
¿Dónde lo colocamos? 
E n la sombrilla. 
Ella servirá para suavizar el calor 
de las '"añoranzas," para que el so i 
de las pasadas alegrías no nos que-
me. . . la sangre, y sus recuerdos sean 
soportables, infundiéndonos resigna-
ción al evocarlos. 
. Entre los diferentes detalles que a 
veces evoco fererentes a la sombrilU 
de otros tiempos, no puedo olvidar lo 
que un hombre ilustre, el escritor pa-
riense Enrique Lavedán ha dicho de 
ella: 
" L a sombrilla es la hija emaucipa-
da del paraguas. Kste lo entristece to. 
do, aquella lodo lo alegra.. Es herma-
na del abanico. Abierta o cerrad.% 
Jarga o corta, con franjas o con vo-
lantes en forma de cúpula, de campa-
na o pagoda; con el "techo" plano; 
''dliuecada," musgosa, vaporosa, o 
bien tirante, lisa, resplandeciente co-
mo metálico escudo, la sombrilla es 
adorable siempre." 
¿Qué femenino capricho idearía co-
locar en una varita eso algo más, que 
tiene mucho de ala, de ramo de flo-
res, de pantalla, de fa lda. . .? 
¡De falda! Aun cuando la sombri-
lla va muy alta, se la puede compa-
rar con los bajos, bajos encantadores, 
de corta y vaporosa saya, por el 
'"frou-frou" de sus encajes, el blanco, 
el rosa, el azul, el grana y el amarillo 
de sus gasas, de sus tules, entre los 
cuales sorprenJc ver. en vez de dos 
piernas de bailarina, un rostro bonito 
y dellicado junto a una linda columni-
ta, que es el brazo. 
Hay que dar las gracias a Jorge 
Caín. E l tuvo la feliz idea de colocar 
en preferente tútio, en la última Expo-
sición francesa, unas cuantas sombri-
llas, primorosas jaulas que perteneci'?-
ron a encantadoras aves de otro tiem-
po. ¡ Sombrillas retrocpecfivas! Me-
lancólica y vaga evolución del siglo 
que hermosearon. 
Estaba entre ellas una cuyo cúpula 
de seda verde resguardó el cálido cu-
tis, la flexible y dorada nuca de la 
emperatriz Josefina ; y al lao de esta 
sombrilla, otra de seda; blanca, con las 
cifras imperiales primorosamente bor 
dadas, que usó con frecuencia la empe-
ratriz María Luisa, poniéndola sobre 
la cesárea frente del rey de Roma. . 
Había muvhas más de tocias hechu 
ras y de variados adornos. No por ser 
menos historiadas tuvieron menos his» 
toria. De muchas "historias" fueron 
testigos desde la Regencia hasta el 
consulado. 
Algunas rayadas como los corpi-
ños de la Delacourt, o los pantalones 
de Valmyt se mantenían graves, a un 
lado, sorprendidas de estar todavía 
enteras, de no haberse roto muchas 
veces, entre otras, cuando la famoso, 
ráfaga de 1790, en Thermidor, que a 
tantas damas destocó y despeinó. 
¿Sobre qué hombros, en qué primo-
rosas manos, cubiertas con mitone-"; 
'"Nación," a qué altivas y valerosas 
cabezas—que luego acaso fueron cor-
tadas—disteis sombra, sombrillas de 
la Revolución? ¿Visteis al tirano Re-
bespierre? ¿Fuisteis a los Campos 
Lliseos.' ¿Asististeis a la gloria de 
Voltaire, a la vanidad y soberbia del 
sanguinario Marat? 
Como las sombrillas de ayer no res-
pondían, hubo un hombre que 'habió 
por ellas. . . 
Y si unas por vistosas le entusiasma-
ron, otras, por juiciosas le emociona 
ron. 
L a mullida "Marquesa" de las abue-
las, aquella sombrilla que se abría co-
mo una pantalla y se cerraba como un 
compás; sombrilla con largos fleco^ 
que parecían orejas de "Kiug's-char-
les;" con borlitas complicadas, ani-
llo de marfil, colgantes de coral al ex-
iremo del varillaje, mango cuajado 
de turquesas, guarnecido como joya 
"balzaciana" y en el cual la Duquesa 
de Maufrigneusc llevaba lentes, pe-
betero y portaflor; monísimas mona-
das que ocupaban muy poco lugar. 
Encantadora puerilidad, ¿por qué 
no vuelves? 
Monísimas monadas, sí, que hoy to-
davía algunas mujeres de edad y pei-
nadas con tirabuzones, mujeres idó-
latras del recuerdo, conservan en el 
armario de luna, dentro de primorosa 
y olorosa caja, junto a las medias, los 
guantes y. los zapaütos de baile, todo 
muy antiguo, todo muy envuelto, ¡Re-
liquias de ayer, de la juventud! 
Después de haber estado al sol y a 
la lluvia, al viento, a la tristeza y a la 
alegría: después de haber paseado ai-
rosa, apoya la en la capota de la carre-
tela a la D'Aumont. o junto al timón 
'de alguna canoa, no muy lejos de al-
gún cisne en poético lago, y muy cer-
ca casi siempre de los árboles y de las 
flores, continuaba sus días sin aire 
| obre sombrilla! entre cristales, ios de 
la vitrina, confundida, ahogándose 
r:on las innumerables de la colección^ 
las muchas de muchas épocas, de to-
das partes, del mundo entero. 
Unas cuantas mujeres diz que se 
detenían frente a ellas, las miraban y 
callaban. 
Alguna hubo que las contempló y se 
emocionó. . . 
Las más se aportaban desdeñosas y 
decían riendo: 
—Qué ¡poco divertido es esto; antl-
gaallas, trapos viejos, . . 
Eso; adornos, cintas, telas anti-
guas. . , L a coquetería, de los días fe-
lices j el ayer de la "t;lette," sí, se-
ñ o r a s . . . Pero es é l . . . E l amado, el 
íntimo "ayer". . . 
Qoe lanío hace sentir y pensar a las 
mujeres que no son de hoy. . . 
s a l o m e NUÑEZ Y T O P E T E . 
R I F I R R A F E 
N O T A S L I G E R A S 
C A N T A R E S 
Antes contaba mis penas 
y nunca me equivocaba; 
¡hoy son tantas las que sufro 
que no es posible contarlas! 
¡Ay, quién de nuevo naciera, 
para tener otra vida 
y dártela toda entera! 
Tu cara tiene dos rosas 
que envidia a las rosas dan, 
¡ay, quién fuera el jardinero 
que cuidara ese rosal! 
Aunque llores lo que llores, 
aunque digas lo que digas, 
no he de volver a creerte 
como entonces te creía. 
¡Cómo lloré aquella tarde 
al mirar mi bogar vacío! 
¡Adiviné que a la ausencia 
la acompañaba tu olvido! 
Amor es un buen maestro, 
pero en su escuela se aprende 
que suele dar sus favores 
a quien menos los merece. 
No hay pena como la pena 
de querer a un imposible, 
¡soñar que se ha conseguido 
y ver que no se consigue! 
Narciso D'az de Escovar. 
L a preocupación de Taboadela— 
que le movió a escribir estos artícu-
los y a darlos en un volumen—es la 
<le contribuir a la propagación de la 
cultura. Tratará de muchas cosas: 
de las comparsas de ñañigos, de la 
crisis del hogar, de la importancia 
del "cine," del P, Félix Várela, del I 
tourismo... Pero la ambición laten-
te, la que corre como un nervio a tra-
vés de las notas más distintas—la 
que. si no está a flor, se halla deba-
jo,"—es la ponderación de la cultu-
ra, amor de los amores del autor, y 
medicina en que fía para la cura-
ción de muchos males. 
Hubo un tiempo, allá, en Italia— 
porque tales maravillas sólo se dan en 
tierras fabulosas, que pueden existí; 
o no existir,—hubo un tiempo, allá ¡ 
en Italia, en que era la cultura tan I 
intensa, que el último labrador podía! 
contender con un filósofo. Dante se '1 
metió una vez en una zapatiesta me- i 
morable, porque oyó cantar a un rus-
tioo, que iba con un borrkjuillo, losj 
versos más hermosos y rotundos de' 
la '"Divina Comedia;" y cuando el1 
regodeo era mayor para el autor de 
la obra, porque el rústico se entraba 
por finuras do vv¿ más que sutiles, 
oyóle decir un 
—¡ A r r e ! . . . 
para avivar al borrico, y continuar el 
canto. De ;iquí la zapatiesta a que se 
alude, porque, Dante se enojó. 
Un estado de cosas tan perfecto se-
ría el ideal de Taboadela: labradores 
que hablaran con filósofos; insticos 
que cantaran versos clá.si 'os: íuia Ar-
cadia feliz, dulce y sabrosa, donde la 
cortesía hubiera aliento y la cultura I 
mansión. Parb, juzgar "con jupticia 1 
de tan hermoso optimismo, hay que ; 
tener en cuenta que el autor no vie- ¡ 
nc del montón de los anónimos. De 
este conjunto de "notas,"—como las 
llama él modestamente—no se pue-
do decir una palabra sin saber quien 
las hizo, cómo y cuándo. E l libro es 
tan personal, que a pesar de ser tan 
vario, refleja con entera perfección 
todo un temperamento y una vida. 
Los renglones son visillos: y a tra-
vé( de los visillos, su ve al autor, se 
le siente, se le oye y se le sigue. 
E l autor "tiene algo que decir;" 
un Ilennerjuin vería en este libro la 
ocasión de aventurar sus teorías es-
topsicológicas, y de entrar de ron-
dón con estas páginas—de rondón y 
plenamente—en el huerto cerrado I 
del espíritu que las rellenó de ideas, j 
E l autor que se ve por los visillos! 
cuenta dos grandes virtudes, que para i 
estas empresas literarias soa como 
fuente y raiz: el entusiasmo y la fe. i 
Toda su juventud la ha consagrado 
8 un estudio, metódico y couipleto; j 
y s tal afirmación tan rigurosa, que 1 
se pudiera decir que del estudio hizo 
un vicio. Así formó la basa de su 
torre, sólidf). inmovible y amplia, y l 
conoció el valor de la cultura, que 
es una delectación soboreada en to- i 
dos los momentos, que intensifica el; 
vivir y abre sobre el hori^on^e cami-! 
nos interminables. 
Por una aberración que está de | 
moda y que puede disculparse con 
un poco de piedad, hoy todas las nc-1 
gaciones se presentan como méritos::! 
la negación de la patria, como un I 
mérito de amor hacia todos los hom-
bres de la tierra; la negación de apo- ¡ 
yo a los que sufren, como un méritx I 
de amor a las sociedades fuertes; la 
negación de una cultura básica, co-
mo un mérito estupendo, que di/ que 
sirve para muchas tosas. Yo re-
cuerdo que—una voz—escribí un 
epigrama, que he perdido, según el 
cual, la ánstocracÍB única se basaba 
en el talento: todos los que tenían, 
per lo menos, dos adarmes de talen-
to, lo confesaban así. Estas nega-
ciones de hoy, como la afirmación 
de mi epigrama, son efecto de los 
tiempos, que pecan de democráticos, 
y que cuando' se trata de igualar, ha-
llan más fácil humillar lo alto que 
levantar lo bajo hacia la altura. Xo 
obstante—lo confieso con rubor—pa-
ra mí todavía vale más y resulta 
más útil socialmente un don Rafael 
Montoro—insigne prologuista ae es-
te libro—que un formidable cortador 
de c a ñ a . . . 
Taboadela ha caído en la flaqueza 
de huir de las negaciones, y de con-
sagrar su tiempo—el más hermoso 
de la vida toda—al cultivo del espí-
ritu. Tiene fe en su juventud, en su 
esfuerzo y en su estudio; todavía no 
pudo convencerse de que ser un ig-
norante sirve para alguna cosa. E n 
la cultura descubrió un placer, un 
gusto, una perfección, un arte de 
ponerse por encima de muchas debi-
lidades, y he anuí ahora la clave de 
este libro, alegato persistente a fa-
vor de la cultura, colección de pre-
textos escogidos para abogar por la 
causa y hacer participar a los demás 
de la felicidad que se posee. Si hay 
optimismo en creer que la cultura es 
una panacea, explicase el optimismo 
r-or la misma experiencia del autor, 
que descubrió en el estudio todas 
las alegrías que buscaba. 
Y por "eso en estas "Notas," que 
lo fueron do periódico y se escribie-
ron sobre actualidades, el asunto es 
lo de menos: el objeto es lo demás. 
Un día se trató del feminismo—que 
ya parece un caso prehistórico,— 
otro día del teatro, otro de la demo-
cracia. . . Y todos oran motivos, que 
Significan muy poco, para decir el 
elogio de las vidas tenaces y serenas, 
que pulen sus asperezas, pequeñeecs 
y prejuicios con una anto-educación. 
oue vigoriza el cerebro, da al senti-
do moral fuerza y justeza y es ra-
zón de atractivo y de valer. E n rea-
lidad, estas "Notas" son una hermo-
sa ampliación de la serie de discur-
sos que el doctor Taboadela ha pro-
nunciado. E l lector óyeh> hablar 
con la facilidad siempre difícil da 
quien sabe muchas cosas y las difije 
con soltura y las cubre de elocuen-
cia. 
Dije que hablar del autor era lo 
mismo que juzgar el libro; dije que 
en el autor había entusiasmo y í í o 
imponía la fe: es como paladín de 
un grupo escaso,—por desgracia, 
muy escaso—de intelectuales jóve-
nes y fuertes, que más que en in-
fluencias y políticas, fían eu el pro-
pio esfuerzo, y también un Henne-
quin, partiendo de la línea de este 
libro y penetrando "el huerto" del 
aut' r, podría penetrar en el progra-
ma de toda esta juventud. Pero a 
más de la fe y el entusiasmo, "en el 
aiedio" hay otra cosa, de la que las 
dos virtudes son como la añadidura : 
en el medio hay el talento que Pal-
ma consideraba como "el cuento"— 
¡Ese es el cuento!— como el cuento 
más difícil. E u todo lo anotado, se 
supone que en el autor "abunda" 
esta virtud; pero al criticar el libro, 
hay que hacerla resaltar en la habi-
lidad, el arte, la discreción, la conci-
sión, la gracia, y más aún en el ju-
go que se puede estrujar ¿2 cada pá-
rrafo. Y concedo influencia tan 
completa en la marcha áéj autor a 
esta dedicación a la cultura,—en cu-
yo "medio" pone tanto "cuento"— 
que si se le preguntara cómo puede 
consagrarse a la oficina y a la medi-
cina, podría responder como Littré: 
— E s por que hago otra c o s p . . . 
Y retorno a la anécdota del Dan-
te, por si se entiende mal el optimis-
mo del autor de las "Notas" (pie co-
mento: Taboadela sabe bien que 
aún en aquellos tiempos de cultura, 
en que un rústico cantaba los versos 
más hermosos y rotundos de la "Di-
vina Comedia," el borrico que lleva-
ba, continuaba tan borrico cerno los 
de los tiempos anteriores. 
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l a s esponjas de A m é r i c a 
¿De dónde proceden las esponjas? 
Las vemos diariamente y. por mas que 
todo el mundo sabe que son productos 
marítimos, son muy pocos los que co-
nocen el modo de recogerlas y cuan 
limitados son los lugares donde se oo-
tiecen. Los que sólo conocen las es-
ponjas que ven en los establecimien-
tos, apenas reconocerían el animal ta' j 
como sale del mar. Cuando se saca 
a la superficie es negro y viscoso; la 
esponja que se vende en los mercados 
es simplemente el esqueleto—es decir, 
la armazón de apoyo—que da fuorza 
y forma a los tejidos gelatinosos del 
animal vivo. 
E l agua dulce no es propicia para 
el desarrollo de este animal celenterio, 
y muy poco o nada se sabe de su ali-
mentación. Se cree que toma este úl-
timo por el sistema de canales y que 
tiene que estar enteramente pulveri-
zado, pero se ignora de qué se compo-
ne. Parece que tiene nmy pocos ene-
migos. Las que se denominan " raí-
ces'* de las esponjas sólo hacen el ofi-
cio de anclaje. No se sabe con certeza 
el tiempo necesario para su desarro-
llo; pero se cree .que la que mide seis 
pulgadas es probable que no tenga más 
<le cuatro años de edad. 
Esta industria es importantísima en' 
las tres Américas. E n la actualidad 
se lleva casi exclusivamente en el mas 
Caribe, en el golfo de Méjico y mares 
I adyacentes. En 1822 los habitanic-á 
¡ de Cayo Hueso, Estado de Florida, 
'• de^ ubricron la existencia de varias 
clases ilc esponjas útiles por el hecho 
! de haber encontrado algunas muestras 
de ellas en las playas. Durante algún 
' tifmpo se usaron únicamente ea dicho 
j testado; pero en 1819 se envió un car-
: -'amento a Nueva York. HaMa esa 
.'poca los Estados Unidos obtenían to-
! do su abasto del Mediterráneo, por' 
, d ás que posteriormente se importaron 
i algunas cantidades de las Baharaas. A 
| pesar de ser una industria moderna 
¡ én las tres Améri'-as éstas suministran 
! Boás de I m dos terceras partes de la 
| producción mundial en cuanto al p^so; 
pero la pesca que se efectúa en el Me-
diterráneo produce actualmente como 
la mitad del rendimiento del mundo 
en cuanto al valor. I'iira larsc elien-
ta de la importancia de dicha indus-
tria en lodos los países del continonta 
I americano bastará tener presento que 
el peso de las esponjas secas que se 
recogieron el año pasado ascendió a 
j -l.OÜÜ.OOO de libras, y como quiera que 
cada libra de esponja puede absorber 
! catorce cuartillos de agua, resulta que 
I la cosecha total que se hizo en las na-
I cienes de que se trata podía absorber 
7.000,000 de galones. Tampoco debe 
perderse de vista el valor anual de es-
té producto. E l año pasado las es-
ponjas que produjeron las naciones 
del hemisferio occidental, fueron va-
luadas en un millón 00(1,000 duros. 
Hay dos lugares donde se ha con-
sagrado espe.-ial atención U la pesca 
de esponjas, a saber: en Tarpoa 
Springs, Florida y en Batabanó (Cu-
ba). E n el primer punto se han pes-
cado las esponjas cu la debida esta-
1 ción y fuera de ella a tal extremo qu3 
1 el Congreso norteamcrieau^ tuvo que 
1 dictar una ley con el fin de proteger 
) y conservar esa industria. 
) Una vez sacadas del mar las espon-
i jas, bien por el sistema de la horqui-
lla o por el de buceo, se dejim al aire 
hasta que la materia fangosa que con-
tienen se seque bien. Mientras el ani-
mal muere despide un olor muy fuer-
te, que. pasados unos días, se vuelve 
agradable, como el del agua. Luego 
los botes vuelven al mar y colocan s j 
pesca en cercados de irnos diez cuadra-
dos, contruidos con estacas para que 
la marea lave las esponjas. Esto du-
j ra una semana. Pintonees se ensartan 
j en racimo en pedazos de cuerda. 
I Cuando están secas se limpian coni-
1 plctamente a mano, se clasifican y se 1 
las remoja a fin de que se ensanchen; 
y adquieran sus mayores proporcio-
nes. 
La esponja se encuentra eu Cuba, 
tanto en la costa Norte como en la del 
Sur. Los criaderos más importantes 
se hallan en la costa Sur, en las cer-, 
canias de Batabanó, entre la tierra! 
firme y la Isla de Pinos. Es¿os criado-
deros fueron descubiertos en 1844. 
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y E l Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continfla) 
La niña se replegó sobre sí misma, 
^o un pajarillo miedoso, y contem-
^confusa el semblante barbado que, 
*ma junto al suyo. Xo estaba acos-j 
^brada a aquel acento firme y serio.! 
, eres quien ti^ne la euloa de es-! 
¿ ^orrentocilla—dijo indicándole el j 
'Jblante contraído y los ojo?i llenos 
F lagrimas de su hermosa tía. 
'half4 había llegado cerca de él y la-
iar V 0 1 1 ^ la 0Presión de su'pecho 
itud rle algunas Palfil'™s de gra-
Couque estás dispuesta dsiarme 
B^aJAente—siguió dieióudole ú a ni-
>odríSmnPrCprUnlnrte 8iíluit,l,a hI tu tía 
liio t í VBrte eI1 bLl« brazos? ¿Por-
cuna a0 j!110'1^ an(iar en manera al-
••. Tus cansadas pierncehas no 
^ sotenertc... No, no; déjeme-
la usted—añadió al ver que Claudina 
pxtendía los brazos para librarle de 
aquel peso.—Xo pesa en mi brazo más 
de lo que pesa una mosca. Vamos, ni-
ña, vuelve a echarme el brazo por el 
cuello y no me mires con ojos tan ajus-
tados. ^ Mi barba no te causó miedo 
cuando te encontré . . . Mira qué dócil 
es mi caballo, cómo se deja llevar y 
qué tranquilamente marcha junto a 
m í . . . Además, he ahí, si no me enga-
ño, el desgraciado sombrero cuya pér-
dida te ha hecho derramar tantas lá-
grimas. 
L a niña sonrió alegremente al /er 
que Claudina le ponía el sombrero a 
la muñeca y que se lo anudaba con so-
lidez. 
E l barón Lotario examinaba, pensa-
tivo y de cerca, las hermosas manos de 
la dama de honor, celebradas en la cor-
te por su pequeñez y por la pureza de 
su forma: mientras aquella? manos se 
ocupaban en el tocado de la muñeca, 
distinguió una línei obscura que se ex-
tendía por el pulgar y el índice. 
—Las manchas que deja el trabajo 
no avergüenzan, según mi viéjb Heine-
mann—dijo ella ruborizándose ante 
aquella mirada fija en sus manos. 
—Ciertamente quo no deben av r 
gonzar, pero ¡que las tenga usted qu.' 
sufrir! ¿No hay eivcth'amcnto nauie 
en la casa de los Mochuelos que pueda 
evitarle a usted los quehaceres grose-
ros?—y al hablar así, se dibujó en su 
semblante una irónica sonrisa de incre 
dulidad.—¿Xo llegará un día—prosi-
guió diciendo—en que recuerde usted 
esta fase de su existencia con cierta 
confusión % 
A l decir esto, su mirada no so separó 
del rostro de Claudina: ésta fijó los 
suyos en él con erpresión de severa 
dignidad, y le contestó: 
—¿Acaso le ha dicho a ic'.ed la chis-
mografía de la corte qtte y j no era 
sincera y que representaba una farsa? 
¿Es preciso que le repita a nsted la 
dolorosa afirmación de que si mi her-
mano ha abandonado su casa como 
hombre honrado, puesto que, gracias a 
Dios, han sido pagados íntegramente 
todos sus acreedores, k ha abandonado 
en tan extrema pobreza como la de los 
mendigos que vagan por las carreter 
ras ? . . . Nosotros no podemos tener ya 
sirvientes, y yo sé, mejor que nadie, 
que no se pueden hacer gastos super-
ónos cuando los recursos apenas lle-
gan para cubrir los necesarios. Estas 
manchas—añadió, mirando sus .nanos 
—no me causarán nunca otra confu-
sión que la de xecordarme. mí torpeza: 
pero esta torpeza irá desapareciendo 
con el tiempó—dijo souriondo p>gre* 
mente. (^uiz4 había nota.Tó eu el flenv 
Manto de Lotario una expresión de 
disgusto, y había pensado que había 
escogido mal el momento de mostrarse 
tan sensible, cuando Lotario tenfa lún 
en sus brazos a la fatiga'la niña.— 
Pronto podré gozar en mis triunfos, 
y le aseguro a usted que ayer me re-
sultó la tortilla tan bien hecha, según 
las reglas del arte, que hubiera podido 
invitar a Beata, confiadamente, a ce-
nar con nosotros. 
—Estoy convencido, y no me resta 
más que solicitar humildemente mi 
perdón—dijo Lotario con acento humil-
de y en verdad convencido.—Xo pare-
ce usted solamente una Cenicienta..., 
lo es usíed en realidad. Le es difícil 
a un hombre darse cuenta de todos los 
detalles que ha tenido usted la bon-
dad de hacerme conocer. De todos mo-
dos, debe resultar un fuerte r-ontraste 
entre vestir el traje gris de la cocinera 
y exhibirse luego con todo el brillo qu:-
eligen ciertas situaciores. 
Claudina omitió toda respuesta, co-
nociendo que no podía, ain experimen-
tar un gran disgusto, decir ni una pa-
labra a propósito de nn apunte que 
removía en ella una llaga dolorosa, 
oculta cuidadosamente, de la q a t é l 
parecía poseer el secreto, y qu? se com-
placía eu reavivar con una gtpooia da 
gozosa inquina; pero tuvo que hacer 
para ello un grau wsfu^mo, pnvju.o la 
expresión aviesamente irónic* de go-
tario !fi producía una irnUción difí-
cil de contener. 
Claudina se separó para dejarle li-
bre el paso por el estrecho sendero en 
que se habían encontrado. Iban por 
el lado de la sombra bajo las ramas que 
les preservaban de los rayos del sol. 
Durante algunos momentos no se oyó 
otro ruido que el de los pasos elásticos 
y firmes de Lotario y el de los cascos 
del caballo que le acompañaba ¡ pero \ 
Isabelita interrurgpió el silencio diri-! 
giendo algunas palabras afectuosas al! 
bravo animal, tan pacienzudo y tan ! 
obediente. 
—Xo tiene la menor semejanza esta 
rubita con su madre la de los cabellos 
negros. No ha tomado nada de Espa 
ña—dijo el barón mirando atentamen-
te el rostro encantador de la niña, in-
dinado hacia la cabeza del cabaL'c.— 
Tiene los ojos de los Altenstein • nos-
otros tenemos en Makonneuve el r?tra. 
to de una de nuestras abuelas, que era. 
como sabe usted, una Altenstein: yo 
•̂ ra un niño montaraz que me dedicaba 
de mejor gana a correr por el campo 
y a coger nidos de pájaros, ou-i a con- j 
templar nuestros retratos do familia. 
Sin ?;nbargo, coaudó pod'a desligar-! 
tn*, sin que me vieran, en la galería 
de loa retratos, me detenía sienmra 
ante el gran cuadro en que estaba re-
presentada aquella abuela. E l duque 
Ulrico, que reinaba en su época, la ha-
bía apellidado "el lirio del valle." Era, 
una mujer tan arrogante como pruden-
te. No quiso volver a presentarse en 
la corte desde un día en que el dmnie 
le besó la mano con aerutt»iaaa soli-
citud. 
Volvió a establecerse el silencio.1 
Otra vez volvieron a oirse úricamente 
los pasos de Lotario y de Claudina, a 
cuyo eco se unía el piar de los pájaras,; 
que sacaban curiosamente la cabeza 
fuera de sus nidos. 
—Hay pajaritos pequeños en los ár . 
boles: lo sé yo—dijo ta nina con acen-1 
to codicioso—porque Heinemann m* 
levanta siempre en sus brazos para que 
3*0 pueda verlos. 
Lotario se echó a reír. 
—Esos están demasiado altos para 
nosotros, diablillo. Nosotros no pode-
mos alcanzar a la rama de ese árbol . . . 
Pero vea usted cómo centellean sus oji-
tcs azules. No creo que h. dulce mira-
da de mi abuela pudiera tomar nunca 
esa «xpresión ardiente. Entre ¡os Ge-
rold de Maisonueuve no ha vuelto a 
parec-r esa cabeza femenil de cabellos 
rubio-obscuros. Xinguna de .sus des-
cendientes, y han sido mucji?.'.. ha he-
redado la radiante expresión de su fi» 
Bonomia, y yo no dejaba de pensar qui 
había sido la única de aquel tipo, l'ni 
eamente, más tarde, pero mucho máí 
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El aviador Perreyon 
Este piloto acaba de real izar 
una proeza admirable, logran-
do elevarse a 6,000 metros de 
dlti.r i, durante un vuelo de 1 
hora 7 ~ninutos. 
DlfC 
Madrid, Marzo 1913. 
Los deportes .sobre la nieve constitu-
yen hoy éntre nosotros un placer y im 
í&io. E n o1 iv,;> tiempos y en Otras la-
titudes, estos ejercicio? se originaron 
por ineludibles e ingrata necesidad. 
Fueron primeros maestros en el arte 
de patinar los hombres del Norte. Ha-
llándose rodeados por grandes exten-
siones nevadas, y siendo la marcha so-
bre el hielo penosa y lenta, hubieron 
de aguzar el ingenio y de hallar me-
dios de progresión más rápido y breve. 
Es indudable (pie estos precursores 
lio patinaron por deporte. Hoy mis-
ino, al calzar sus patines, el lapón ha 
de obedecer a una inspiración tan ins-
tintiva y banal, como puede íerlo para 
nosotros la idea de empuñar un para-
guas o de cubrirnos con un impermea-
ble al salir a la calle en un día de llu-
via. 
Pero el tiempo, gran transformador, 
supo trocar en ejercicio de gentes des-
ocupadas lo f|ue antaño fuere descanso 
para gentes laboriosas. Patines y skis 
fueron primero y únicamente, recursos 
-dtstinados a evitar una fatiga excesi-
va y a economizar un tiempo escaso 
por quienes luchaban en las arduas 
contiendas de la vida; hoy estos mis-
mos elementos, adoptados por nu?stros 
deportistas, son medios de obtener un 
cansancio saludable que falta, y de ol-
vidar en grata distracción los días cpie 
sobran a las placenteras vidas dispen-
sadas de todo esfuerzo. 
Por tanto, si es cierto que en países 
sevtentripnalea como Capoma, Noruega 
y Holanda los deportes de la nieve se 
imponen siempre por su utilidad y por 
la fuerza de las circunstancias, entre 
üosotros sólo tienen como justifieacio-
ues la higiene y el placer. 
Di- ayer es para la historia del sport 
18 aparición del ski. y aún más reciente 
la d( : bobsleig; y de ayer o de hoy es 
la moda de concurrir, para el ejercicio 
dé estos deportes, a las estaciones in-
vernales de Suiza y de Noruega, o a 
las vertientes más accesibles del Piri-
neo o del Guadarrama^ 
Por ello, de todos los sports de in-
vie- j'o, el más antiguo entre nosotros 
fué él patinaje sobre hielo. Lugares 
de afistberátícaa fiestas deportivas hu-
bieron de ser, para la corte de Francia, 
las estanques de Versalles y los lagos 
del Bosque de Polonia; desde tiempos 
i <'notos, celebra Petersburgo la fiesta 
del u.vierno y sobre las aguas cmgela-
daa del Neva; y en Polonia, como en 
Ai.-mania, el patinaje fué siempre un 
ejercicio nacional, como aún es en Es-
cocia, verdadero legado de tradición en 
las familias. 
Durante el siglo X V I I I , y especial-
mente al comenzar el reinado de Luis 
X V I . el deporte del patín gozó de gran 
favor. La reina María Antonieta fyé 
habilísima en tal ejercicio, y lo impuso 
a su corte. E l conde de Artois, Saint-
Georges y el pintor Isabey, patinado-
res meritiMmos. secundaron los esfuer-
zos de su Soberano en pro del sport, y 
bríndaron sus amables enseñanzas de-
portivas a las gentiles marquesas de 
Versalles. 
L a campaña de Ru^ia durante la 
epopeya napoleónica, restauró tal afi-
ción al patín y dió lugar a f|ue, apro-
vechando la crudeza de aquel invierno 
tr;-í;ico, los elegante pase.-j'i'.a en tri-
neo por los Campos Elíseos. 
Posteriormente, él influjo de los paí-
ses del Norte, y, sobre todo, la moder-
na evolución de la pedagogía, fueron 
causas de que nacieran y se desarrolla-
ran, al través de varias generaciones, 
el culto de la Naturaleza, el amor al 
paisaje, la práctica de las exc-ursiones 
y del alpinismo, y como consecuencia 
de todo ello y de la conquista de las 
cumbres y de las planicies nevadas, 
vemos aparecer entre nosotros el ski, 
que comienza por ser auxiliar y aeaba 
por trocarse en objetivo del alpinismo 
invernal. 
A l ski suceden, en la modernísima 
cronología del sport, el bobsleigh, la lu-
ge y el nivoplano. 
España ha sido uno de los países más 
lentos en la adopción del deporte de 
invierno. Veinte años atrás, los alpi-
nistas eran considerados como excén-
tricos y extravagantes, y los escasísi-
mosi aficionados al ejercicio sobre nie-
ve concurrían—más por snobismo que 
por real inclinación—a las estaciones 
¡iuizas recién impuestas por la moda. 
En tanto, y a dos pasos de Madrid, las 
sierras de Guadarrama y de Gredos al-
zaban sus cumbres, vestidas de inma-
culada nieve, bajo el azul clemente, v n 
la luz prodigiosa del cielo de Castilla. 
Formóse el primer grupo de alpinistas, 
constituido por filósofos, científicos y 
educadores, en torno del veterano Gi-
ner de los Rías, a cuyos esfuerzos se de-
be en gran parte la britanizaeión mo-
ral y física de la juventud española. A 
este grúpq pedagógico y deportivo si-
guió pronto el de la Sociedad de Ex-
cursiones. E l Guadarrama, en los días 
de invierno, comenzó a poblarse, y mu-
chas damas se decidieron a formar par-
te de las expediciones, contribuyendo 
así poderosamente a la propaganda rá-
pida del sport. E n nuestros dí*í3 
actuales, el Club Alpino Español cuen-
ta numerosísimos socios, y sus chalcTs 
de! Guadarrama son, en la época de 
l'-;s nieves, lugar de cita pan líi más 
dístiníguida sociedad tnadrilená, cu-




Los deportes sobre la nieve conla-
rop con ilustres entusiastas. Ya he-
mos visto el fervor que hacia el patina-
je demostró la reina de los tristes des-
tinos. Fueron también patinadores 
irreductibles Lamartine, Kdop.stock y 
Vernet. Goethe patinaba, en las no-
ches de luna, hasta la hora del alba. 
Años atrás, los poetas deportivos 
aseguraban que la bicicleta prestaba 
alas al hombre; cuando tal se dij -ra, 
Santos-Dumout no había comenzado 
j aún sus ensayos de aviación, y eran to-
davía lejanas la proeza de Plériot so-
bre el canal de la Mancha, y !a heroica 
y trágica epopeya de Chavez sobre los 
Al pes. . . 
Si la antiestética bicicleta se consi-
deraba como instrumento de viudo 
aproximado, con mayor justicia-cerros-
ponde este honor al patín. E n efecto, 
cuando resbalamos sobre el hielo, sin te-
! ner con él otro contacto qu; no sea 
el del filo de un acero, vamos Tirean 
do el aire sin que nada nos detenga, 
en obstáculo, y sin que nada nos recuer-
de la imperfección. No andamos ni 
corremos: nos deslizamos; y núéstra 
sensación, si no es exactamente la de 
un vuelo, ha de semejarle mucho. 
Gícthe no sólo practicó este depor-
te sino que describió y celebró sns en-
cantos, asegurando que, merced a ellos, 
érale dado olvidarse de los hombres y 
de las cosas; y añadió estas frases que 
pueden constituir para el sport del 
hielo, la base de toda una trascenden-
te psicología: 5 
''Este placer y esta pasión de res-
balar en vértigo; este abandono a un 
movimiento rápido, desprovisto de to-
do objeto y de todo esfuerzo han des-
pertado en mi espíritu un gran afán 
de ideal que antes me era desconocido. 
A tales horas dedicadas al deporte, y 
perdidas en apariencia, debo la más 
pronta y fácil realización de mis pro-
yectos p o é t i c o s . . . " 
No es dado esperar que todo depor-
tista llegue, con las alas del patín o 
I del ski, hasta el séptimo cielo de l a in-
mortalidad ; pero es fácil acomodarse 
i a una aspiración más humana, cual es 
la de hallar, en el deporte, distracción 
: y sahid. 
E l patinaje sobri; 
grandes dificultades, si el patinador 
aspira únicamente a resbalar de fren-
te. E l virtuosismo ulterior de la mar-
cha de retroceso y de las figuras exige 
un largo aprendizaje, cuyo precio es 
un número de caídas inversamentc-
proporcioual a la habilidad del princi-
piante. 
Comiénzase por aprender a conser-
var el equilibrio sobre el filo de los pa-
tines. Conseguido esto, se logran los 
primeros movimientos deslizándose so-
bre un pie, en tanto que el otro, colo-
cado en ángulo recto con revación al 
pnmero, sirve de apoyo para dar im-
pulso al cuerpo. 
Con el patín ocurre lo misino que 
con el juego: la mayor dificultad pa-
ra el novato estriba en saber detener-
se a tiempo. Dejando gravitar el 
cuerpo sobre el pie que patina, y arras-
trando en posición transversal la cu-
chilla del otro patín, se consigue fre-
Y conocidos la marcha, la contra-
marcha y los virajes, nos encontramos 
3'a en condiciones de comenzar la se-
r é (ie proezas deportivas: y adquiri-
das .d estabilidad del cuerpo y la sol-
tura de los movimientos, podemos ocu-
parnos ya de la estética de las acti-
tudes. 
Comenzamos por las marchas cruza-
das, obtenidas mediante una sucesión 
de " d e h o r s y "dedans.'' con el- em-
pleo alternativo de uño y otro pie. 
Vienen luego las fiquras. L i más ele-
mental de ellas consiste en describir 
un círculo sobre el filo de un solo pa-
tín, en virtud de un magistral "de-
hors'' hacia adelante del pie derecho, 
o de un no menos sabio '" deñans" ha-
cia atrás, con el pie izquierdo. Un 
par de guantes, colocado sobre el hie-
lo, puede servir de centro, y la perfec-
ción de la circunferencia que 'o rodeai 
estará en relación con la habilidad del 
Por M. L. de Linares. 
placer de su sociedad la galanura que 
ella os presta, y esto tiene su impor-
tancia, dado el caso probable de que 
la humana vanidad os obligue a con-
sideraos desde el doble punto de vista 
de sujeto que se divierte y de objeto 
de diversión para los demás. 
Una pareja que a la gracia personal 
suma el virtuosismo del deporte, pro-
duce, al deslizarse sobre el hielo en 
suave discreteo de palabras y figuras, 
una impresión altamente estética. E l 
"vals" sobre el hielo supera en aristo-
cracia y en elegancia al "vals" de sa-
lón, hasta el punto de no tener con él 
ninguna semjanza, como no sea la del 
flirt impuesto en ambos juegos por lo 
eterno femenino. 
Sloan. 
E l pasado domingo tuvo1 lugar en 
Buenavista la serie final por el "Pre-
mio Rocamora." Tomaron parte en 
el "match" doce tiradores; cuatro 
de la serie A., tres de la'B, dos de la 
C y tres de la D. y aunque se tiró 
por regla genera bastante bien, todo 
el interés del premio se limitó a la 
esforzada lucha del doctor Coronado 
y de José A. Scott.- de la serie A, 
por resistir el empuje de los señores 
Castro y Roca, de la serie B. y del 
joven Rivas, a quienes el "handi-
eap" favorecía. Y aunque se porta-
ron como héroes empatando ellos dos 
a 83 de 100. fueron arrollados por 
Castro.- que lo mismo que el domin-
go pagado los superó a todos. 
E n el "Premio Constante Diego" 
ocupó el primer puesto el señor An-
tonio Roca, que alcanzó un 00 por 
100 efectivo, rompiendo 27 platillos 
de 30. 
Premio Rocamora.— 2o Match 
A b r i l 13 de 1913, 
T I R A D O R E S 
Benito Castro.. B 
A . Roca B 
A. Costa. C 
M . P. Ilivas 1> 
T. V. Coronado A 
.lose- A. ScoUt. A 
J. Xovoa <! 
J. luientes ií 
S. Rocamora.. . A 
Ptfián D 
C. Alzugaray.. A 
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L A S F E L I C I T A C I O N E S D E L CONSTRUCTOR. 
Monsieur Luis Bleriot, el cé l ebre constructor, felicitando a su pi-
loto que no porque era desconocido del público se le consideraba 
como uno de los mejores aviadores. L o acaba de probar. 
(1) riatillos concedidos 
Premio Constante Diego.—IV Match. 
A b r i l 13 de 1913. 
TIRADORES 
DlfC a te D I I C d í k 3 
Roca 














nar lanío más de prisa cuanto más 
fuertemenle se apoye el pie libre so-
bre el hielo. Los maestros del patina-
je consiguen detenerse instajiitánea-
mente, y en plena marcha, transfor-
mando el impulso rectilíneo cu movi-
miento giratorio, que les hace dar va-
rias vueltas dé peonza sobre mis-
mos. 
L a marcha del retroceso exige las en-
señanzas y el auxilio de un experto 
Todo consiste en describir gemicircU' 
los internos con ambos pies a la vez, 
o en trazar, serpenteando sobre un so-
lo patín, una línea ondulada en zis-
zas. 
Marchar y detenerse a voluntad es 
ya mucho, pero no es todo. E s pre-
ciso saber cambiar de dirección, y los 
rirajrs en velocidad no son fáciles. 
Los elementos de todo viraje son los 
"dehors" y los "dedans." E l "d:-
hors" se practica inclinando el euer 
po hacia el exterior de la. cu-va des-
crita y apoyándose sobre la cara exter-
na del patín. E l ''dedans" es el mo-
vimiento inverso hacia el centro de la 
curva, y sobre el filo interno de la ci*-
ehilla. Para virar de derecha a iz-
quierda, basta ejecutar un "dehors"; 
con el pie Izquierdo y un "dedans"; 
con el derecho que; al par. da la direc-
ción apoyándose sobre la pista. Si, | 
por el contrario se quiere virar de iz- i 
quierda a derecha, ha de realizarse ur: 
"dehors'? con el pie derecho, en tan 
ío une el iznuierdo d i esta el i-aoulso 
patinador. Otra figura es la llamada 
de Adonis, y estriba en una serie de 
"deiiors" hacia adelante, ej-icutados 
ya sobre el pie izquierdo, ya soore el 
derecho, sueesivamente, trocando al 
iiismo tiempo la postura do los bra-
zos y la inclinación del cuerpo. E l 
efecto de esta cadencia es todo lo gra-
to que su nombre permite esperarlo.. 
L a figura del cangrejo, tiene tam-
bién su encanto, y e.s. fama (pie supe-
ra en dificultad a todas las inventadas 
hasta la fecha. Se traza coi; a-nboa 
pies a la v.-z. sobre un signj matemk 
tico de infinito. Los doble tres, loa 
uchos, el trébol, la espiral, las pirue-
las y los saltos son grandes de perfec-
ción deportiva que os conducen al Nir-
vana, alcanzado por Lamartine y por 
Vernet,. . . si la inevitable serie de tro-
piezos y de caídas, que preceden a ta-
les habilidades, no os descorazonan y 
agotan en flor vuestra vocación. 
Patinar solo es agradable; ya lo di-
jo Goethe. Patinar en compañía de 
una bella es más agradable todavía: 
también lo dijo Goethe, y aún lo probó, 
ya que en sus memorias deportivas ha-
llamos la gentil anécdota de una co-
rrespondencia amorosa mantenida con 
una señorita, y trazada sobre el hielo 
con el filo del patín. 
Si a más de ser agraciada vuestra 
compañera de sport es hábil, uniréis al 
2o 3o 4o 
E l Club Atlético de Cuba, Chanmion * 
Amateurs d« 1912, haciéndose eco de k ! 
manifestaciones que a diario aparecen m! 
los periódicos de la localidad y estiman 
do, como ellos, de vital interés e imno 
tancia para el desarrollo del Base-Ball en 
general, la celebración del Campeonato da 
Amateurs al igual que en años anteriores 
atendiendo a que existe el propósito d 
anticipar la temporada americana v *] 
Chámpionship Nacional que reduce cemsi 
derablemente el tiempo para la celebra 
ción del premio que tan eficaces resulta" 
dos viene rindiendo, preparando nuevos 
jugadores para las grandes ligas, convoca 
por este medio a todos los clubs legalmen-
te constituidos a optar por el Campeonato' 
de Amateurs de Base-Ball de 1913, toda 
vez que la Liga no lo ha efectuado, balo 
las bases siguientes: 
lo.—Han de ser clubs legalmente cons. 
tituidos que representen Sociedades con 
domicilio y con un tiempo de constituidos 
no menor de dos años. 
2o.—La fianza que presten como garan-
tía ha de ser de $300 moneda americana 
en efectivo, cuya cantidad será deposita-
da provisionalmente por el Tesorero del 
Club Atlético de Cuba en un Banco de 
esta capital hasta que se reorganice la 
Liga en cuya fecha se entregará al Teso-
rero de la misma. 
3o.—Que la fianza que presten los clubs 
respondan a todos los compromisos de los 
clubs ligados. 
4o.—El Club que se retire del Campeo-
nato o que faltase a dos juegos sin can ja 
justificada perderá la fianza que hubiese 
prestado repar t iéndose por partes iguales 
dicha fianza entre los demás Clubs. 
5o.—Los Clubs ligados ingresarán en la 
Tesorer ía la cantidad de $25-00 moneda 
americana para los gastos de la Liga. 
6o.—No podrán tomar participación en 
el Campeonato de amateurs aquellos juga-
dores que en cualquier época hayan for-
mado parte de Clubs profesionales, enten-
diéndose estos los que hayan jugado o 
jueguen en cualquier liga de los Estados 
Unidos Campeonatos de los Cooperativos, 
Campeonato Nacional y la llamada tempo- i 
rada americana. 
7o.—Los jugadores que tomen parte en 
este Campeonato deberán ser miembros 
de las Sociedades que representen. 
8o.—Los jugadores que hayan sido mul-
tados tres veces durante el Campeonato, 
serán expulsados del mismo y no podrán 
ser proclamados champion en bat, fielding 
etc. 
90.—Presentar terreno en el Término 
Municipal de la Habana y que este se en-
cuentre en buenas condiciones. 
10o.—Los juegos suspendidos a empata-
dos se celebrarán en doble header en el 
próximo encuentro que tengan dichos 
Clubs. 
l i o — E l Tjybunal Supremo de Base-Ball, 
resolverá las alzadas que contra la Liga 
se presenten. 
12o.—El 5 por ciento del (importe de la 
recaudación líquida que corresponde i 
cada Home Club se dest inará a la ad-
quisición de un terreno para el Club del 
team vencedor. 
13o.—Lo que se rf cande por concepto de 
inultas será destinado para el que sea 
proclamado champion en bat; entendién-
dose que éste se rá para una medalla u 
otro objeto de arte pero nunca en efectivo. 
Í4o.—Todos los Clubs enviarán 5 días 
después de haber tomado posesión la Li?a 
de amateurs, relación de los jugadores 
que h a b r á n de integrar el team durante el 
campeonato no pudiendo hacer nuevas ins-
cripciones. 
15o.—Todo Club al hacer su inscripción 
comunicará el Delegado que haya sido 
nombrado para representar dicho Clu"» 
con' objeto de que estos e reúnan 
ras después de cerrado el periodo de njs-
¡ cripción a fin de nombrar la Liga que " 
de regir el Campeonato de amateurs 
1913. 
El periodo de la inscripción quedará c 
rrado el día 30 de Abr i l de 1913 a las J-
m.; siendo dichas inscripciones d i r ig í 
al Club Atlético de Cuba, Prado 67 y w 
" E U S K E R I A SPORT1NG C L U B " 
' 'Team de foot-ball a s s . " que r e s u l t ó vencedor en e l 'Campeo 



















C. Hatuey" O "goals" "Euskeria S. C." 1 "goa l" 
Í 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V l e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
HabauH, 16 de Abril Ce 1913. 
A fas 11 de la mañana. 
spañola 98 «4 99 p'OP. 
'mí»ncauo contra 
^ ^ í p a T o l 109% W s p . O P . 
o r o americano 
plata española. . 
reátenos 
Jd en cantidades. . 
en cantidades. . 
j * P e s o americano 
«lai-a española. . 
c a n i x » 
un 
10 p O P. 
5-33 en píata. 
ó-34 en plata. 
a 4-26 en plata, 
a 4---'7 en plata. 
nos junto oon la animación que ha de 
producir en ese pueblo, a inslalacii'iu Je 
la planta Hidro EkVtrica Pinareña, c u -
yos trabajos están va muy adelantados. 
Bien merece Pilotos un cambio en su 
paralizado comercio y agricultura, pues 
grandes han sido las quebrantos sufri-
dos por esc pueblo digno de mejor suer-
te. 
Igual que en Pilotos, ocurre en casi 
toda la Provincia, pues la seea es gene-
ral y .sólo hace falta que una agua mo-
j je nuestros carai>os. para obtener la 
blancUira neersaria. y se transforme la 
gran paralización que existe, en una 
era de actividad y buenos negocios." 
1-09 110 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centone* < 
Luls«8 • • ' 
peso plata aspanola. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, i d e e Id. . 






P r o v i s i o n e s 
Abril 16 
PrfidOB pagados lioy p o r ío» 61 
Alientes a r t í c u l o s : 
Acei te . 
Ei, lata* de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 0 Ibs. qt. 
jEn latas de ^Ví ^t. 
Mezclado s. clase caja 
A l m e n d r a s . 
Se cotizan . . . . . . 










s i l 
No hay. 
De semilla c . . . . 
De canilla nue^o . . 4 . ^ 
Viejo »• 
De Valencia . . .; í % 
Ajos, 
De Murcia a 2'¿ cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cte, 
Montevideo . . . .: .: a 35 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . -
Escocia . . . . . . . 
Halifax i .:. 
Robalo 
Pescada . . . . . . . .i 
Cebollas. 
Americanas . . . . . . 
Del País 
Is leñas . . . . . . . . . . . 
Frijoles. 
Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . ¿.Vz 
Cclorados 
Blancos gordos . . . 5.% 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . • 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
Artificial 10. V2 
Papas. 
En barrile-> del Norte 
Papas vsacos 
Idem del País 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . 
Vinos. 
Tinto 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Abri l . 
•, IT—Gracia: Liverpool. 
» 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Espagae. Saint Xazaire y escalas. 
.. 19—F. Bismarck. Vcracruz, escalas. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Vcracruz. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
., 20—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey. Xew York. 
21—Conde Wlfredo. New Orleans. 
„ 23—St?igenvald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora Ballea. Genova y escalas. 
25—Alfonso X I I I . v oruña y escalar. 
., 25—Dania. Hamburgo y oséalas. 
,. 20—Pío IX. Barcelona y escalas. 
Mayo 
,> 2—Alfonso XIí. Bilbao y escalas. 
2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 4—La Xavarre. St. Xazairc, escalas. 
6—Clieruckia. Hamburgo y escalas. 
9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
» 12—Gerty. Trieste. 
SALDRAN 
Abril. 
., 17—Vpiranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
., 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y cías. 
„ 21—Monterey. Progreso y Vcracruz. 
„ '¿Z—Esperanza. Xew York. 
„ 22—Gorredijk. Vcracruz y escalas. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias y esls, 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
.. 26—Dauia.2 Veracruz y escalas, 
i Mayo 
„ 3—Alfonso X I I I . Vigo y escalas. 
| „ 3—Alfonso X I I . Veracruz. 
i „ o—K. Cecilie. Veracniz y escalas. 















a 22 rs. 
a 40 rs. 
á 69.00 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 12 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £50,454, contra li-
bras 39,276 en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la l̂e 
este año un aumento de £11,178. 
La recaudación total durante las 41 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende a £1.230,341, contra £1.066,390 
U igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento do £163,951. 
NOTA.—Xo incluye este reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
<fcj los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abr i l 15. 
Pe Panzacola en 4 días, goleta americana 
"John L . Feat," capitán' Barnes, tone-
ladas 500, con madera, conslgi^ida a 
J . Costa. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Miami," capitán White, tonela-
das 1741, con eaî ga y 13 pasajeros, 
consignado a G. L . CMlds y Ca. 
DIA 16 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana,'' capitán Knigbt, 
toneladas 6391, con carga y 50 pasa-
jeros, consignado a W, H. Smith. 
De Veracniz y escalas en 7 días, vapor 
americano ".Morro Castle," capitán 
Huff, toneladas 6004, con carga y 25 
pasajeros, consignado a W, H. Smith. 
De Pansacola en 3 y medio días, goleta 
americana "(i. V. Scannell," capitán 
Horerdike, toneladas 590. con made-
ra, consignado a J . Costa. 
De Baltimore en 5 y medio días, vapor no-
ruego "Ottar, capitán Olsen, toneladas 
1585, con carga, consignado a L . V. 
Placé. 
El tabaco en Pinar del Rio 
Be "Las Noticias" de Piuar del Río 
<5cl 11 del actual, reproducimos el si-
guiente suelto: 
l íHa renacido por compit ió la. con-
fianza entre nuestros vegueros, desde el 
momento en que ya se sabe posit i va-
mente que la amenaza que del Norte 
vino no ha sido, ni puede ser llevada a 
|a realidad, y que por lo tanto nuestro 
íruto no ha d'1 sufrir uingiín nuevo re-
fargo para su introducción en los Es-
tados Unidos. 
Lo único que nos preocupa a todos, 
88 la seca reinante con la que os impo-
sible manipular el tabaco, privando de 
que puedan empezar, con todo su vigor, 
MW muchísimas eseogidas que tienen 
Vtó abrirse en esta R -gióu para poder 
^condicionar la g ran existencia de ta-
baco que actualmente existe en las ca-
âŝ de curar. 
: Son bastantes las operaciones de ven-j 
'a en matules que se llevan efectuadas, 1 
pero de poca cantidad, pues .srm poquí. I 
^mas las vegas de importancia que h a - i 
. an siclo vendidas en estas condiciones. • 
t- Ovas el s^ñor Francisco Ervi i i . 
i'.ne abierta una rseoírida dé importan-1 
' 'a, la que está acondicionando todo el 
a^aco que dicho señor ha comprado en 
. B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abr i l 12 
Para New York vapor an^ericana "Sara-
toga," por W. H . Smith. 
1,529 sacos azúcar. 
:'G8 barriles tabaco en rama. 
1,780 tercios y pacas tabaco en rama. 
452 cajas tabacos cigarros y nicadura. 
1,857 líos cueros. 
30 barriles miel. 
ÍK» sacos cera. 
307 pie?as madera. 
15 bocoyes buesos. 
470 sacos buesos. 
50 tortugas. 
22 buacales naraujas. 
30 huacales mangos. 
20 huacales melones. 
2,lüS huacales frutas. 
1,425 huacales legumbres. 
13,654 huacales pinas. 
845 bultots efectos. 
DIA 14 
Para Vcracruz y escalas vapor americano 
"México," por W. I I . Smith. 
De t ráns i to . 
Para Canarias y escalas vapor alemán 
"Steigerwald," por Heilbut y Rasch. 
45 tercios tabaco en rama. 
10 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
241 cajas dulce?. 
I 1 tercerola miel. 
7 barriles azúcar. 
14 pacas esponjas. 
ZZ& pipas aguardiente. 
S medias pipas aguardiente. 
ólO cuartos pipas aguardiente. 
57 bocoyes aguardiente. 
60 bultos efectos. 





De t ránsi to . 
Vapor alemán 
but y Rasch. 
En lastre. 
DIA 15 
1 Para Tampa y escalas vapor 
"Mascotte," por G. Lavi ton 
Compañía. 
49 pacas tabaco en rama. 
54 tercios tabaco on rama. 
214 bultos provisiones. . 
Vapor americano "Governor Cobb," 
G. Lawíon Childs y Ca. 
En lastre. 
HeiJbut 




al precio de 21 y 24 pesos ipo término 
¿I fiuintal. 
. T a m b i é n en esa misma población los 
inores Bravo y berma nos van a empe-
zar en seguida la escogida dal tabaco 
de sus importantes vegas han con-
v ^ udcH el que como todo el recogido en 
« Iténnipo es de superior calidad. 
^n Pilotos esperan exista alíro ác 
jnanüura para también poder empezar 
escogidas, de la abundante cosecha 
1 o poseen, la que es inmejorable, con 
Mnc no dudamos reviva esa pobla-
clon que tan «%t«da fué por los ciclo-
1436 
Vapor alemán '•Savoia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heilbut 
y Rasch, 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Seelcr, Pt y Ca.: 11 bultos efectos y 007 
fardos papel. 
E. S a r r á : 57 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 3 id- Id. 
A. Salas, Hno. y Ca.: 2 id. efectos. 
Homero y Toblo: 10 id. id . 
( joruálei 3 Siíái-e¿: 10u caja.s mantcqui-
na. 
H. Astoryui y Ca.: 100 id. id. 
Barasd iarán y Ca.; S35 fardos papel. 
Graeils y Hno.: 428 id. Id. 
Bonct y Ca.: 590 id. id. 
M. Paeuold y Ca.: 19 bultos efectos. 
Fábrica de Hielo: 1̂ 7 id. id., 2,950 cajas 
malta y 1,133 fardos botellas. 
F. Taquechel: 26 bultos drogas. 
F e r n á n d e z Trápaga y Ca.: 600 sacos 
arroz 
Xirrate Agencia y Ca.: 560 id. abono. 
Michaelscn ly Prasse: 64S cajas ginebra. 
F. Navas: 3 bultos efectos. 
Bohemia: 2 id. id. 
H . ?"le:scbmanu: 1 id. Id. 
Banco Nacional: 1 Id. id. 
J. Fresno: 16 id. id. 
Tapia y Ca.: 1 id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 8 id. id . 
J. Loureiro: 6 id. Id. 
J. M. Zarrabeltia: 7 id. id. 
O. Romero: 3 id. id, 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 id. -id. 
C. Hempcl: *2 id. id. 
Cuban E. Supply y Ca.: 5 id. id. 
A. Mont'ros: 2 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 5 id. id. 
Frera y Carrión: 6 id. id. 
Menéndez, Rodrícuez y Ca.: 3 id. id. 
Aspuru y Ca.: 44 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 16 id. id. 
E. García Capote: 8 id. Id. 
U. C. Supply y Ca.: 31 id. id. 
M. Viar: 5 id. id. 
P. Rivas: 6 id. id. 
Casieleiro y Vizoso; .17 id. id. 
J. González y Ca.: 5 id. id. 
Canosa y Casal: 5 id. id. 
García, Gutiérrez y Hno.; 2 id. id. 
Viadero y Velasco: 14 id. id. 
C. Fe r r án : 3 Id. id. 
P. Aivarez: 1G id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
A. Zacearini: 1 id. id. 
V. Soeler G.: 1 id. id. 
González, García y Ca.: 4 id- iu. 
Martínez, Castro y Ca.: 4 id. id-
Fernández v González: 7 id. id. 
W. Wo Lung: 2 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 7 Id. id. 
Marina y Ca. : 2 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.; 3 id. id. 
G. Valdcón: 4 id. id. 
García y Fernández: 10 id. id. 
A. Gauli: 6 id. id. 
Ortiz y Díaz: 18 Id. id. 
J. Pórtela y Ca.: 2 id. Id. 
Pérép y González: 4 id- id. 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
J. Alvaroz: 6 id. Id. 
Vilaplana y Arredondo; 20 id, id. 
J . Fernández y Ca.: 4 id. id. 
La Lucha: 3 id. id. .. 
M. Prendes Moré: 2 id. id. 
González y .Marina: 4 id. id. 
B. Pardías; 11 id. id. 
B. Aivarez e hijo; 24 id. id: 
G. Cañizo Gómez: S id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 208 id. id. 
J. Seigido: 5 id. Id, 
S. Barraqué: 3 id. id. 
8. Barraqué: 3 id. id. 
Huerta. Cifuentcs y Ca.: 2 id. id. 
Pernas y Ca.: S id. id. 
F. Norman: 1 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: £ id. .d. 
J . Quintana: 1S id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 13 id. id. 
B. Herrero: 7 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Nadal y Saavedra: 9 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 14 Id. Id. 
Conrado Pérez; 4 Id. id. 
Pomar y Graiño: 29 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: S id. id. 
Diario de la Marina: 1 id. id. 
Seoane y Aivarez: 2 id. id. 
Orden: 327 id. id., 50 sacos judías, 1,300 
sacos arroz. 27 fardos papel, 1,000 sacos 
yeso, 20 cajas agua» minerales. 
Celso Pérez: 2 id. id. 
P. Barros: 1 id. id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 2 id. id. 
L. Morera; 3 id. id. • 
A. Plnks: 5 id. id. 
Lloredo y Ca.; 12 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 10 id. id. 
L. Serrano Rodríguez: 36 Id. id-
Alvares, Valdés y Ca.; 5 id. id. 
G. M. Maluf: 6 id. id. 
Escarpenter y Pujol; 1 id. id. 
J. Giralt e hijo: 12 id. id. 
Méndez y Gómez: 12 id- id. 
G. Acevedo; 4 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.; 6 id. id. 
Compañía de Vidrieras, 480 barriles sul-
fato de sosa. 
E . Menéndez: 9 bultos efectos. 
Moré y Sobrinos: 4 id. Id. 
A. F . Barnal: 2 id. id. 
Aivarez y Fernández: 3 id. id. 
J . Fortún; i id. id. 
A. Estrugo: 10 id. id. 
Solana y Ca.; 3 id. id. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 3 bultos efectos y 
1,050 sacos arroz. 
Orden: 500 id. id. y 50 id. judías. 
1437 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobiia, consignado a L . V. Placé. 
Para Matanzat 
F. Gallo: 250 sacos harina. 
J Perplñán: l,ti88 pacas heno. 
J. Aguilera y Ca.:84 bultos hierro. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 60Í3 manteca 
Sabatés y Boado: 250 id. grasa. 
Galbán y Ca.: 70 id. manteca y 1,200 ca-
jas malta. 
Fernández y Pelea; 12 bultos efectos. 
A. Castro y Ca.; 12 id. id-
Har rh Hno. y Ca.; 25 id. id. 
Rodríguez y Ripoll; 112 id- Id. 
Romana, Duyos y Ca.: 50 S g/atw». 
Armour y Ca.: 120 d., 50 cajas manteca 
y 2 bultos efecto?. 
F. Bowman: 150 barriles resina. 
J. Castellano; 200 cajas huevos. 
Croft y Prentist*: 1 caja efectoa. 
.1. M. Mantecón; 100 Id. id. 
.1. B. Clow c Hijos: 5,950 tubos. 
Tabeada y Rodríguez: l U ' l S id. 
Pons y Cañ.: 4,130 Id. id. 
Morris, Heymann y Ca.; 1 caja efectos. 
M. Johnson; 15 bultos drogas. 
Kelbfr E . y Ca.; 1 caja efectos. 
Sobrinos de Arriba; 2 id. id. 
Cuba Fruits Jince y Ca.: 1,004 cajas 
botellas. 
A. Lamiguciro: 200 3 manteca. 
Cuban Lumber Coal y Ca.: 59 id. id. 
A. Aivarez. 3.148 piezas madera. 
A. González y Ca.; ;>.295 id. id. 
N*. Quiroga; c52 cajas huevos. 
Fernández y Ca.: 5 3 jamones. 
Alonso, Memn.lcz y Ca.; 7 id, id. 
F. Pita: 7 id. id. 
Menéndez y Arrojo: t 
Mnñíz y Cl.: 5 id. ••d. 
Landeras, Calle y Ca, 
García. Blanco y Ca.: 
b i jamones. 
fsla, Gutiérrez y Ca.; 5 id. id. 
K. Suárez y Ca.: 5 id. id. 
González y Suárez; 5 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.; 5 id. id. 
'"arbonen, Dalmau y Ca.; 5 id. 
E, Postilla: 3,390 tubos. 
Hoz y Cabanas: 513 id. 
Vázquez y Fernández: 2,740 
Fuente. Presa y Ca.: 3,711 id. 
efectos. 
J F. Burguet: o o jamones. 
M Kahn: 2.180 tubos, 
j . C. Pernett: 100 cajae jabón y 3 id. 
efectos. „ , . . . , ' 
Matadero Industrial y Ca.; - id. ¡d. 
Perkins. Campbell y Ca.; 23 Id. id. 
,1. Pascual B: 8 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Para Nueva Gerona 
ü. a. Smilk; 1 caja efectos. 
P. 
M. Hoovcr y Ca. 




F. Ordano: 500 bultos hierro. 
Galbán y Ca.: 6 bultos efectos. 
Para Camagüey 
M. J. Cabana: 6 bultos efectos. 
1438 
Vapor cubano "Bayamo," qrocedentae de 
New York, consignado a AV. H. Smith. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 barriles ce-
mento. 
L . Díaz v HnO.: 500 id. id. 
J. Boschá: 10(. id. id. 
F. González: 100 Id. id. 
J. Fe rnández : 200 id. id. 
Moretón y Ar ru í a : 500 id. id. 
J. Calvet: 100 id. id. 
B. Alonso: 125 id. id. 
West ludia Oil R. y Ca.: 50 rollos papel 
8 bultos efectos y 20 id. ácido. 
Ferrocarriles t'nidos: 54 id. efectos. 
Orden: 2,475 barriles cemento. 
112 
1 4 3 9 
Vapor americano "México," 
de Xew- Yirk, consignado a W. 
procedente 
H. Smith. 
hhoa A i a x a a 
Para la Habana 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 cajas man-
tequilla. 
Vidal. .' odríguez y Ca.: 95 id. quesos, 
5 id. unto. 1 barril salcbichón. 20 cajas ga-
lleta*, 6 id. levadura, 11 id. dulces, 10 :d. 
saleac y 20 id. frutas. 
D. Lozan j ; 90 id. quesos, 50 id. frutr- y 
2 id. dulces. 
Golbé y Ca.: 600 id. bacalao. 
Genaro González; 500 sacos papas. 
F. Bowman; 850 id. id. . 
Ródenas, Várela y Ca.; 34 cajas quesos. 
15 id. frutas, 1 id. apio, 1 barril ostras y 
4 id. jamones. 
Galbán y Ca.; 250 sacos harina, 100 id. 
frijoles, 31 3 y 75 cuñetes manteca. 
Hijos de Prieto: 345 sacos papas. 
Mllián, Alonso y Ca.: 8 fardos sacos. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
Romagosa y Ca.; 25 sacos chícharos. 
Constantono Suárez: 50 id. cebollas y 
25 barriles manzanas. 
Valdés, Inclán y Ca.; 9 bultos tej los. 
Pérez y Gómez: 5 id. id. 
Suáre.' y Lamuño; 1 id. id. 
R. García y Ca.: 35 id. id. 
Fernández y Ca.; 1 id- id. 
Gómez, Piélago y Ca.; 5 id. id. 
Fargas y Ca.: 2 id. id. 
Angulo, Toraño y Ca.: 14 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
R. P. Campa: y id. id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca.; 1 id. id. 
C. Euler: 2 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 5 id. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.; 2 id. id. 
V. Loríente; 14 id. id. 
Huerta Cifuentes y Ca.; 2 id. id. 
C. Goli: 1 id. i.d 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Sánchez. Valle y Ca.; 1 id. id. 
Southern Express y Ca.: 31 Id. id. 
Cuban And Pan American Express y Ca.: 
58 id. id. 
Porto-Rican Exprés y Ca.: 22 id. id, 
Colominas y Ca.: 57 id. id. 
Molina y Hno.; 6 id. id. 
K. Pesant y Ca.; 2 id. id. 
R. López y Ca.: 1 id. id. 
A. G. Mendoza: 1 id. id. 
Larrañaga y Caso: 12 id. id. 
R. Perkins; 14 id. id. 
Orden: 3 id. id., 5 id. frutas, 1 barril os-
tras, 1,000 sacos arroz, 497 id. papas y 
1,200 cajas bacalao. 
Para Cienfueflos 






Bonos de 1» Harana Elec-
tric Ra i lwajr*» Co. fen 
circulación 100* 
Obligaciones generales (per-
oetuas) censelidadae Ge 
las F. C. U . de la Ha-
bana, . . . . . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrka N 
K e t n hipotecarios Central 
aruoarero "Olimpo". . . 1̂  
H. idom '.entra.' azucarero 
"Covadonga" N 
Id . Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consol'dadas Ca. de Gas 
y Electricidad d i la Ha-
bana lU51s WI% 
Empréstito de la flópúblict 
de Cuba 10210 107 
Matadero Industrial. , . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Tclephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Kp.puñol de la Isia 
de Cuba 
Banco agrícola de Pnerto 
Príncipe 83 
Banco Cuba. . , 
^t/Bip'.ñía de Ferrocarrile» 
Vnidoe de la Habana j 
Almaccr.ee de Regia L i -
mitada 98 
OemT>a6ía F.léctrica ae san-
tlaso de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarri: 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'e Limited Prefe-
rida* 
Id Id. (comunes). . . . . . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^que de la Habana Preío-
rentee 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Com-s'-cio .e IB 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constntoeio-
nes, Beparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . , l 
Compañía Havana Electric 
Rafiwav's L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 106^ 
Id. id. Comunes 93% 
d - —Ma Anónima de Ma-
tanzas, - :; • iv' 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Smctl 
Spíritus . . . . . . . 
Cuban Tclephone Co. , . . 
Ca. Alr-acenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
F< m^rto Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . Qtar&ttaa City Water Work* 
Coinpany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca Eléctrica de Marianao, 
Habana, 16 de Abril de 1913, 
E l fwetarto, 
Francisco J . Sineftez. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE M P U S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
( S . en C . ) 
SALIDAS 
Durante el mes 
OE LA HABANA 











V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
1440 
Yacht americano "Sbeeweell," 




Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 10 bucales jamones, 90 
cajas puerco y 600 3 manteca. 
Compañía de Abono Nacional: 1.000 sa-
cos abono. 
L. F- de Cárdenas: 2 bultos efectos. 
J. L. Stowers: 11 pianos. 
1442 
Vapor americano "Mascotte," proceden' 
te de Tampa y escalae, consignado a G. 
Lav ton Childs y Ca. 
* DE TAMPA 
Soutberu Express Co.: 4 bultos efectos 
y 1 jaula aves. 




o id. id. 
10 cajas puerco y 
1443 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
Erncst Gaye. 
DE V E R A C R U Z 
Muniátegul y Ca.: 200 sacos garbanzos. 
El vapor inglés "Oorden Castle," entra-
do el sábado en puerto, trajo a la "Cuhan 
Trading Co." 5.569 toneladas de carbón. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIQH DE YALdRES 
A B R E 
Biilu'.er del Banco Español de la Il la de 
de Cuba, de G a 4*4 
Plata española contra oro español 
98^4 a &9 
üreeubacks contra oro e&pafioi 
1095s a IOS7)! 
VALORES 
Cornp. Vend. 
V A P O R E S CORREOS F R A N C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
E L VAPOR 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
18 de Mavo a las cuatro de la tarde. • 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
lo de Junio a las lú de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Domingo -ó, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes. Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimayr., Presten, Saetía y Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Vierneá 25, a las ó de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa 
dre (Cüaparra) , Gibara (Holguín), Ñipe, 
(Mayarí, Anti l la , Cagimaya, Presten, Sae-
tía j Felton), Sagua de Tánamo, Baracoa 
J u a n t á n a m o y Santia-o de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Micrcolec 30, ^ las 5 de la tarde. 
Para Nuevita;. ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, N-.pe 
(Mayarí, Antil la, Cagimaya. Presión, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo y San 
íiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las ó de la taráa. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaj* 
Se recibo basta las 11 de la mañana u3] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de .s 
üLrde del día anterior al de la salida. 
Atraque: en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 aira» 
carán a l Muelle de Boquerón y los de los 
días 10, 20 y 30 al del Deeeo-Caitranera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a .flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
i signataria R los embarcad orre que lo so 
I liciten, lo admitiéndose ningún embarque 
I ( i otros conocimientos que no sean pro-
i cisamer j ios que la Empn.. a facíMta. 
En los conocimientos deberá el embar< 
1 cador expresar con toda claridad y exac« 
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
I de producción, residencia dei recepcor, pe-
so bruto en kiloc y valor Je .as mercan* 
I cías, no admitiéndose ningún conocimien-
{ to que le falto cualquiera do estos requi-
sitos, 16 mismo quo aquellos que en la ca-
j silla correspondiente al contenido, sólo ta 
¡ < "criban las palabras "erectas," "mercan-
cía»" o bebidas," toda vez que po»' las 
' Aduanas so exige se haga constar ia ^a-
: se d-. contenido de cada bulto. 
I Eu lá casilla corresp-r-dlenu- .U naís dt 
• produ^ciét: se escribir* cualq'jcra de las 
j palabras "Pai»" o "Extranjej-o," o 1f-S do» 
si el contenido del bulto o bultos reun v 
seo ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocv 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demá^ carga. 
Ixic señoras embarcadores rte be oída» 
sujetic al Impuesto, deberí-n a e i d l T ez. 
los conocimientos la cía: o y contenido d«i 
i.uda bailo. 
NOTA.—Estas salidas y eecalas poflráj» 
ser modificadas en la íorma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a lo» señores Corcst* 
ciantep, que tan pronto estén los buques 
ra de la noche, con los riesgos const-
a la carga, envíen la que tengan diopues-
ta, a fin evitar la aglomerarión en los 
Ultimos días, con perjuioéo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapor*»», 
que tienen que efectuar la salida a desh» 
guentes. 
Habana. Abril lo. de 191?. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C . 
l l i l TS-l A> 
148-00 M. 
T2G-00 
E n lij clase desde-
E n 2a clase 
E n o» preferente-..^...- 83-DO v ,, 
E n oa clase. üo-OO ., ,, 
Rebaja do pasajes de i i a y \uelta. 
Catcurotes de lujo y defaniiliai a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I > E A D I R E C T A 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N i E 
aobre el *2o de Abril. 
S T . L A U R E N T 
A V I S O S 
Asociación de Chauffers de Cuba 
Se ci'a por este medio a todos los aso-
ciados para la junta general que habrá 
de celebrarse el día 17 de Abrii a Iss VJ M. 
en el local de esta sociedad. Se encarece 
por rste medio la más puntual asistencia 
por t r a t á i s^ de asuntos de vita! importan-
cia y pronta redolución. 
JOSE VEIHA, 
Presidente, 
4¿¿0 lt-16 lni-17 
B A Ñ O S 
Carneado 
Cal'.e de 
1 t o s a 
Paseo 
todas 
i y Mavo 30 baños íum.l.a 
| l i íije^e usted en qui 
j aguas por su s iuacíóa . í 
i los mádicos. ;Ojo.' no 1 
ir. otros. &a«2 
io r-17T7, Vodü.Jo, 
precios para Abril 
•'. 5̂  y 30 personal 
; son Iĥ  mejores 
egún c.rtiflcado da 
ja confunda usted 
13 0-26 j>í. 
cajas 
Fondo» Públicos Valor P 0 
fcaipréstito de la República 
de Cuba H ^ i H*1 
Id. d« la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 10Ó 10D 
ObliyacioLei uriruera Woo-
t e c a d e i Ayuntamiento 
de la Habana US 
fibligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana UO *$* 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. do Cienfuegoe a VIII-.-
clara • • 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i'n o r a id. Gibara a 
Hoiguín *^ , 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía, de Gas y Fice 
tricidad H7 1-4 
O F I C I A L 
m i u i g i p i d de u m m 
OEPASlAMfNTO OE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impueslo por Fincas Urbanas 
L I N E A D E N E W - Y 0 R K Í C u a r t o Trimestre 
oe 191 ¡¿ a 1913 
Se vcntlcn pacajes directos haü'a rarí-s. | 
! vía Xew York, por lo? acreáitado>á vaporea 
¡ r'c la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados tia.satlánticos franceses F r a n -
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai-





Niágara, e t c 
Rochambsau, Chicago, 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A>1 4 6 6 
HABANA 
26-: Al». 
.̂ e buce s-auer a loa contribuyentes 
por dicho e o n c e p í o que éí <.'obro d a 
e t̂e trimestre sin recargo quedar4 
abierto al público desdé el ilía 18 d e l 
corrieule mes hasta el 17 dq Mavo 
¡ de 8 a 11 a. ra. y rio l U a 3% p. iu. 
' todos los días hábiles menos loa si-
j bados, que será de Ó a 11 a. ra. y con-
j íorme al edicto publicado cu la^-Ga-
ceta Oficial." 
Habana. 12 de Abril de 1193. 
F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e , 
Alcalde Munirip.-.l. 
C 1-M ÍI-1U id-Xl 
L>iAíáO Jjü L A ^Lviia-^NA. L a i o la ta rJv . - .—-i 
H A B A N E R A S 
Anodie , 
El público dividíase catre una tun-
ción- teat ra l y una fiesta artística. , 
La primera en Albisu. 
Era el beneficio del señor Carall, 
primer actor de la Compañía 'que con-
éxito tan brillante ha venido actuan-
do, desde el Sábado de Gloria, en el 
popular teatro. 
Tuvo grandes aplausos. 
Aplausos en profusión resonaron 
también anoche en los salones .leí'Con-
servato; io Nacional para cuantos to-
maron parte en el concierto que allí 
celebrábase. 
Y de esos aplausos fueron los mejo-
res para Ja señorita Emma Villavicen-
cio. 
Una pianista admirable. 
Ejecutó con -delicado gasto y senti-
miento, de manera inimitable, una 
fantasía de Rigoletfo. 
Se cumplió el programa, en todas 
sus partes, entre la delectación del au-
ditorio. 
Que era numerosísimo. 
Como en las grandes solemnidades 
Artísticas celebradas en él brillante 
instituto que desde el año 1885 sostie-
ne bajo su direcoión el meritísimo pro-
fesor Tíubert de Blanck, 
La fiesta de anoche en el Conserva-
torio Xacional lleva a su historia una 
bella página. 
Estuvo lucidísima. 
Siguen las fiestas de á n e . 
En el mismo Conservatfirio Nacional 
habrá el viernos un concierto cu cuyo 
programa figura el nombre de la seño-
rita Mercedes Padrosa. 
La eminente pianista, hija de Gero-
na, hace esa noche sn priuicra apari-
ción ante nuestro público. 
Después ofrecerá dos coiVíi"rtos. 
Uno el lunes' y el otro el jueves de 
la entrante semana, celnbrár.dose am-
bos en aquellos mismos salones con 
arreglo'.a un abono cuyos precios, para 
los dos conciertos, son d^ dos pesos y 
medio por el billete personal. 
Para los alumnos del Conservatorio 
Nacional, lo mismo que para los de las 
demás Academias Musicales, el precio 
es de dos pesos. 
Y peso y medio por cada concierto. 
Estos billetes pueden adquirirse 
tanto en la secretaría 'del Conservato-
rio como en los almacenes musicales de 
Giralt y Anselmo López. 
Háblase también de Un concierto 
que preparan las alumnas de la Aca-
demia de Canto que dirige la Condesa 
de Lewenhaupt para celebrarlo en el 
gran teatro del Politeama a fines de 
mes. 
Y allí también, en el Politeama, 
ofrecerá el domingo un concierto, en 
su honor y beneficio, el aplaudido ba-
rítono Urgellés. 
Cantará La Partida. 
Una canción preciosa cu la que hace 
gala Urgellés de su bella, fresca y ex-
tensa voz. 
No será el único concierto del día. 
A su vez Tina Farelli. la distingui-
da profesora, esposa del notable maes-
tro Bovi, organiza para el domingo 
una fiesta, de arte que resultará tan se-
ler-ta como interesante. 
Seis conciertos..en total, para lo que 
resta de Abr i l . 
Una verdadera racha.. . 
Días. 
Son hoy los de una dama. 
Y dama tan respetable y tan distin-
guida como Engra -ia ííevia, la viuda 
del nunca olvidado don Casimiro He-
res, presidente que fué de la empresa 
del Diarío de l a Marixa. tan llorado 
por todos en esta casa. 
Mi saludo a la señora Viuda de He-
res, en sus días, está exento de filicita-
ciones. 
. No puede haberlas para ella hoy. 
Recluida on su hogar, rodeada del 
amor de hijos amantísimos, el recuer-
do de este día solo despertará en su 
alma hondas trisfoza.^. 
Pasemos ante ellas respetuosamente. 
A propósito. 
Celebra hoy .sus días la jo con y be-
lla señora Engracia Ileydrich de 
Freyre. 
Reciba mi saludo. 
Y vaya con éste la expresión de mis 
votos por su felicidad. 
Acabo de recibirlo. 
Es un ejemplar de El Libro de Oro 
que ha salido hoy mismo rte la im-
prenta. 
Todos lo saben. 
Trátase de un registro sbaa] de Cu-
ba, al modo de los que existen en todas 
las grandes capitales y del que solo te-
níamos precedente por el que publicó, 
náee ya algunos años, la señorita Lulú 
u mtzer. 
A pesar de ciarías explicables defi-
ciencias de que se resiente El Libro 
Oro su publicación viene a llenar un 
vacio. 
Hace falta, en muehos momentos, 
tener, a mano un directorio de la so-
ciedad habanera. 
Se sabe así el domicilio, el día de 
recibo, el número del teléfono, tocio lo 
que em alguna ocasión precisa conocer 
para dirigirse, dentro de miestro me-
dio social, bien a una persona, bien a 
toda una familia. 
Complétase El Libro de Oro con 
una relación de las Directivas de nues-
tros casinos, clahs y asociaciones más 
salientes, así como también un plano 
de los teatros Payret, Albisu y Poli-
teama, un cuadro del cuerpo diplomá-
tico y la dirección de las iglesias prin-
cipales de la ciudad. 
Bajo todos sns aspectos resulta el 
Sodai Regipfér óf Cuba de utilidad in-
cuestionable. 
Si hay deficiencias y si se advierten 
errores en esta primera edición ambas 
podrán salvarse en las.sucesivas. 
El esfuerzo de sus. editores, al fin. 
no puede darse por perdido. 
Busquen £7 Lihro de Oi'o en Obis-
po 50, donde se ha puesto de venta, 
todos cuantos estén en relación con 
nüesíro mundo social. 
í l a de serles siempre beneficioso. 
No se transfiere. 
Me escribe muy atentamente el doc-
tor José Antonio Taboadela, aludido 
eit mis Habaneras de ayer, para decir-
me que el baile del Meneo . d a r á in-
defectiblemente" el sábado próximo., en 
el hotel Sevilla, a pesar de la contra-
riedad que supone la ausencia de 
quien, como la señora Marianita Seva 
dé Menocal, ha desplegado tanto entu-
siasmo por la fiesta. 
Transferir de nuevo el baile era 
punto menos que imposible. 
Hay que.darlo, el sábado. 
Y ya, propósito de esta, fiesta, 
bueno es hacer recordar que el impor-
te señalado a las invitaciones es de un 
centén a las personales y dos centenes 
a las familiares. 
No se ha grabado en las mismas tar-
jetas su importe, porque no parecía 
necesario, sobre, todo, haciéndose cons-
tar que el baile es a beneficio del 
Áiertec, como las tarjetas dicen. Se 
han hecho en forma de invitaciones y 
no de billetes, porque dado el deseo de 
la Comisión Organizadora de asegu-
rar, la más exquisita selección . de la 
ouí-in rencia que ha de asistir a la 
fiesta, había el derecho de negar las 
"invitaciones" sin dar explicación a 
cualquiei'a persona que no fuese del 
agrado doi Comité de Damas en tanto 
que los billetes hay que venderlos a 
(•ualquiera que los solicite y pague. 
Y así queda explicado suficieute-
mente el por qué se llaman invitacio-
nes. 
Auni|ne sean de pago. 
De vuelta. 
Dos periodistas regresaron en el 
iravaiia al fondear hoy estr" barco en 
puerto. 
Uno. Mr. Bradt. 
Llegó el director del Haranu Potf, 
en compañía de su bella esposa, de 
vuelta de los Estados Unidos. 
Y el otro. José Ca.na.ngla Fontani-
IIes. secretario de redacción de El Dicu 
regresa de su viaje a Barcelona. 
Sean bien venidos. 
* 
Temporadistas. 
Eugenio Azpiazo. popular concejal 
iáeí Ayuntamiento de la Habana, ha 
salido paYa San Diego. 
• Dp este balneario ha regresado la 
bella señorita, Pilar Fernández. 
Y para sus posesiones de Yaguajay 
ha salido el doctor Julio de Cárdenas, 
ex-Alcalde de la Ciudad, acompañado 
de los simpáticos esposos Margot de 





Después de prolongada ausencia en 
Europa se espera mañana en esta capi-
tal, acompañada de su señora madre, 
a la bella señorita Ofelia Díaz Piedra, 
dra. 
Viene de París , 
Y viene notablemente mejorada de 
los padecimientos que la obligaron a 
emprender este viaje. 
Grata nueva para sus amistades. 
Arturo Palomino. 
Nos abandona el Cónsul le Méjico. 
E l gobierno del general Huerta 
acaba de notificarle que ha sido tras-
ladado para igual cargo en Alemania 
con residencia en Hamburgo. 
Traslado que aunque en su carrera 
signifique un ascenso lamentamos to-
dos los amigos del señor Palomino, 
sh'mpro tan culto, tan cortés y tan 
amable, por su alejamiento de nuestra 
sociedad. 
E l señor Arturo Palomino, que está 
al frente del Consulado General de 
Méjico desie la muerte del inolvidable 
don Audrjs Clemente Vázquez, ha da-
do en su desempeño las pruebas más 
exquisitas de habilidad y corrección. 
Era el decano del cuerpo consular 
en la Habana. 
Y un funcionario de quien no reci 
b í a n . propios y extraños, más que ama-
bilidades v distinciones. 
Y el estreno de El Cuarto Amarillo 
' por los artistas de Albisu. 
Lleno seguro 
kn'rioue F O N T A N i L L S . 
Esta noche. 
Una gran boda en Belén. 
Boda de la señorita Teté Berengue? 
y el jovon Lorenzo de Castro que está 
señalada para las nueve y media. 
E] baile del Coim//',v Club para el 
que se - ha hecho una corta y selecta 
invitación. 
| L A C A S A O U I N T A R A 
joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S e i l i * P e r f u m e r í a 
wLohse 
DEPORTO " C A S FILIPIMAS" HABAMA 
U 
TEATROS Y ARTISTAS 
A L B I S U 
E n "Sansón ." la obra puesta en escena 
por la Compañía E s p a ñ o l a , hay, como en 
las d e m á s o tras de Enrique Berste in , efec-
tos teatrales preparados con diversas com-
binaciones d r a m á t i c a s , y t e o r í a s filosóficas 
desenvueltas con frases hechas que, di-
cho sea. en honor de la verdad, ni han 
sido Inventadas por el autor de " E l L a -
drón" ni son nuevas. 
Berstein, que es uno de los dramatur-
gos franceses m á s populares, tiene pleno 
dominio del campo en que mueve sus figu-
ras—a veces no muy humanas—y a su ha-
bilidad t é c n i c a m á s que a la esencia dra-
mát i ca de í asunto y a la novedad de las 
ideas, debe sus grandes triunfos en el tea-
tro y su fama del momento. 
E n buena parte de las producciones del 
afortunado constructor de dramas, las es-
cenas no jon resultado del documento hu-
mano sino producto de fórmulas por el in-
genio y la experiencia sugeridas. 
Cuando no se ahonda; lo .-suficiente, al 
considerar los personajes de Berstein sin 
propós i to cr í t ico , sin idea de a n á l i s i s , pa-
rece que se agitan a impulsos de la pa-
s ión , que son seres vivientes envueltos en 
las luchas incesantes de la existencia; sin 
duda alguna", los sentimientos primarios 
e s t á n bien presentados y suspenden pri-
mero y encadenan d e s p u é s la a t e n c i ó n del 
gran público. 
Pero iniciada la búsqueda de los ca-
racteres, en estudio desapasionado los ti-
pos llevados a la escena, se ve muy pron-
to que bajo la apariencia sugestionadora 
se oculta la falsedad disimulada por apa-
ratosos recursos. Los que vistos super-
ficialmente, p a r e c í a n hombres y mujeres 
e m p e ñ a d o s en la contienda del v ivir , se 
convierten a la luz del juicio, en la sere-
nidad de ¡a labor ana l í t i ca , en represen-
taciones m e c á n i c a s , en instrumentos del 
ccnstruc'tor, en bloques colocados por el 
arquitecto para la edif icación d r a m á t i c a . 
Berstein es, s in embargo, aplaudido, aun 
por. aquellos que censuran acremente los 
procedimientos empleados por Echegaray 
y por Sardou. porque los censores apasio-
nados no se dan cuenta de que Berste in 
imita, en la preparac ión de las situacio-
nes d r a m á t i c a s que han de producir efec-
to, a los dos famosos literatos que han 
stdo tan combatidos por los partidarios 
del realismo en la obra y del verismo en 
la 'n terpre tac ión . 
E s Berstein menos rico en la forma, 
menos pomposo y brillante en el estilo 
que E c h e g a r a y y no tiene, en el desarro-
llo del asunto, el savoir faire de Sardou. 
No s e r í a capaz de hacer seguramente lo 
que ha hecho en E s p a ñ a el genial autor 
de " E l Gran Galeote:" sostener con su 
labor mental el teatro d r a m á t i c o un lar-
go per íodo. Berstein es un dramaturgo de 
talento, hábi l , culto y conocedor del pú-
blico y de los gustos imperantes. Sus cua-
lidades, sus admirables aptitudes, le han 
dado el triunfo, le han asegurado una fa-
ma, acaso temporal, lo han hecho el au-
tor d r a m á t i c o de moda. 
E n " S a n s ó n " plantea Enr ique Berste in 
diferentes conflictos: luchas de amor, lu-
chas de clase, luchas de p o s i c i ó n econó-
m i c a . . . E n todas estas luchas hay, na-
turalmente, tema para los efectos. E n oca-
siones las escenas llegan a ser escabrosas 
y tienen un aspecto de violencia primiti-
va muy propia para arrancar el aplauso. 
L a s soluciones se presentan con rapi-
dez asombrosa y no e s t á n bien definidas, 
si bien es verdad que no es necesario 
que las haya para que exista el drama. 
t'aralt, en el Jaime Brachart, la s e ñ o r i t a 
CU en la Ana María, la s e ñ o r a Garcí?. en 
la Marquesa d' Andelln y Vi l larrea l en el 
J e r ó n i m o Le Govaln se condujeron con 
lor.ble d i screc ión . 
V I D A R E L I G I O S A 
E n e l C o l e g i o de J e s ú s y M a r í a 
L a func ión religiosa celebrada el domin-
go en honor a l Patr iarca San J o s é en este 
Colegio, fué una protesta del mucho cari-
fio y desvelo con que las hermanitas de la 
caridad atienden esta casa para bien de 
tantas criaturitas que fortalecen su espí-
ritu con la ejemplar e d u c a c i ó n que en ella 
reciben. 
E l escolapio P. L ives of ic ió la misa. Su 
dulce palabra s o n ó arrulladora en admi-
rable plát ica , llena de sabiduría y bondad. 
L a s n i ñ a s de la clase de m ú s i c a que 
tiene a su cargo el s e ñ o r Mariano M. Alon-
so, interpretaron la misa resultando en ex-
E l públ ico , que l lenaba el teatro, aplau-
dió muchas veces en el curso de la re-
p r e s e n t a c i ó n . 
L a serata d' onore del s e ñ o r C a r a l t fué 
un doble é x i t o : v ictoria completa en .'o ar-
t í s t i co y en lo e c o n ó m i c o . 
E L M I S T E R I O D E L C U A R T O 
A M A R I L L O . 
" E l misterio del cuarto amari l lo ," la fa-
mosa producc ión novelesca de G a s t ó n L e -
roux, será puesta esta noche en escena. 
E s obra i n t e r e s a t í s i m a y reve la la po-
derosa i m a g i n a c i ó n del l e í d o autor f r a n c é s . 
E n Europa ha tenido acogida muy íavo-
rabie. 
L a C o m p a ñ í a de M a r í a Guerrero y F e r -
nando Díaz de Mendoza la puso muchas 
noches en Madrid con é x i t o extraor-lina-
rio. F u é la obra preferida por el p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o en la e s t a c i ó n inverna l ú l t i m a . 
L a s familias a r i s t o c r á t i c a s de la v i l l a y 
corte aplaudieron e n t u s i á s t i c a m e n t e " E l 
misterio del cuarto amaril lo ." 
L a a d a p t a c i ó n que presenta l a Compa-
ñía Españo la es fidelísima: se a jus ta en 
todo a la c é l e b r e novela. E l decorado y la 
indumentaria son m a g n í f i c o s . 
Albisu s e r á esta noche el rendez vouz 
de las personas que gustan de las nove-
dades a r t í s t i c a s . 
G A S I N O 
E n " E l viaje de la vida," obra puesta 
por primera vez en l a escena del Cas ino , 
obtuvieron anoche un é x i t o b r i l l a n t í s i m o 
las s e ñ o r a s B e r m ú d e z , Duvimovich y Co-
rona y los s e ñ o r e s Pa lomera y Sa la s . 
i E s t a noche se repite, en segunda tan-
i da, " E l viaje de la vida." 
M A R T I 
" E l arte de ser bonita," obra presenta-
da anoche en el coliseo de las c ien puer-
I tas, fué muy aplaudida. 
L a s e ñ o r a Perdomo y el s e ñ o r Noriega 
I realizaron una labor que merece e n t u s i á s -
| ticas alabanzas. 
Para hoy anuncia el cartel " E l arte de 
j ser bonita," " L a n i ñ a de los besos" y " L a 
i carne flaca." 
N O R M A 
E n Norma, el elegante s a l ó n de la cal le 
de San Rafael , se e s t r e n a r á esta noche la 
d r a m á t i c a pe l í cu la " E l misterio del tren 
de las 7." 
Augusto R E Y . 
* * 
C A R T E L 
A L B I S U . — " E l misterio del cuarto ama-
rillo." 
P A Y R E T . — " E l debut de Constantino" y 
" E l albur de arranque. 
M A R T I . — " E l arte de ser bonita," " L a 
niña de los besos" y " L a carne flaca." 
C A S I N O . — " P o c a pena," " E l viaje de la 
vida" y " E l bebé de P a r í s . " 
T E A T R O H E R E D I A . — " I n s t a n t á n e a , " 
" L a reja de la Dolores" y " E l pollo T e -
jada." 
T E A T R O C O M I C O LIRICO.—-Cinemató-
grafo y n ú m e r o s de concierto. 
N O R M A . — " E l misterio del tren de las 
7," herrnc.-a cinta. 
P L A Z A G A R D E N . — C i n e m a t ó g r a f o . E s -
trenos diarios. 
t » • • 
Plaza-Gardcn 
Restaurant. Habitaciones coa r ist» 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisctdt gíaoé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
tremo hermosa, dada la precocidad de 
sus i n t é r p r e t e s . 
Muchas y distinguidas famil ias asistie-
ron a tan agradable fiesta. Sor M a r í a 
Campos, la digna superiora, tuvo para los 
concurrentes las m á s exquisitas atencio-
nes. 
A s í ella, como sus hermanas, s e r á n ben-
decidas por todos, en pago de su car i tat i -
vo amor. 
H . J . 
P A S I O N I S T A S D E J E S U S D E L M O N T E 
Novena y fiesta en honor de San Pablo de 
la Cruz , su fundador. 
C o m e n z a r á el 19 del presente. 
L o s domingos s e r á en la tarde, a las 5 y 
media, los d e m á s d ía s d e s p u é s de la mi sa 
de 8. 
¡¡OJO!! 
Solamente hasta el día 20 de este mes COMPRO alha 
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado v en oro ameri 
cano. 
Dirigirse al cuarto número 38, de 9 a 11.30 a m 
hotel E L J E R E Z A N O , PRADO 102, HABANA. 
del 
LO MAS MODERNO 
FUNCIONAMIENTO PERFECTO CPN LA NUEVA VALVULA PATENTE " M O T X " 
i ' ' I 
No necesita gran Silencioso - -
Elegante- - -




Aparatos sanitarios modernos de todas clases. 
PONS y Ca. (S. en C. )—Egido 4 y 6. Habana—Aoartado 
Correo núm. 169—Telefono A-4296. 
E l 27. v í s p e r a de la ñes ta . terminada la 
novena, se c a n t a r á la Salve. 
E l 28, a las 7, misa de c o m u n i ó n ge-
neraJ "a la que a s i s t i r á n todos los socios 
de la P a s i ó n . A las 8 y media misa can-
tada con el p a n e g í r i c o del santo, que haru 
uno de sus hijos, y por c o n c e s i ó n de S. S. 
P í o X . se dará la bend ic ión Papal con in-
dulgencia plenaria. 
Indulgencia de lar Porc iúncu la . E l mis-
0 Sumo Pont í f i ce c o n c e d i ó a todos jos 
fieles que, desde las v í s p e r a s deil 27 hasta 
terminar 6128, puedan ganar tantas indul-
gencias plenarias, cumpliendo con las de-
m á s condiciones, cuantas visitas hagan a 
las iglesias de los P a s i ó n i s t a s . 
R O M A 
La elegaute librería de nuestro 
amigo don Pedro Carbón, es muy vi-
sitada por las damas habaneras por-
que alk' encuentran reunido todo lo 
que desean comprar en euanto .a re-
vistas de modas, libros de actualidad, 
revistas de sports y de literaturas, ar-
tículos de tocador, perfumena ex-
quisita y efectos de escritorio. Y ade-
más se las atiende amablemente dán-
doles los mejores productos a precios 
módicos. 
En ^Boma^-'i Obispo Gí, hay todos 
los magazines y los diarios d»- Madrid. 
Par ís . New York. Londros y Buenos 
Aires, gran número de revistas y l i -
bros de Italüi. 
' ' E l Courrier des Etats Unis"', " E l 
Mundo Cient í f ico", revista de artes y 
ciencias muy valiosa: " E l Popular 
Mechanic''. sumamente ú t i l ; ' ' E l Es-
pejo de la Moda" , la "Coiffure Fran-
oaise'", especial para peinados. Papel 
vienes de cartas, tic moda, y los tan 
celebrados jabones Colgate y las esen-
cias "Poinsette" y de la casa de A t -
kinson. 
Yayan a •'Roma'', que de seguro 
quedarán complacidos. 
L I B R O S N U E V O S 
acabados de recibir en la l ibrer ía " L a Mo-
derna P o e s í a , " de J o s é López Rodr íguez , 
Obispo 129 a l 139, Habana: 
Enr ique Heine: Obras sscogidas. 
J . B . Alberdi: Grandes y P e q u e ñ o s Hom-
bres del Plata. 
G a s t ó n R i c h a r d : P e d a g o g í a Experimen-
tal. 
J o s é Paluzie y L u c e n a : Manual de Aje-
drez. 
Fenimore Cooper: Ravensnest o los .Pie-
les Rojas . 
Eduardo Zamacois: F l Otro (segunda 
e d i c i ó n . ) 
J o a q u í n Dicen ta: Del Tiempo Mozo 
( p o e s í a s . ) 
G . M a r t í n e z S i e r r a : L a casa de la Prima-
vera ( p o e s í a s . ) 
E m i l i a Pardo B a z á n : Cuarenta d ías en 
la E x p o s i c i ó n . 
E m i l i a Pardo B a z á n : Cuentos Sacro Pro-
fanos. 
E m i l i a Pardo B a z á n : E n T r a n v í a . 
E m i l i o C a r r e r a : L a Madre Casualidad 
(novela.) 
E m i l i a Pardo B a z á n : U n Destripador de 
A n t a ñ o . 
S. y J . AlvaTez Quintero: Fortunato, co« 
media en tres actos. 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos ú l t i m a m e n t e en la l ibrer ía 
C E R V A N T E S : 
De paso por la vida. R o d r í g u e z Em bi l , 
70 cts . 
Palpitaciones de una ciudad ( L a Haba-
n a ) , S u á r e z , $1. 
Notas L igeras , por J . A . Taboadela, con 
gran p r ó l o g o de Montero, 60 cts. 
Entreactos , J . A. Ramos ( E d i c i ó n de la 
casa) , 30 cts. 
L a s i l la E l é c t r i c a . Ensayos Fi losóf ico-
J u r í d i c o s contra la Pena de Muerte, con 
P r ó l o g o del doctor Enr ique J o s é Varona, 
60 centavos. 
C r ó n i c a s y Devaneos, por F e r n á n d e z Ca-
brera, $1. 
L a Ortograf ía en la mano, Galv&u, 50 
centavos. 
Ortogra f ía P r á c t i c a , Cote y T r í a s , %\. 
C ó d i g o Internacional de S e ñ a l e s , $5-50. 
E l e n a de Orleans. Dumas, $2. 
Diana, S r a . Forrester , 30 cts. 
L a V i d a de un P e r i l l á n , Collins, 30 cts. 
S u Caro Enemigo, S r a . Alexander, 30 
centavos. 
S u C a r a Mitad, Barret , 30 cts. 
C o n f e s i ó n , Conway, 30 cts. 
E l Idolo Ca ído , Anstey, 30 cts. 
L a C a s a en el Desierto, Reid , 30 cts. 
E l Secreto, C c n w a y , 30 cts. 
C r ó n i c a s y Si luetas, Tral les , 70 cts. 
P o e s í a s Completas, N ú ñ e z de Arce te-
la . $1-50. 
Mar ía Antón ieta y su Hijo, Mulhbasch, 
3C centavos. 
L o s precios son en- plata e spaño la , pa-
r a l a capital y moneda americana, fran-
co de porte, para el interior de la Is la . 
P a r a m á s informes pueden dirigirse al 
propietario de la L i b r e r í a C E R V A N T E S 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano 62, t e l é f o n o A-4958, Apartado 
1 1 1 5 . - H A B A N A . 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias Es -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria.-—Los domin-
gos y d í a s festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . 
E n t r a d a a tertulia 
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Especialidad géni tc -ur inar ia 
Examen visua! de la uretra, vejiga, y 
paración do la orina de cada riñon coi 
urelro.scopios y eistoscopiija más moder, 
Coutiultas cu \«-pti!i>(> «1. l>ajo». de 41̂  
T E L E F O N O b'-lSJl 
2Gm-S ^SUg 
ITfUíi'ii pi.-t'senTo por .-sie medio los 
destila dores Sres. Eclievarría y Coiu-
paílía, .Matanzas. Destillin^ ('o.. Jq. 
sé Arccliabala y José María Bergui-
nstain. (pie han acov.iauo i|ue desde 
oí día 20 de Abr i l actual todo com-
prador estará obligado a l'innar un 
vale que ellos mismos le faeilitaráñ 
en el mismo instante de extraer la 
mercancía de los raueiles. garanti-
zando la devolución de los envases 
al mismo tiempo que autorizando a 
cobrarle el valor de los misinos siem-
pre y cuando no sean devueltos deD 
tro del plazo que -se le concede. .• 
Dicho valor se fija como sigue: 
Pipotes de hierro, $25-00 U. S. Cy.' 
:Bpcoy.í<s o botas, $12-00 U. S. (>. 
(madera.) 
Medios pipotes. $15-00 LT. S. Gy. 
(madera.) 
A partir del día 20 do Abr i l cli_-l co-
rriente, se prohibe embarcar pipotes 
que no estén contramarcados, que-
dando autorizado el inspector de en-
vases señor Agust ín Vaniz para man-
darlos retirar v no dejarlos circular. 
C 1222 7t-8 íd-13 
DOCTOR GALVEZ GUILLE» 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 3E. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS-
NKREO. — S IFILIS Y HERNIAS 3 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
:U7 .'5-1 Ab. 
A N U N C I O S V A R I O S 
O L V I D O 
E l jueves 10. de 4 a 6 de la tarde, que-
d ó olvidado en la calle del Obispo de Cu-
ba a Villogas. un paquete que contiene 
una s a r t é n , cuatro jarros de hierro esmal-
tado y un paquete con documentos. L a 
persona que lo tenga en -su poder se le 
a g r a d e c e r á - l o en i ' í e a la misma calel del 
Obispo 81, p e l e t e r í a Unele Sam. 
4338 4.12 
¿•15 
B a ñ o s Sulfurosos. Ferruginosos v ¡a ri-
c a agua estomacal del C C P t Y . Pueden di 
r lg lrse al Hotel -'Delicias: del 'Jape.v'' e in-
forma Abelardo Vlárquez, on Ma iru^a. 
454,• 261-16 Ab. 
m m de i i F i i r 
Fren te a l H o s p i t a l "Las A n i m a s " 
Se alquilan 2 hermosas casas, n ú m e r o s 
99 y 101, ;nodernos, con portal y 2 venta-
nas. Informan a l lado. 
C 1284 «t-16 
E L C A A U N O 
R E C T O H A C Í A 
l A . B U E N A r A 
G A S O L I N A 
f i - i E W e s t I m p i a O 
R e f i n i n g C ü . W í J ' 
imprenta 7 »C«t«-eo"pI*- i • • 
•Cl D I A R I O D B »' A ~~ 
Tcaieata Bey Y 
